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A szervezett vízivad szikronmegfigyelések Magyarországon 1955 óta folynak. Kezdetben csak a legjelentősebb 
vízivadas területekről gyűjtötték az adatokat. A megfigyelések a Magyar Madártani és Természetvédelmi 
Egyesület megalakulásával váltak országossá. A megfigyelők által beküldött adatok rendszeresen eljutottak az 
európai feldolgozó központba, Slimbridge-be, de itthon alig kerültek feldolgozásra, sőt még közlésre sem. Az 
1986 szeptembere és 1992 decembere közötti adatok táblázatos formában rendszeresen megjelentek ugyan az 
Egyesület által kiadott Oxyura című híradóban, de ez csupán az adatok tényszerű közlése volt, különösebb 
elemzések nélkül. Egyedül vadludak vonatkozásában születtek feldolgozások (FARAGÓ, 1995, 1996, 1998b, 
1999b, 2001b, 2002b, 2002c; FARAGÓ & JÁNOSKA, 1996). Az 1996/97-es szezonról már részletes dolgozat jelent 
meg, amely – a vadludak kivételével – a felmérésbe bevont fajok teljes körét (búvárok, vöcskök, úszó- és 
bukórécék, bukók) feldolgozza (FARAGÓ, 1998a). Az 1997/98-as (FARAGÓ, 1999a, 1999b), az 1998/99-es 
(FARAGÓ, 2001a, 2001b) az 1999/2000-es (FARAGÓ & GOSZTONYI, 2002; FARAGÓ, 2002b), a 2000/2001-es 
(FARAGÓ, 2002a, 2002c), a 2001/2002-es (FARAGÓ & GOSZTONYI, 2003a, 2003b), a 2002/2003as (FARAGÓ, 
2005 a, 2005b), a 2003/2004-es (FARAGÓ, 2006a, 2006b), a 2004/2005-ös (FARAGÓ, 2007a, 2007c), a 
2005/2006-os (FARAGÓ, 2007b, 2007d) és a 2006/2007-es szezon szinkronmegfigyeléseinek részletes 
eredményeit feldolgozó közlemények már szintén napvilágot láttak (FARAGÓ, 2008a, 2008b). A ritkább 
vízivadfajok 1997/98-as (HADARICS, 2000), 1998/99-es (HADARICS, 2003a), 1999/2000-es (HADARICS, 2003b), 
2000/2001-es, 2001/2002-es és 2002/2003-as (HADARICS, 2013), 2004/2005-ös (HADARICS, 2016a), a 
2005/2006-os (HADARICS, 2016b), valamint a 2006/2007-es idénybeli előfordulásairól megjelent közlemények 
(HADARICS, 2016c) e fajoknak már nemcsak a szinkronnapokon tett megfigyeléseit, hanem valamennyi ismertté 
vált hazai előfordulását tartalmazza. 
 
 
2. ANYAG ÉS MÓDSZER 
 
A szinkron megfigyelések minden hónap 15-éhez közelebb eső hétvégén történnek. A gyakori, és hazánkon nagy 
tömegben átvonuló fajok vonulásdinamikája szempontjából ez a havonkénti felmérés elégnek látszik, bár nyilván 
gyakoribb adatgyűjtéssel pontosabb képet kaphatnánk, hiszen elképzelhető, hogy egy-egy faj vonulásának 
csúcspontja éppen a két felmérés közötti időszakra esik. Aki gyakran jár terepre az tudhatja, hogy sokszor napok 
alatt is jelentős mennyiségi változások lehetnek a madarak számában. 
A hazánkban ritkábban megjelenő madárfajok vonulásdinamikája a havi egy felméréssel már nem 
rajzolódik ki teljesen, hiszen minél ritkább egy faj, annál kisebb a valószínűsége, hogy éppen a szinkronnapokon 
kerül szem elé. Ezért az alábbi írásban közreadjuk a Magyarországon ritka, vagy közepesen ritka fajok 
valamennyi adatát. Természetesen ezek az adatsorok a gyakori fajok szinkronadataival nem vethetők össze, de 
az adott madárfaj vonulásáról hűbb képet rajzolnak. 
A ritka és közepesen ritka madárfajok adatainak gyűjtése a www.birding.hu honlap segítségével zajlik. 
A honlapra egy egyszerű regisztráció után bárki fel tudja tölteni megfigyeléseit, az adatokat a honlap fenntartói 
egy adatbázisban tárolják, ahonnan azok különböző szempontok szerint leválogathatók. A honlap 2004 
májusában indult, így a 2004/2005-ös és az azt követő idényeket gyakorlatilag már teljes egészében lefedi, ami 
azt jelenti, hogy a ritkább vízivadfajok előfordulási adatait fajonként szerkesztett formában, elsősorban a 
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www.birding.hu honlapra feltöltött adatokra támaszkodva évenként folyamatosan közzé tudjuk tenni. A 
www.birding.hu honlapról származó adatokat – a Magyarországon nagyon ritkán megjelenő madárfajok 
esetében – kiegészítettem az MME Nomenclator Bizottság éves jelentéseiből származó olyan adatokkal, 
amelyeket a megfigyelők a www.birding.hu honlapra különböző okokból nem töltöttek fel. Sajnos az ország 
bizonyos jelentős vízimadaras élőhelyeiről (pl. a Hortobágy térségéből) viszonylag kevés adat kerül be a 
birding.hu adatbázisába, mert az e területeken tevékenykedő egyes megfigyelők úgy tűnik nem érzik szükségét 
annak, hogy adataikat közzétegyék, azokat másokkal megismertessék. 
Amennyiben egy madár huzamosabb ideig tartózkodik valamely területen, akkor több egymás utáni 
vagy közel egymás utáni adat is vonatkozhat ugyanarra a példányra (az adatokat ugyanis csak akkor vontam 
össze, ha egymás utáni napokon történő megfigyelések nagy valószínűséggel ugyanarra a példányra vagy 
példányokra vonatkoznak, egyéb esetekben csak a tényleges megfigyelési napokat közöljük). Ha vélhetően 
ugyanazon példány két megfigyelése között eltelt néhány olyan nap, amikor nincs a madárról adat, akkor 
valószínűsíthető, hogy azokon a napokon nem járt megfigyelő a területen, esetleg elkerülte a figyelmet a madár, 
de az is elképzelhető, hogy éppen átmenetileg egy másik területen (pl. egy másik közeli halastavon) tartózkodott. 
A megfigyelt madarak korára és ivarára minden esetben a megfigyelők által megadottakat használom, 
ezért előfordulhat, hogy egy madár egyszer ad.-nak máskor juv.-nak van határozva (de persze előfordulhat az is, 
hogy két különböző madárról van szó), ugyanis a különböző megfigyelők sokszor eltérően határozzák, illetve 
ítélik meg ugyanazon példány korát. 
Egyes madárfajok előfordulási adatai a Nomenclator Bizottság által hitelesítendők. Az adat hitelesített 
vagy még nem bírált (és így nem is hitelesített voltára) a szöveges részben utalok. A Nomenclator Bizottság által 
elutasított adatokat a felsorolásból kihagytam. A még nem bírált adatokat a dátum után tett csillaggal (*) jelzem, 





3.1. Sujtásos fütyülőlúd (Dendrocygna bicolor) 
2006-os első hazai előfordulását követően ismét felbukkant a faj a Hortobágyon, ezt a 2007-es adatot a 
Nomenclator Bizottság viszont csak E kategóriába fogadta el (azaz a megfigyelt madarak nagy 
valószínűséggel vagy bizonyosan nem vad eredetűek lehettek) (MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 2010). 
2007.09.09. Balmazújváros, Virágoskúti-halastó (4-es 
tó) 
2 ad. (E) Katona J., Borza S. és mások 
 
3.2. Kis hattyú (Cygnus columbianus) 
A 2007/2008-as szezonban – bár a faj előfordulásai évről évre gyakoribbá válnak – mindössze két adat 
érkezett a fajról. 2008 januárjának utolsó hetétől egészen március elejéig 7 ad. példány tartózkodott a 
Hortobágyon, március második hetében pedig egy családot (2 ad. + 2 imm.) figyeltek meg Sáp közelében. Az 
adatokat a Nomenclator Bizottság hitelesítette (MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 2011). 
2008.01.25–26. Hortobágy, Borsós 7 ad.  Borza S., Ecsedi Z., Emri T., Harangi S., 
Katona J., Konyhás S., Molnár Sz., Szilágyi A., 
Tar J., Zöld B.; Gyüre P., Fodor A., Nehézy D., 
Nehézy L., Szilágyi A. 
2008.01.29–02.02. Hortobágy, Borsós 7 ad.  Szilágyi A., Tihanyi G.; Papp G., Szilágyi A.; 
Szilágyi A., Tar J. és mások; Bordé S., 
Madarász A., Nehézy L., Németh F., Szilágyi 
A.; Gál A.; Kiss Á., Kardos É., Kiss J. 
2008.02.04. Hortobágy, Borsós 7 ad.  Bessenyei L. B., Szilágyi A. 
2008.02.07. Hortobágy, Borsós 7 ad.  Csapó B., Csapó Zs. 
2008.02.10. Hortobágy, Borsós 7 ad. Abonyi O., Balogh F., Bárdos I., Szegedy I., 
Szeghalmi J. 
2008.02.12. Hortobágy, Borsós 7 ad.  Konyhás S., Szilágyi A., Zalai T. 
2008.02.15. Hortobágy, Borsósi-szántók 7 ad.  Mazula A., Molnár Sz., Vasas A. 
2008.02.16. Hortobágy, Borsós 7 ad.  Szilágyi A. és társai 
2008.02.17. Hortobágy, Ökör-föld 7 ad.  Szilágyi A. 
2008.02.19. Hortobágy, Ökör-föld 7 ad. Kovács G., Kovács G. K. 
2008.02.21. Hortobágy, Borsós 7 ad.  Kiss Á. 
2008.02.23. Hortobágy, Borsós 7 ad.  Szilágyi A. 
2008.02.24. Hortobágy, Borsós 7 ad.  Szilágyi A. 
2008.02.27. Hortobágy, Borsós 7 ad.  Szilágyi A., Végvári Zs. 
2008.02.29. Hortobágy, Borsós 7 ad.  Antal L., Szilágyi A. 
2008.03.01–02. Hortobágy, Borsós 7 ad.  Szilágyi F., Szilágyi A.; Konyhás S. 
2008.03.05. Hortobágy, Borsós 7 ad.  Szilágyi A. 
2008.03.07. Hortobágy, Borsós 7 ad.  Szilágyi F., Szilágyi A. 
2008.03.07–14. Sáp, Kákás 2 ad. + 2 imm. Bene Gy., Boruzs A., Sihelnik J. és mások 
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2008.03.09–10. Hortobágy, Borsós 7 ad. Budavári L., Losonci E.; Nagy G. G. 
 
3.3. Énekes hattyú (Cygnus cygnus) 
A korábbi években az Ipoly-völgyben költő madarakon – melyeket rendszeresen megfigyeltek ott – kívül 
szinte az egész szezonban (szeptembertől márciusig) jelen volt egy öreg, sárga nyakgyűrűvel (3R03) jelölt 
példány a geszti Begécsi-víztárolón. Novemberben három madár tűnt fel a szegedi Fehér-tavon. Január 
közepétől február elejéig négy ad. és egy imm. példány tartózkodott Veszkény közelében, és Földes mellett is 
felbukkant négy ad. madár. A legnagyobb, hét példányból álló csapatot január 26-án és 29-én látták 
Tiszabábolna mellett. Miután egy ad. példány elpusztult közülük, a maradék három ad. és három imm. madár 
egészen március végéig a Hortobágyon tartózkodott. 2008-ban az Ipoly árterén (Drégelypalánk, Csadótanya) 
ismét megjelent a költőpár, de ebben az évben nem volt sikeres fészkelésük (SELMECZI KOVÁCS, 2014). 
2007.09.04. Geszt, Begécsi-víztároló 1 ad.  Simay G. 
2007.09.06–08. Geszt, Begécsi-víztároló 1 ad.  Horváth G., Porkoláb M.; Horváth G.; Horváth 
G., Simay G., Vasas A. 
2007.09.10. Geszt, Begécsi-víztároló 1 ad.  Horváth G., Porkoláb M. 
2007.09.13. Geszt, Begécsi-víztároló 1 ad.  Horváth G. 
2007.09.17. Geszt, Begécsi-víztároló 1 ad.  Horváth G. 
2007.09.22. Geszt, Begécsi-víztároló 1 ad.  Horváth G., Porkoláb M., Vasas A. 
2007.09.24. Geszt, Begécsi-víztároló 1 ad.  Horváth G. 
2007.09.26. Geszt, Begécsi-víztároló 1 ad.  Horváth G. 
2007.09.28. Geszt, Begécsi-víztároló 1 ad.  Horváth G. 
2007.10.25. Geszt, Begécsi-víztároló 1  Horváth G. 
2007.10.27. Geszt, Begécsi-víztároló 1 ad.  Horváth G. 
2007.10.30. Geszt, Begécsi-víztároló 1 ad.  Horváth G. 
2007.11.01. Geszt, Begécsi-víztároló 1 ad.  Horváth G.; Kiss Á., Kardos É., Kiss J. 
2007.11.04. Geszt, Begécsi-víztároló 1  Kiss Á., Kardos É., Kiss J. 
2007.11.07. Geszt, Begécsi-víztároló 1 ad.  Horváth G. 
2007.11.09. Szeged, Fehér-tó 3 ad.  Mészáros Cs., Engi L. 
2007.11.11. Geszt, Begécsi-víztároló 1 ad.  Horváth G., Mazula A. 
2007.11.14. Geszt, Begécsi-víztároló 1 ad.  Horváth G., Ványi R. 
2007.11.14. Szeged, Fehér-tó 3  Engi L. 
2007.11.16. Geszt, Begécsi-víztároló 1 ad.  Horváth G., Porkoláb M. 
2007.11.17. Szeged, Fehér-tó 3  Mészáros Cs. 
2007.11.19. Geszt, Begécsi-víztároló 1 ad.  Horváth G. 
2007.11.21. Geszt, Begécsi-víztároló 1  Horváth G. 
2007.11.23. Szeged, Fehér-tó 3  Mészáros Cs., Engi L. 
2007.11.27. Geszt, Begécsi-víztároló 1 ad.  Horváth G., Porkoláb M. 
2007.11.29. Geszt, Begécsi-víztároló 1 ad.  Horváth G. 
2007.11.29–12.02. Pilismarót, Duna (Pilismaróti-öböl) 1 ad.  Hunyadi B.; Pánya Cs.; Horváth B., Szolnyik 
Cs.; Bodor G., D. Kihlberg 
2007.11.30. Szeged, Fehér-tó 3  Mészáros Cs. 
2007.12.01. Geszt, Begécsi-víztároló 1 ad.  Horváth G., Mazula A., Simay G. 
2007.12.04. Pilismarót, Duna (Pilismaróti-öböl) 1  Bordé S., Németh F. 
2007.12.04–09. Geszt, Begécsi-víztároló 1 ad.  Horváth G.; Horváth G.; Horváth G., R. Kvetko, 
J. Kuzma, S. Onus; Horváth G., Porkoláb M.; 
Balla D., Horváth G.; Balla D., Botos A., 
Horváth G., Nagy A. 
2007.12.06. Pilismarót, Duna (Pilismaróti-öböl) 1  Kiss Á. 
2007.12.09. Pilismarót, Duna (Pilismaróti-öböl) 1  Gergely C., Bárdos I., Juhász I., Szegedy I., 
Harka L., Balogh F., Abonyi O., Lopusny A. 
2007.12.14. Geszt, Begécsi-víztároló 1 ad.  Horváth G. 
2007.12.20. Geszt, Begécsi-víztároló 1 ad.  Horváth G. 
2007.12.22. Nagykunság 2  Pabar Z., Monoki Á., Kiss Á. 
2007.12.22–25. Pilismarót, Duna (Pilismaróti-öböl) 1 ad.  Selmeczi Kovács Á., Szolnyik Cs.; Fodor A., 
Szűcs Cs., D. Bastaja; Szimuly Sz., Szimuly 
Gy.; Kiss Á., Kardos É., Kiss J. 
2007.12.27–29. Pilismarót, Duna (Pilismaróti-öböl) 1 ad.  Kerényi Z.; Hunyadi B.; Nagy G. G., Schreiner 
R. 
2007.12.29. Geszt, Begécsi-víztároló 1 ad.  Durkó L., Nyíri L., Simay G. 
2007.12.31. Pilismarót, Duna (Pilismaróti-öböl) 1 ad.  Riezing N., R. Gáspár T. 
2008.01.02–03. Pilismarót, Duna (Pilismaróti-öböl) 1  Takács Á., Bacsó F.; Kiss Á. 
2008.01.03–04. Geszt, Begécsi-víztároló 1 ad.  Horváth G.; Horváth G., Mazula A., Tőgye J. 
2008.01.08. Geszt, Begécsi-víztároló 1 ad.  Horváth G. 
2008.01.10. Geszt, Begécsi-víztároló 1 ad.  Horváth G., Nagy A. 
2008.01.10. Pilismarót, Duna (Pilismaróti-öböl) 1  Bordé S., Németh F. 
2008.01.12. Geszt, Begécsi-víztároló 1  Horváth G., Molnár Sz., Mazula A., Simay G., 
Vasas A. 
2008.01.14. Pilismarót, Duna (Pilismaróti-öböl) 1 ad.  Tamás Á., Szász E. 
2008.01.15. Földes, Kálló-hát 4 ad.  Vasas A., Boruzs A., Simay G., Ványi R. 
2008.01.17. Veszkény, 85-ös főút mellett 4 ad. + 1 imm. Pellinger A. 
2008.01.19. Veszkény, 85-ös főút mellett 4 ad. + 1 imm. Fehér F., Fodor A., Mészáros J., Pánya Cs. 
2008.01.20. Geszt, Begécsi-víztároló 1 ad.  Horváth G., Molnár Sz., Porkoláb M., Vasas A. 
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2008.01.20. Veszkény, 85-ös főút mellett 1  Verseczki N., Pintér B. 
2008.01.21. Földes, Kálló-hát 4  Ványi R., Horváth G. 
2008.01.21. Geszt, Begécsi-víztároló 1 ad.  Horváth G. 
2008.01.21–22. Veszkény, 85-ös főút mellett 4 ad. + 1 imm. Király G.; Albert L., Laposa D., Kókay B. 
2008.01.23. Tiszabábolna, Sár-állás 6  Seres N. 
2008.01.23. Tiszafüred, 33-as főút mellett 1 ad.  Juhász I., Novák G., Szőke G., Posztós Cs., 
Bajor Z. 
2008.01.24. Földes, Kálló-hát 4 ad.  Simay G. 
2008.01.24–27. Veszkény, 85-ös főút mellett 4 ad. + 1 imm. Ecsedi Z., Katona J., Nehézy L., Tar J., Borza 
S.; Sipos T., Fülöp T.; Király G.; Kárász B.; 
Balázsi P., Bodor G., Juhász I., Lendvai Cs.; 
Tóth K. 
2008.01.25. Geszt, Begécsi-víztároló 1 ad.  Horváth G., Simay G., Simon Gy. 
2008.01.25. Ipolyvece, Harasztok 1 subad.  Selmeczi Kovács Á. 
2008.01.25–29. Hortobágy, Kónya és Vókonya 3 ad. + 3 imm. Borza S., Emri T., Harangi S., Katona J., 
Szilágyi A., Zöld B.; Nagy Gy.; Gyüre P., 
Nehézy D., Nehézy L., Szilágyi A.; Csapó B., 
Csapó S.; Harangi M., Nagy Gy.; Szilágyi A. 
2008.01.26. Tiszabábolna, Sár-állás 7  Seres N. 
2008.01.26. Tiszafüred, Szeles-hát 1 ad.  Kovács G. 
2008.01.29. Tiszabábolna, Borsodi-Mezőség 4 ad. + 3 imm. Seres N. 
2008.01.29. Veszkény, 85-ös főút mellett 4 ad. + 1 imm. Hadarics T., Tamás Á. 
2008.01.30. Geszt, Begécsi-víztároló 1 ad.  Horváth G. 
2008.01.31. Hortobágy, Kónya 3 ad. + 3 imm. Szilágyi A., Tar J. 
2008.01.31. Veszkény, Veszkény és Szárföld között a 
vasúttól délre 
4 ad. + 1 imm. Hadarics T. 
2008.02.03. Geszt, Begécsi-víztároló 1  Molnár Sz., Vasas A., Mazula A. 
2008.02.03. Hortobágy, Máta 6  Gyüre P., Balázsi P., Gilányi G., Kiss Á., 
Rimóczi Á. 
2008.02.03. Veszkény, Veszkény és Szárföld között a 
vasúttól délre 
4 ad. + 1 imm. Balaskó Zs. 
2008.02.04. Földes, Peres 4 ad.  Vasas A. 
2008.02.04–05. Veszkény, 85-ös főút mellett 4 ad. + 1 imm. Pellinger A.; Hadarics T. 
2008.02.07. Zsáka, Szarkás-lapos 2 ad.  Simay G., Vasas A. 
2008.02.08. Tiszatenyő, szántók 1  Varga L. 
2008.02.11. Poroszló, Új-föld 1 ad.  Bánrévi D. 
2008.02.12. Földes, szántó 4 ad.  Simay G. 
2008.02.13. Hortobágy, Fényes-halastó 1 ad.  Végvári Zs. 
2008.02.13. Körösladány, Pakac 2 ad. + 2 imm. Széll A., Puskás L. 
2008.02.14. Gyöngyös, külterület 2  Vernyikné Rojkó O. 
2008.02.15. Zsáka, Szarkás-lapos 1 ad.  Molnár Sz., Vasas A. 
2008.02.17. Biharugra, Biharugrai-halastavak 1 ad.  Horváth G. 
2008.02.17. Földes, 42-es főút melletti szántó 4 ad.  Simay G. 
2008.02.18. Darvas, Darvasi-halastavak 1 ad.  Széll A. 
2008.02.19. Hortobágy, Hortobágyi-halastó (2-es tó) 1 ad.  Kovács G., Kovács G. K. 
2008.02.20. Biharugra, Biharugrai-halastavak 1 ad.  Horváth G. 
2008.02.21. Földes, szántó 4 ad.  Simay G. 
2008.02.21. Zsáka, Szarkás-lapos 1 ad.  Vasas A. 
2008.02.22. Geszt, Begécsi-víztároló 1  Durkó L., Hegyesi A., Horváth G. 
2008.02.22–23. Hortobágy, Gát hátja, Nagy-Vókonya 3 ad. + 3 imm. Ecsedi Z., Oláh J.; Ecsedi Z. 
2008.02.24. Vértesszőlős, Által-ér 1  Baksai A. 
2008.02.25. Földes, Kálló-hát 4 ad.  Simay G., Ványi R. 
2008.02.25. Hortobágy, Derzsi-halastó (10-es tó) 1 ad.  Kovács G., Kovács G. K. 
2008.02.25–26. Körösladány, Pakac 4  Puskás L., Czifrák G.; Széll A., Lengyel T. 
2008.02.26. Drégelypalánk, Csadótanya 1  Berényi E. 
2008.03.05. Hortobágy, Kónya 3 ad. + 3 imm. Szilágyi A. 
2008.03.07. Hortobágy, Fényes-halastó 1 ad.  Gál A., Antal L., Gyüre P. 
2008.03.07. Sáp, Kákás 4 ad.  Boruzs A., Sihelnik J. 
2008.03.09. Mikepércs, Tócó-Kösely menti víztároló 2 imm.  Pásti Cs., Sorosi P. 
2008.03.10. Hortobágy, Kónya 3 ad. + 3 imm. Nagy G. G. 
2008.03.11. Geszt, Begécsi-víztároló 1 ad.  Horváth G. 
2008.03.15. Drégelypalánk, Csadótanya 2  Papp F. 
2008.03.16–18. Hortobágy, Kónya 3 ad. + 3 imm. Nagy Z., Pocsai T., Dobi K.; Szilágyi A.; 
Kalmár T., Kalmár A. 
2008.03.19. Drégelypalánk, Csadótanya 2  Berényi E. 
2008.03.22. Geszt, Begécsi-víztároló 1  Mazula A. 
2008.03.22. Mikepércs, Tócó-Kösely menti víztároló 2 imm.  Pásti Cs. 
2008.03.23. Darvas, Darvasi-halastavak 1 ad.  Gebei L. 
2008.03.24–26. Hortobágy, Kónya 3 ad. + 3 imm. Nagy Z., Pocsai T., Kiss M., Dobi K.; Nagy 
Gy.; Ecsedi Z., Oláh J. 
2008.03.28. Hortobágy, Kónya 3 ad. + 3 imm. Antal L. 
2008.03.29. Balmazújváros, Virágoskúti-halastó (2-es 
tó) 
5  Ecsedi Z., Tar J. 
2008.03.29. Hortobágy, Nagy-Vókonya 3 ad. + 3 imm. Ecsedi Z., Oláh J., Tar J. 
2008.04.01. Hortobágy, Kónya 1 imm.  Szilágyi A. 
2008.04.05. Geszt, Begécsi-víztároló 1 ad.  Horváth G., Porkoláb M. 
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2008.04.12. Drégelypalánk, Csadótanya 2 ad.  Abonyi O., Lendvai Cs., Selmeczi Kovács Á. és 
mások 
2008.04.14–16. Drégelypalánk, Csadótanya 2 ad.  Papp F.; Selmeczi Kovács Á.; Berényi E. 
2008.05.07. Drégelypalánk, Csadótanya 2  Berényi E. 
 
3.4. Rövidcsőrű lúd (Anser brachyrhynchus) 
2008 januárjában 2 ad. példány egy hétig tartózkodott a fertőújlaki élőhely-rekonstrukciós területen és annak 
környékén. Az adatot a Nomenclator Bizottság hitelesítette, így ez a 14. hazai előfordulása ennek a 
Magyarországon rendkívül ritka lúdfajnak (MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 2011). 
2008.01.17. Sarród, Lászlómajor 2 ad.  Hadarics T., Pellinger A. 
2008.01.19. Fertőújlak, Nyéki-szállás 2 ad. Fehér F., Fodor A., Mészáros J., Pánya Cs., 
Pellinger A. 
2008.01.20. Fertőújlak, Hídimajor 2 ad.  Pellinger A., Verseczki N., Pintér B., Dollmayer 
K. 
2008.01.23. Fertőújlak, Borsodi-dűlő 2 ad. Emri T., Gyüre P. 
2008.01.27.* Sarród, Sarród és Fertőújlak között 1   
 
3.5. Kis lilik (Anser erythropus) 
A skandináv populáció Hortobágyon átvonuló egyedei már szeptember közepén megérkeztek, ekkor 31 
példányt látak a Hortobágyi-halastavon (október közepén pedig ugyanott 55-öt). Október végétől március 
közepéig lehetett magányos példányokat vagy kisebb, néhány példányból álló csapatokat megfigyelni a 
nagyobb vadlúdtömegekben. Elsősorban a Dunától keletre mutatkozott, a Dunántúlon csak a Fertő 
környékén, illetve egy alkalommal Dióskál mellett voltak előfordulásai. A skandináv populáció egyedeinek 
tavaszi vonulásáról mindössze egy adatunk van: március közepén 47 példány bukkant fel a Hortobágyon 
(Hortobágyi-halastó). 
2007.09.16. Hortobágy, Hortobágyi-halastó (Kondás) 31  Gyüre P., ifj. Oláh J., Simay G., M. Watson 
2007.09.25. Hortobágy, Hortobágyi-halastó 42  Szilágyi A., Zöld B. és mások 
2007.09.29. Hortobágy, Hortobágyi-halastó 43  Emri T., Zöld B. M., Gyüre P. és mások 
2007.09.29. Hortobágy, Hortobágyi-halastó (Kondás) 49  D. Horal, P. Berka, G. Čamlík, J. Kuzma, R. 
Kvetko, J. Sychra és mások 
2007.10.10. Hortobágy, Hortobágyi-halastó (Kondás) 51  Forintos N., Hraskó G., Kóta A. 
2007.10.13. Hortobágy, Hortobágyi-halastó (Kondás) 21  Gyarmati G. 
2007.10.15. Hortobágy, Hortobágyi-halastó 53  Papp G., Riezing N., Tar J. és mások 
2007.10.16. Hortobágy, Hortobágyi-halastó (Kondás) 55  Kovács G., Kovács G. K. 
2007.10.18. Hortobágy, Hortobágyi-halastó (Kondás) 54  Nagy G. G., Balázsi P. 
2007.10.22. Hortobágy, Hortobágyi-halastó 21  Kiss Á., Kardos É., Kiss J. 
2007.10.24. Hortobágy, Hortobágyi-halastó (Kondás) 49  Kóta A. és társai 
2007.10.27. Geszt, Begécsi-víztároló 2 ad.  Horváth G. 
2007.11.02. Tömörkény, Csaj-tó 1  Nagy T. 
2007.11.06. Tömörkény, Csaj-tó 1 ad.  Gődér R. 
2007.11.10. Geszt, Begécsi-víztároló 2 ad.  Durkó L., Hegyesi A., Horváth G., Mazula A., 
Porkoláb M., Simay G. 
2007.11.12. Nagyhegyes, Elepi-zug 1 ad.  Szilágyi A. 
2007.11.14. Tömörkény, Csaj-tó 2  Nagy T. 
2007.11.23. Baks, Kis-Tisza köze 3 ad.  Nagy T. 
2007.11.24. Karcag, Kecskeri-puszta 2  Kiss Á. 
2007.11.27. Pusztaszer, Büdös-széki-puszta 3 ad.  Nagy T. 
2007.11.28. Baks, Erdészházi-dűlő 2 ad.  Nagy T. 
2007.11.28. Fertőújlak, Borsodi-dűlő (Ürge-domb) 2 subad.  Pellinger A. 
2007.11.28. Geszt, Begécsi-víztároló 2 ad.  Horváth G. 
2007.11.29. Ópusztaszer, Csaj-hát 2 ad.  Nagy T., Kiss O., Tokody B. 
2007.11.29. Fertőújlak, Borsodi-dűlő 2 subad.  Tamás Á. 
2007.11.29. Tömörkény, Csaj-tó 1 ad.  Nagy T., Kiss O. 
2007.11.30. Ópusztaszer, Csaj-hát 1 juv.  Nagy T. 
2007.12.04. Ópusztaszer, Csaj-hát 1 ad.  Nagy T. 
2007.12.05. Ópusztaszer, Csaj-hát 2 ad.  Nagy T. 
2007.12.05. Geszt, Begécsi-víztároló 2 ad.  Horváth G. 
2007.12.06. Ópusztaszer, Csaj-hát 3 ad.  Nagy T. 
2007.12.07. Pusztaszer, Büdös-széki-puszta 1 ad.  Nagy T. 
2007.12.12. Pusztaszer, Büdös-szék 1 ad.  Nagy T. 
2007.12.20. Sarród, Nyárliget 6  Pellinger A. 
2007.12.27. Dióskál, szántó 1 ad.  Gál Sz., Horváth L. 
2007.12.31. Ópusztaszer, Csaj-hát 2  Nagy T. 
2008.01.07. Fertőendréd, 85-ös főút mellett 2 ad.  Pellinger A., Tamás Á. 
2008.01.12. Geszt, Korhány-zug 2  Horváth G., Simay G., Mazula A. 
2008.01.13. Geszt, Begécsi-víztároló 1 ad.  Vasas A. 
2008.01.16. Sarród, Lászlómajor 1  Pellinger A. 
2008.01.18. Fertőújlak, Borsodi-dűlő 1  Pellinger A. 
2008.01.20–21. Fertőújlak, Borsodi-dűlő 2 ad. Pellinger A., Verseczki N., Pintér B., Dollmayer 
K.; R. Kvetko, J. Dobsovic, Szász E. 
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2008.01.21 Geszt, Begécsi-víztároló 2 ad.  Horváth G. 
2008.01.21. Nagyhegyes, Elepi-zug 1 juv.  Szilágyi A. 
2008.01.24. Fertőújlak, Cikes 2 ad.  Szőke G., Juhász I., Novák G., Lopusny A., 
Bajor Z. 
2008.01.25. Pusztaszer, Büdös-széki-puszta 3 ad.  Nagy T. 
2008.01.29. Tiszacsege, Cserepes-puszta 1 ad.  Szilágyi A. 
2008.02.03. Fertőújlak, Fésűs-sarok 1 ad.  Horváth G., Tamás Á. 
2008.02.05. Geszt, Begécsi-víztároló 2 ad.  Horváth G. 
2008.02.08. Fertőújlak, Fésűs-sarok 4  Tamás Á. 
2008.02.08. Pusztaszer, Büdös-széki-puszta 3 ad.  Nagy T. 
2008.02.09. Geszt, Kivágási-legelő 1 ad.  Balla D., Horváth G. 
2008.02.10. Geszt, Kivágási-legelő 2 ad.  Horváth G., Molnár Sz., Porkoláb M., Vasas A., 
Balla D. 
2008.02.13–16. Fertőújlak, Borsodi-dűlő 2 ad.  Tamás Á.; Pellinger A.; S. Zinko 
2008.02.19. Fertőújlak, Borsodi-dűlő 2  Pellinger A. 
2008.02.20. Fertőújlak, Hídimajor előtti szántó 2 ad.  Benei Zs., H. Steiner 
2008.02.20. Pusztaszer, Vesszős-szék (Hatvani-csatak) 2 ad.  Nagy T. 
2008.02.21. Pusztaszer, Büdös-széki-puszta 4  Nagy T. 
2008.02.22. Biharugra, Fancsika 2 ad.  Durkó L., Hegyesi A. 
2008.02.22. Fertőújlak, Borsodi-dűlő 2  Pellinger A. 
2008.02.23. Geszt, Kivágási-legelő 4 ad.  Horváth G., Mazula A., Porkoláb M., Vasas A. 
2008.02.26. Fertőújlak, Borsodi-dűlő 2  Mogyorósi S. 
2008.02.28. Pusztaszer, Vesszős-szék 2 ad.  Nagy T. 
2008.02.29. Fertőújlak, Borsodi-dűlő 3  Pellinger A. 
2008.02.29. Tömörkény, Csaj-tó 2 ad.  Nagy T. 
2008.03.02. Kunhegyes, Kolbász 2 ad.  Monoki Á., Kiss Á. 
2008.03.03. Pusztaszer, Büdös-szék 3 ad.  Nagy T. 
2008.03.03. Sarród, Lászlómajor 3  Pellinger A., Vadász Cs., Bíró Cs. 
2008.03.04. Fertőújlak, Borsodi-dűlő 4  Pellinger A., Szász E., Tamás Á. 
2008.03.06–07. Fertőújlak, Borsodi-dűlő 2 ad. Pellinger A.; Tamás Á. 
2008.03.07. Pusztaszer, Büdös-szék 1 ad.  Nagy T. 
2008.03.08. Fertőújlak, falu melletti gyep 2  Kárász B., Szász E., Tamás Á. 
2008.03.09. Nagyiván, Agyagos 1  Kovács G. 
2008.03.12. Fertőújlak, Borsodi-dűlő 2 ad.  Tamás Á., Pellinger A. 
2008.03.14. Kardoskút, Fehér-tó 1 ad. hím Ecsedi Z., Tar J., Nagy Gy. 
2008.03.14. Pusztaszer, Büdös-széki-puszta 5 ad.  Nagy T. 
2008.03.15. Fertőújlak, Borsodi-dűlő 2  Pellinger A. 
2008.03.20. Hortobágy, Hortobágyi-halastó (Kondás) 2  Tar J., Konyhás S., R. Adams, Balázsi P. + 2 
külfökdi 
2008.04.03. Nagyiván, Kása-hát 1  Járosi A., Kovács G., Kovács G. K. 
2008.04.13. Hortobágy, Hortobágyi-halastó (Kondás) 47  Gyüre P. 
 
3.6. Kanadai lúd (Branta canadensis) 
Május első harmadában egy öreg példány (ssp. canadensis) tűnt fel Tiszafüred közelében. Az adatot a 
Nomenclator Bizottság DE kategóriásnak fogadta el, azaz a madár eredete kétséges, de valószínűbbnek 
látszik a fogságból való szökés (MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 2011). 
2008.05.03. Tiszafüred, Kis-Jusztus 1 ad. (DE) Árvai G., Bruckner A., Bruckner M., ifj. Vasuta 
G., Kocsis K., Szarka B. 
2008.05.06. Tiszafüred, Kis-Jusztus 1 ad. (DE) Ecsedi Z., Oláh J. 
2008.05.08–09. Tiszafüred, Kis-Jusztus 1 ad. (DE) Zalai T.; Riezing N., R. Kvetko, P. Stensland és 
mások 
 
3.7. Apácalúd (Branta leucopsis) 
Az apácalúd előfordulásai az utóbbi években megszaporodtak, szinte minden nagyobb vadlúd-
gyülekezőhelyen megfigyelték már más vadludak csapataival tartó példányait. Az Apajon májusban feltűnt 
négy példányt egészen augusztus közepéig többször megfigyelték ugyanott, február és április között az 
Alföld több pontján (Dunatetétlen, Pusztaszer, majd Darvas) is felbukkantak ezek a madarak, de április 
utolsó harmadában már ismét Apajon látták őket (e példányok eredete kérdéses, mivel egész nyáron a 
Kárpát-medencében tartózkodtak, lehetséges, hogy fogságból szökött madarak). Ténylegesen vad eredetű 
apácaludak október közepétől május elejéig tartózkodtak hazánkban, szinte minden nagyobb 
vadlúdgyülekezőhelyen láttak néhány (legfeljebb négy) példányt a vadlúdtömegekben. Egy-egy madarat 
többször is megfigyeltek ugyanazon a területen. 
2007.07.04. Apaj, árasztás 4  Kiss Á. 
2007.07.04. Geszt, Begécsi-víztároló 1  Barna M., Bélay É., Simon Gy., Mészáros J., 
Simay G. 
2007.07.08–09. Apaj, árasztások 4  Horváth G., Selmeczi Kovács Á.; Bordé S., 
Németh F. 
2007.07.12. Apaj, árasztások 4 ad.  Kerényi Z., Seres Á., B. Sibra, A. Pradier 
2007.07.14. Apaj, Alsó-Szúnyog-puszta 1  Steiner A., Kókay B., Lendvai Cs. 
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2007.07.31. Apaj, Ürbői-halastavak 4  Kiss Á., Kardos É. 
2007.08.01. Apaj, Ürbői-halastavak 3  Balogh F., Lopusnyi A. 
2007.08.04. Apaj, Ürbői-halastavak 4  Balogh F., Harka L., Lopusnyi A., Szegedy B., 
Szegedy I. 
2007.08.09. Apaj, Ürbői-halastavak 4  Németh V. 
2007.08.19. Apaj, Ürbői-halastavak 4  Lendvai Cs. 
2007.10.06. Dunatetétlen, Böddi-szék 4  Oroszi Z. 
2007.10.10. Hortobágy, Hortobágyi-halastó (Kondás) 1  Forintos N. 
2007.10.16. Hortobágy, Hortobágyi-halastó (Kondás) 1  Kovács G., Kovács G. K. 
2007.10.28. Hortobágy, Derzsi-halastó 1  Emri T., Zöld B. M. 
2007.11.14. Biharugra, Biharugrai-halastavak 1  Horváth G. 
2007.11.15. Tata, Öreg-tó 1  Hegedüs D., Laposa D., Lendvai Cs., Steiner A., 
Kókay B. 
2007.11.18. Poroszló, Tisza-tó (Valki-medence) 1  Balázs I., Papp G. 
2007.11.20. Poroszló, Tisza-tó (Valki-medence) 1  Zalai T. 
2007.11.24. Tata, Öreg-tó 1  VII. Tatai Vadlúd Sokadalom 
2007.11.25. Tata, Öreg-tó 2  VII. Tatai Vadlúd Sokadalom 
2007.11.30. Szabadszállás, Zab-szék 1  Zsoldos M., Kókay Sz. 
2007.12.01. Tata, Öreg-tó 1  Musicz L., Szeimann P., Bátky G., Cseh P. 
2007.12.09. Tata, Öreg-tó 1  Hegedüs D. 
2007.12.15. Fertőújlak, vasútállomás mellett 1  Pellinger A. 
2007.12.16. Poroszló, Nagy-csurgó 2  Zalai T. 
2007.12.16. Tata, Öreg-tó 1  Szimuly Gy., Szimuly Sz., Szimuly D. 
2007.12.20. Nagyiván, Nagyiváni-puszta 1  Kovács G. 
2007.12.20. Sarród, Nyárliget 3  Pellinger A. 
2007.12.26. Gárdony (Dinnyés), Velencei-tó 4  Bálint T. 
2007.12.28. Fertőd, Tőzeggyármajor 1  Hadarics T. 
2007.12.29. Sarud, Szérűk-laposa 1  Borbáth P. 
2007.12.29. Zalaszentmárton, Bükk-puszta 1 ad.  Lelkes A. 
2007.12.31. Bősárkány, Nyirkai-Hany 2  Kozma L. 
2008.01.03. Sarród, a vasúti sínek mellett 2 ad.  Hadarics T. 
2008.01.04. Biharugra, Biharugrai-halastavak 
(Zöldhalmi-tó) 
1  Horváth G., Mazula A., Tőgye J. 
2008.01.04. Fertőújlak, Hanság-főcsatorna melletti 
szántóföld 
2  Tamás Á. 
2008.01.06. Naszály, Ferencmajori-halastavak 1  Musicz L. 
2008.01.07. Bősárkány, Nyirkai-Hany 1  Pellinger A., Tamás Á. 
2008.01.08. Sarród, Lászlómajor 1  Pellinger A., Törökné Burda B., Hadarics T. 
2008.01.08. Zalavár, Kis-Balaton (zalavári gát) 1  Faragó Á., Gál Sz. 
2008.01.12. Naszály, Ferencmajori-halastavak 1  Bátky G., Csonka P., Fodor A. 
2008.01.14. Sarród, Lászlómajor 1 ad.  Pellinger A. 
2008.01.15. Zalavár, Kis-Balaton (zalavári gát) 1  Bruckner A. 
2008.01.16–17. Sarród, Lászlómajor 2 ad.  Pellinger A.; Hadarics T. 
2008.01.20. Bősárkány, Nyirkai-Hany 1  Ferenczi M., Kraft Gy. 
2008.01.20. Fertőújlak, Pap-rét 2  Pellinger A., Verseczki N., Pintér B., Dollmayer 
K. 
2008.01.22. Fertőújlak, Borsodi-dűlő 1  Pellinger A., Bruckner A., Zalai T., Borbáth P., 
Rimóczi Á., Gődér R., Laposa D., Albert L., 
Kókay B. 
2008.01.23. Fertőújlak, Borsodi-dűlő 1  Emri T., Gyüre P. 
2008.01.24. Fertőújlak, Borsodi-dűlő 4  Ecsedi Z., Katona J., Nehézy L., Tar J., Borza S. 
2008.01.24. Marcali, Marcali-víztároló 4  Nagy Á. 
2008.01.25. Fertőújlak, Borsodi-dűlő 3  Benei Zs. 
2008.01.26. Fertőújlak, Borsodi-dűlő 1  Tamás Á., Szász E., Kárász B. 
2008.01.30. Egyek, Kopasz-Kócs 1  Gál A. 
2008.01.31. Poroszló, Tisza-tó (Valki-medence) 1  Balázsi P., Rimóczi Á. 
2008.02.01. Fertőújlak, Borsodi-dűlő 2  Mogyorósi S., Tamás Á. 
2008.02.03. Fertőújlak, Borsodi-dűlő 2  Balaskó Zs. 
2008.02.05. Pusztaszer, Büdös-szék 4  Nagy T. 
2008.02.08. Pusztaszer, Büdös-széki-puszta 4  Nagy T. 
2008.02.09. Fertőújlak, Borsodi-dűlő 2  Kárász B., Tamás Á. 
2008.02.09. Hortobágy, Hortobágyi-halastó (Kondás és 
6-os tó) 
1  Forintos N. 
2008.02.11. Tiszacsege, Szilágymajor 1  Nagy Gy. 
2008.02.14. Rétszilas, Sárhatvan 1  Kocsis K., ifj. Vasuta G. 
2008.02.16 Újlőrincfalva, Sarudi-rét 1  Zalai T. 
2008.02.17. Karcag, Kecskeri-puszta 1  Kiss Á. 
2008.02.19. Hortobágy, Hortobágyi-halastó (2-es tó) 1 ad.  Kovács G., Kovács G. K. 
2008.02.20. Poroszló, repülőtér 1 ad.  Bánrévi D. 
2008.02.21. Pusztaszer, Büdös-széki-puszta 4  Nagy T. 
2008.02.22. Tiszacsege, Cserepes-puszta 1  Harangi M., Nagy Gy. 
2008.02.23. Hortobágy, Gát hátja 1  Ecsedi Z. 
2008.02.28. Gárdony (Dinnyés), Dinnyési-Fertő 1  Szél L., Kiss Á. 
2008.03.06–07. Pusztaszer, Büdös-szék 4  Nagy T. 
2008.03.11. Gárdony (Dinnyés), Dinnyési-Fertő 1  Szász E. 
2008.03.14. Pusztaszer, Büdös-széki-puszta 4  Nagy T. 
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2008.03.19. Hortobágy, Nagy-Vókonya 1 ad.  Ecsedi Z., Nagy Gy. 
2008.03.24. Apaj, árasztás 1 ad.  Németh V. 
2008.03.25. Hortobágy, Nagy-Vókonya 1  Nagy Gy. 
2008.03.28. Hortobágy, Nagy-Vókonya 1  Antal L. 
2008.03.29. Hortobágy, Csécsi-halastó 2  Emri T., Gyüre P. 
2008.03.30. Darvas, Darvasi-halastavak 4  Gebei L. 
2008.04.01. Pusztaszer, Vesszős-szék 1  Nagy T. 
2008.04.03. Nagyiván, Kása-hát 2 ad.  Járosi A., Kovács G., Kovács G. K. 
2008.04.03. Pusztaszer, Vesszős-szék 1  Nagy T. 
2008.04.06. Darvas, Darvasi-halastavak 4  Gebei L. 
2008.04.06. Nagyiván, Nagyiváni-puszta (Vitéz-dűlő) 2 ad.  Kovács G., Kovács G. K. 
2008.04.07. Pusztaszer, Vesszős-szék 1  Nagy T. 
2008.04.11. Hortobágy, Nagy-Vókonya 1  Ecsedi Z., Tar J., Nagy Gy., Oláh J. 
2008.04.11. Pusztaszer, Vesszős-szék 1  Nagy T. 
2008.04.15. Darvas, Darvasi-halastavak 4  Durkó L., Rimóczi Á., Balázsi P. 
2008.04.16–17. Pusztaszer, Vesszős-szék 1  Nagy T. 
2008.04.21. Pusztaszer, Vesszős-szék 1  Nagy T. 
2008.04.22. Apaj, Ürbői út  4 ad.  Zeke T. 
2008.04.30. Pusztaszer, Vesszős-szék 1  Nagy T. 
2008.05.06. Pusztaszer, Vesszős-szék 1  Nagy T. 
2008.05.09. Pusztaszer, Vesszős-szék 1  Nagy T. 
 
3.8. Örvös lúd (Branta bernicla) 
Valamennyi adata a törzsalakra (ssp. bernicla) vonatkozik. Először november elején bukkant fel egy öreg 
madár a kunhegyesi Villogó-halastavakon, majd a Borsodi-Mezőségben, Tata környékén, Biharugra és Geszt 
térségében, Balmazújváros mellett, a fertőújlaki élőhely-rekonstrukciós területen, Pusztaszeren és a 
Hortobágyon tűnt fel egy-egy (legfeljebb kettő) példány. Az említett területeken valószínűleg több példány is 
mozgott, hiszen hol itt, hol ott bukkant fel egy-egy ad. vagy juv. madár, sőt 2007. november 24–25-én a tatai 
Öreg-tavon egyszerre két, december 7-én a pusztaszeri Büdös-széki-pusztán egy ad. és egy juv. példányt 
láttak. 
2007.11.02. Kunhegyes, Villogó-halastó 1 ad.  Kiss Á., Bodzás J. 
2007.11.03. Szentistván, Kis-Montaj 1 juv. Kleszó A. 
2007.11.03. Tata, Öreg-tó 1  Bátky K., Szeimann P. 
2007.11.04. Naszály, Ferencmajori-halastavak 1  Szimuly Gy., Szimuly Sz., Szimuly D. 
2007.11.04. Szomód, szántók 1  Riezing N. 
2007.11.06. Szentistván, Kis-Montaj 1 juv. Zalai T., Seres N., Kleszó A. 
2007.11.07. Tata, Öreg-tó 1  Csonka P. 
2007.11.08. Naszály, Ferencmajori-halastavak 1 ad.  Szimuly Gy. 
2007.11.10. Tata, Öreg-tó 1  Musicz L. 
2007.11.10–11. Geszt, Begécsi-víztároló 1 ad. Durkó L., Hegyesi A., Horváth G., Mazula A., 
Porkoláb M., Simay G.; Horváth G., Mazula A. 
2007.11.14. Geszt, Kis-Vátyon 1 ad. Horváth G., Ványi R. 
2007.11.15. Tata, Öreg-tó 1  Hegedüs D., Laposa D., Lendvai Cs., Steiner A., 
Kókay B. 
2007.11.17–18. Tata, Öreg-tó 1  Pénzes L., Szeimann P.; Bodor G. 
2007.11.18. Balmazújváros, Virágoskúti-halastó 1 ad. Borza S., Harangi S., Katona J. 
2007.11.20. Fertőújlak, Fésűs 1 juv.  Tamás Á., Hadarics T. 
2007.11.20. Tata, Öreg-tó 1  Csonka P., Musicz L. 
2007.11.21. Geszt, Begécsi-víztároló 1 ad. Horváth G. 
2007.11.24–25. Tata, Öreg-tó 2  VII. Tatai Vadlúd Sokadalom 
2007.11.27. Tata, Öreg-tó 1 ad.  Szél L., Kiss Á. 
2007.12.03. Fertőújlak, Fésűs 1 ad.  Pellinger A. 
2007.12.06. Fertőújlak, Borsodi-dűlő 1 ad.  Pellinger A., Sipos T., Dobson Zs., Kugler P. és 
mások 
2007.12.07. Pusztaszer, Büdös-széki-puszta 1 ad. + 1 juv. Nagy T. 
2007.12.29. Zsadány, Kivágási-legelő 1 ad.  Simay G., Balla D., Durkó L., Mazula A., 
Molnár Sz., Nyíri L., Vasas A. 
2008.01.19. Fertőújlak, Nyéki-szállás 1 ad. Fehér F., Fodor A., Mészáros J., Pánya Cs., 
Pellinger A. 
2008.01.20. Fertőújlak, Borsodi-dűlő 1 ad.  Pellinger A., Verseczki N., Pintér B., Dollmayer 
K. 
2008.01.25. Fertőújlak, Borsodi-dűlő 1 ad.  Benei Zs. 
2008.01.29. Fertőújlak, Borsodi-dűlő (Ürge-domb) 1 ad.  Hadarics T., Tamás Á. 
2008.01.25–29. Tiszacsege, Cserepes-puszta 1 ad.  Tihanyi G., Szilágyi A. és mások 
2008.02.02–03. Zsadány, Kivágási-legelő 1  Kalmár F., Kalmár F., Motkó B., Mazula A.; 
Mazula A. 
2008.02.03. Fertőújlak, Fésűs-sarok 1 ad.  Horváth G., Porkoláb M., Kókay B., Hegedűs 
D., Bodor G., Tamás Á. 
2008.02.08–10. Fertőújlak, Fésűs-sarok 1 ad.  Tamás Á.; Kárász B., Tamás Á.; Szász E., 
Tamás Á. 
2008.02.10. Zsadány, Kivágási-legelő 1 ad.  Molnár Sz., Vasas A. 
2008.02.14. Fertőújlak, Borsodi-dűlő 1 ad.  Mogyorósi S. 
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2008.02.15–16. Fertőújlak, szántó 1 ad.  Simay G., Simay A., Lendvai Cs., Fodor A.; E. 
Albegger, C. Neger, M. Weißensteiner, S. Zelz, 
S. Zinko; Mogyorósi S., Soproni J. 
2008.02.17. Zsadány, szántók 1  Balla D., Mazula A., Simay G. 
2008.02.20. Tömörkény, Szeri-puszta 1 imm.  Nagy T. 
2008.02.25. Hortobágy, Csécsi-halastó 1 ad. Gál A. 
2008.03.07. Hortobágy, Csécsi-halastó mellett 1 ad. Gál A. 
2008.03.12. Hortobágy, Gáthátja 1 ad. Tar J. 
2008.03.18. Tiszacsege, Cserepes-puszta 1 ad. Tar J. 
 
3.9. Vörösnyakú lúd (Branta ruficollis) 
Első megfigyelése október első hetéből származik, zömük azonban október végén, november első felében 
érkezett a Kárpát-medencébe, ahol október végétől február végéig – de szórványosan még márciusban és 
április elején is – folyamatosan meg lehetett figyelni a vadlúd-gyülekezőhelyeken. Az őszi előfordulások 
zöme novemberre esett. A legtöbb adat az Alföldről származik, de a Dunántúl néhány pontján (Fertő 
környéke, Tata térsége) is látták. Általában kisebb, 2–10 példányból álló csapatokban mutatkozott, melyek 
többnyire nagy lilikek tömegeiben vegyültek el, de néhány esetben 11–45 példányos csapatok is felbukkantak 
(Geszt, Tisza-tó, tatai Öreg-tó és környéke, Pusztaszer, Fertő környéke, Dévaványa, Hortobágy). 
Legnagyobb, 45 példányból álló csapatát a Geszt melletti Kis-Vátyon-pusztán észlelték 2008. január 12-én. 
2007.10.08. Balatonmagyaród, Kis-Balaton (II. ütem) 1  Faragó Á., Gál Sz. 
2007.10.13. Zalavár, Kis-Balaton 1  Cser Sz., Faragó Á., Gál Sz. 
2007.10.27. Zalavár, Kis-Balaton 1  Faragó Á., Gál Sz., Klein Á. 
2007.10.28. Apaj, Apaj-puszta 1  Hraskó G., Hegedüs D., Laposa D., Kókay B. 
2007.10.28. Hortobágy, Derzsi-halastó 1  Emri T.- Zöld B. M. és társaik 
2007.10.30. Geszt, Begécsi-víztároló 2  Horváth G. 
2007.10.30. Nagyhegyes, Elepi-halastó 7  Szilágyi A. 
2007.11.01. Gárdony (Dinnyés), Dinnyési-Fertő 1 ad.  Járosi A., Kovács G. K. 
2007.11.01. Geszt, Begécsi-víztároló 2  Horváth G. 
2007.11.01. Geszt, Begécsi-víztároló 1  Kiss Á., Kardos É., Kiss J. 
2007.11.01. Rétszilas, Rétszilasi halastavak 2  ifj. Vasuta G., Kocsis K., Busa Á. 
2007.11.03. Borsodi-Mezőség 1  Kleszó A. 
2007.11.04. Tata, Öreg-tó 1  Szimuly Gy., Szimuly Sz., Szimuly D. 
2007.11.04. Tömörkény, Csaj-tó 1  Laposa D. 
2007.11.05. Fertőújlak, Cikes 1 juv.  Pellinger A. 
2007.11.05. Fertőújlak, Pap-rét 2  Pellinger A. 
2007.11.06. Fertőújlak, Pap-rét 1 ad.  Váczi M., Tamás Á. 
2007.11.06. Nagyhegyes, Elepi-halastó 6  Szilágyi A. 
2007.11.06. Szentistván, Kis-Montaj 7  Zalai T., Seres N., Kleszó A. 
2007.11.06. Tömörkény, Csaj-tó 2 ad.  Balázsi P., Gődér R., Nagy G. G., Tölgyesi Cs. 
2007.11.07. Geszt, Begécsi-víztároló 5  Horváth G. 
2007.11.07. Hortobágy, Hortobágyi-halastó (Kondás) 3  Szilágyi A. 
2007.11.07. Tata, Öreg-tó 2  Csonka P. 
2007.11.07. Tömörkény, Csaj-tó 3  Gyarmati G. 
2007.11.08. Geszt, Begécsi-víztároló 3  Horváth G., Porkoláb M. 
2007.11.08. Hortobágy, Hortobágyi-halastó (Kondás) 2  Balázsi P., Gilányi G. 
2007.11.08. Tömörkény, Csaj-tó 1  Kókay B., S. Dale, R. E. Anderson 
2007.11.10. Fertőújlak, Pap-rét 2 ad.  Balaskó Zs., Hadarics T. 
2007.11.10. Geszt, Begécsi-víztároló 20  Durkó L., Hegyesi A., Horváth G., Mazula A., 
Porkoláb M., Simay G. 
2007.11.10. Hortobágy, Hortobágyi-halastó (Kondás) 1  Horváth B., Albert L., Szolnyik Cs. 
2007.11.10. Poroszló, Tisza-tó (Valki-medence) 2  Kókay B., S. Dale, R. E. Anderson 
2007.11.10. Tata, Öreg-tó 1 ad.  Musicz L. 
2007.11.10. Tömörkény, Csaj-tó 4  Barkóczi Cs., Kiss Zs. 
2007.11.11. Geszt, Begécsi-víztároló 4  Horváth G., Mazula A. 
2007.11.11. Hortobágy, Hortobágyi-halastó (Kondás) 3  Forintos N. 
2007.11.11. Kardoskút, Fehér-tó 1 ad.  Fajka D., Palaticz P., Juhász T., Seres N., 
Kleszó A. 
2007.11.11. Sándorfalva, Fehér-tó 1  Barkóczi Cs., Domján A., Gyarmati G., Hajas 
G., Molnár Á. 
2007.11.11. Szeged, Fehér-tó 1  Engi L. 
2007.11.11. Tömörkény, Csaj-tó 5  Barkóczi Cs., Domján A., Gyarmati G., Hajas 
G., Molnár Á. 
2007.11.11. Tömörkény, Csaj-tó 5  Kiss Á., Kardos É. 
2007.11.12. Fertőújlak, Pap-rét 2 ad.  Pellinger A. 
2007.11.12. Nagyhegyes, Elepi-zug 14  Szilágyi A. 
2007.11.13. Fertőújlak, Fésűs 2  Kalmár S. és társai 
2007.11.14. Geszt, Kis-Vátyon 7  Horváth G., Ványi R. 
2007.11.14. Szeged, Fehér-tó 3  Engi L. 
2007.11.14. Tömörkény, Csaj-tó 5  Nagy T. 
2007.11.15. Naszály, Ferencmajori-halastavak 6  Csonka P. 
2007.11.15. Tata, Öreg-tó 4  Hegedüs D., Laposa D., Lendvai Cs., Steiner A., 
Kókay B. 
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2007.11.16. Geszt, Begécsi-víztároló 10  Horváth G., Porkoláb M. 
2007.11.16–17. Tata, Öreg-tó 3  Csonka P. és társai; Pénzes L., Szeimann P. 
2007.11.18. Tata, Öreg-tó 1  Bodor G. 
2007.11.19. Geszt, Kis-Vátyon 18  Horváth G. 
2007.11.20. Fertőújlak, Fésűs 4  Hadarics T., Tamás Á. 
2007.11.20. Gárdony (Dinnyés), Dinnyési-Fertő 1 juv.  Szász E. 
2007.11.20. Nagyhegyes, Elepi-halastó 3  Szilágyi A., Szemadám Gy., Nehézy L. 
2007.11.20. Poroszló, Tisza-tó (Valki-medence) 12  Zalai T., Gál L. 
2007.11.20. Tata, Öreg-tó 4  Csonka P., Musicz L. 
2007.11.21. Fertőújlak, Cikes 2  Kocsis K., ifj. Vasuta G. 
2007.11.21. Geszt, Begécsi-víztároló 24  Horváth G. 
2007.11.22. Pusztaszer, Büdös-szék 5  Nagy T. 
2007.11.24. Tata, Öreg-tó 11  VII. Tatai Vadlúd Sokadalom 
2007.11.25. Kardoskút, Fehér-tó 8  Széll A. 
2007.11.25. Tata, Öreg-tó 17  VII. Tatai Vadlúd Sokadalom 
2007.11.26. Debrecen, Botanikus kert 1  Futó R. 
2007.11.27. Pusztaszer, Büdös-széki-puszta 3 juv.  Nagy T. 
2007.11.27. Tata, Öreg-tó 3  Szél L., Kiss Á. 
2007.11.28. Baks, Erdészházi-dűlő 4  Nagy T. 
2007.11.28. Biharugra, Biharugrai-halastavak 
(Zöldhalmi-tó) 
2  Horváth G. 
2007.11.28. Geszt, Begécsi-víztároló 7  Horváth G. 
2007.11.29. Ópusztaszer, Csaj-hát 7  Nagy T., Kiss O., Tokody B. 
2007.11.29. Baks, Csontos-part 7  Nagy T., Kiss O., Tokody B. 
2007.11.29. Biharugra, Biharugrai-halastavak 3  Horváth G. 
2007.11.29. Kardoskút, Fehér-tó 6  Bánfi P. 
2007.11.29. Tömörkény, Csaj-tó 11  Nagy T., Kiss O. 
2007.11.30. Ópusztaszer, Csaj-hát 8  Nagy T. 
2007.11.30. Kardoskút, Fehér-tó 1  Barkóczi Cs. 
2007.11.30. Szabadszállás, Zab-szék 4  Zsoldos M., Kókay Sz. 
2007.12.01. Ópusztaszer, Csaj-hát 8 ad.  Nagy T. 
2007.12.01. Biharugra, Biharugrai-halastavak 8  Horváth G., Mazula A., Simay G. 
2007.12.01. Tata, Öreg-tó 17  Musicz L., Szeimann P., Bátky G., Cseh P. 
2007.12.02. Bősárkány, Nyirkai-Hany 2 ad.  Ferenczi M., Kraft Gy. 
2007.12.02. Fertőújlak, Borsodi-dűlő 4  Nagy A., Tóth V., Mózer Gy., Nagy Á. 
2007.12.02. Mohács, Sárhát (szántóföld) 1  Tamás E. A., Kalocsa B., Krümmer B., 
Krümmer Cs., Zsák B. 
2007.12.03. Fertőújlak, Fésűs 3  Pellinger A. 
2007.12.04. Ópusztaszer, Csaj-hát 11  Nagy T. 
2007.12.04. Biharugra, Biharugrai-halastavak 3  Horváth G. 
2007.12.04. Nagyhegyes, Elepi-halastó 5  Szilágyi A. 
2007.12.04. Tata, Öreg-tó 23  Musicz L. 
2007.12.05. Ópusztaszer, Csaj-hát 14  Nagy T. 
2007.12.05. Földes, Csapó 1 juv.  Karacs T., Simay G. 
2007.12.05. Sarud, Hosszú-Nagy-állás 4  Zalai T. 
2007.12.05–06. Geszt, Begécsi-víztároló 8  Horváth G.; Horváth G., R. Kvetko, J. Kuzma, 
S. Onus 
2007.12.06. Ópusztaszer, Csaj-hát 7  Nagy T. 
2007.12.06. Sarud, Hosszú-Nagy-állás 10  Borbáth P. 
2007.12.07. Pusztaszer, Büdös-széki-puszta 15  Nagy T. 
2007.12.08. Geszt, Begécsi-víztároló 1  Balla D., Horváth G. 
2007.12.09. Biharugra, külterület 2  Balla D., Botos A., Horváth G., Nagy A. 
2007.12.09. Tata, Öreg-tó 1  Kókay B. 
2007.12.12–14. Pusztaszer, Büdös-szék 23  Nagy T. 
2007.12.15. Fertőújlak, vasútállomás mellett 5  Pellinger A. 
2007.12.16. Balatonvilágos (Balatonaliga), Balaton 6  Hraskó G., Laposa D., Hegedüs D., Kókay B. 
2007.12.16. Tata, Öreg-tó 2  Szimuly Gy., Szimuly Sz., Szimuly D. 
2007.12.17. Nagyiván, Nagyiváni-puszta 8  Kovács G. 
2007.12.18. Kisköre, Sámágy 3  Borbáth P. 
2007.12.19. Mezőkeresztes, Hegyes-határ 5  Seres Nándi, Kleszó A. 
2007.12.19. Sarród, Nyárliget 15  Pellinger A. 
2007.12.20. Nagyiván, Nagyiváni-puszta 11  Kovács G. 
2007.12.20. Sarród, Nyárliget 25  Pellinger A. 
2007.12.23. Fertőd 14  O. Samwald 
2007.12.27. Sarud, Szérűk-laposa 3  Borbáth P. 
2007.12.27. Zalaszentmárton, szántók 1  Gál Sz., Horváth L. 
2007.12.28. Fertőd, Tőzeggyármajor 3  Hadarics T. 
2007.12.28. Geszt, Kivágási-legelő 4  Balla D., Mazula A., Simay G., Szakáll L. 
2007.12.29. Geszt, Begécsi-víztároló 1  Balla D., Mazula A., Simay G. 
2007.12.29. Geszt, Kivágási-legelő 1  Balla D., Durkó L., Molnár Sz., Nyíri L., Simay 
G., Vasas A. 
2007.12.29. Sarud, Szérűk-laposa 1  Borbáth P. 
2007.12.29. Zalaszentmárton, Bükk-puszta 2 ad.  Lelkes A.; Cser Sz., Engelmann P., Faragó Á., 
Gál Sz., Talabér G. 
2007.12.30. Biharugra, Biharugrai-halastavak 1  Balla D., Mazula A. 
2007.12.30. Mecsér, Szigetköz 1  Kozma L. 
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2007.12.30. Sándorfalva, Szegedi-Fertő 1  Gyarmati G. 
2007.12.30. Zsadány, Kis-Vátyon 17  Balla D., Boros B., Mazula A. 
2007.12.31. Ópusztaszer, Csaj-hát 4  Nagy T. 
2007.12.31. Zsadány, Kis-Vátyon 8  Mazula A., Balla D. 
2008.01.01. Geszt, Begécsi-víztároló 2  Balla D., Mazula A. 
2008.01.01. Komádi, megyehatár 1  Mazula A. és társai 
2008.01.02. Fertőd, Tőzeggyármajor 11  D. Cohez, P. Cohez 
2008.01.02. Zsadány, szántók 19  Balla D., Mazula A, Motkó B., Simay G. 
2008.01.03. Geszt, Begécsi-víztároló 11  Horváth G. 
2008.01.04. Fertőújlak, Hanság-főcsatorna melletti 
szántóföld 
9  Tamás Á. 
2008.01.04. Geszt, Begécsi-víztároló 7  Horváth G., Mazula A., Tőgye J. 
2008.01.05. Zsadány, szántók 21  Balla D., Simay G., Horváth G., Mazula A., 
Molnár Sz., Vasas A. 
2008.01.06. Mezőkeresztes, Hegyes-határ 13  Seres Nándi 
2008.01.06. Naszály, Ferencmajori-halastavak 16  Musicz L. 
2008.01.07. Fertőendréd, 85-ös főút mellett 3  Pellinger A. 
2008.01.08. Geszt, Begécsi-víztároló 7  Horváth G. 
2008.01.08. Zalavár, Kis-Balaton (zalavári gát) 2  Faragó Á., Gál Sz. 
2008.01.10. Dévaványa, Köles-halom 32  Széll A. 
2008.01.10. Geszt, Begécsi-víztároló 8  Horváth G., Nagy A. 
2008.01.11. Darvas, vetés 1  Durkó L., Szelényi B., Tóth I. 
2008.01.12. Bélmegyer, Fehér-háti-legelő mögötti vetés 2  Durkó L. 
2008.01.12. Bősárkány, Nyirkai-Hany 1  Kozma L. 
2008.01.12. Geszt, Kis-Vátyon, Korhány-zug 45  Horváth G., Simay G., Mazula A., Molnár Sz., 
Vasas A. 
2008.01.12. Naszály, Ferencmajori-halastavak 13  Bátky G., Csonka P., Fodor A. 
2008.01.13. Balatonlelle, Irmapusztai-halastavak 1  Kovács Gy. 
2008.01.13. Geszt, Begécsi-víztároló 19  Molnár Sz., Vasas A. 
2008.01.13. Nádudvar, Elepi-halastavak 2  Bárdos I., Juhász I., Szőke G., Novák G., 
Lopusny A., Szegedy I., Balogh F., G. Cecília, 
Abonyi O., Bajor Z. 
2008.01.14. Sarród, Lászlómajor 1 juv.  Pellinger A. 
2008.01.15. Sarród, Hídimajor 3  Nagy A., Nagy Á. 
2008.01.15. Zalavár, Kis-Balaton (zalavári gát) 1  Bruckner A. 
2008.01.16. Darvas, Gógán-legelő 2  Vasas A. 
2008.01.17. Apaj, Apaj-puszta 3  Szél L., Kiss Á. 
2008.01.19. Fertőújlak, Nyéki-szállás 1  Fehér F., Fodor A. 
2008.01.19. Tata, Öreg-tó 19  Fodor A., Fehér F. 
2008.01.20. Fertőújlak, Borsodi-dűlő 1 imm.  Pellinger A., Verseczki N., Pintér B., Dollmayer 
K. 
2008.01.20. Geszt, Begécsi-víztároló 5  Horváth G., Molnár Sz., Porkoláb M., Vasas A. 
2008.01.21. Fertőújlak, Borsodi-dűlő 3  R. Kvetko, J. Dobsovic, Vasuta G., Kocsis K., 
Pellinger A., Szász E. 
2008.01.21. Fertőújlak, Fésűs-sarok 4  R. Kvetko, J. Dobsovic, Szász E. 
2008.01.21. Geszt, Begécsi-víztároló 8  Horváth G. 
2008.01.22. Dunatetétlen, Bába-szék 2  Oroszi Z. 
2008.01.22. Fertőújlak, Fésűs 1  R. Jureček, P. Valachovič, J. Svetlík, J. Juran 
2008.01.22. Földes, Andaházi élőhely-rekonstrukció 3  Simay G. 
2008.01.22. Geszt, Begécsi-víztároló 9  Horváth G. 
2008.01.22. Pusztaszer, Büdös-széki-puszta 2  Nagy T. 
2008.01.24. Biharugra, Biharugrai-halastavak 10  Horváth G. 
2008.01.24. Fertőújlak, Borsodi-dűlő 2  Ecsedi Z., Katona J., Nehézy L., Tar J., Borza S. 
2008.01.24. Geszt, Begécsi-víztároló 2  Horváth G. 
2008.01.24. Marcali, Marcali-víztároló 1  Nagy Á. 
2008.01.24. Tömörkény, Fehér-tó 2  Molnár L. 
2008.01.25. Apaj, Apaj-puszta 2  Kiss Á. 
2008.01.25. Biharugra, Biharugrai-halastavak 3  Horváth G., Simay G., Simon Gy. 
2008.01.25. Fertőújlak, Borsodi-dűlő 1  Benei Zs. 
2008.01.25. Hortobágy, Vókonya 3  Nagy Gy. 
2008.01.26. Fertőújlak, Borsodi-dűlő 8  Tamás Á., Szász E., Kárász B. 
2008.01.26. Hortobágy, Ökör-föld 4  Balázsi P., Bánrévi D., Bodzás J., Rimóczi Á. 
2008.01.27. Sarród, Sarród és Fertőújlak között 1  Bordé S., Németh F. 
2008.01.28 Makó, Montág-puszta 4  Mészáros Cs., Engi L. 
2008.01.28. Pusztaszer, Büdös-széki-puszta 5  Nagy T. 
2008.01.29. Biharugra, külterület 5  Horváth G., Motkó B. 
2008.01.29. Darvas, Gógán-legelő 5  Horváth G., Molnár Sz., Motkó B., Vasas A. 
2008.01.29. Darvas, Kerek-lapos 2  Horváth G., Molnár Sz., Motkó B., Vasas A. 
2008.01.29. Fertőújlak, Borsodi-dűlő 1 juv.  Hadarics T., Tamás Á. 
2008.01.29. Tiszacsege, Cserepes-puszta 13  Szilágyi A. 
2008.01.30. Biharugra, Biharugrai-halastavak 1  Horváth G. 
2008.01.30. Egyek, Fekete-rét 4 ad.  Gál A. 
2008.01.30. Hortobágy, Borsós 12  Papp G., Szilágyi A. 
2008.01.30. Nagyhegyes, Elepi-halastó 18  Papp G., Szilágyi A. 
2008.01.31. Geszt, Begécsi-víztároló 5  Durkó L., Szabó B., Tóth I. 
2008.02.01. Fertőújlak, Borsodi-dűlő 7  Mogyorósi S., Tamás Á. 
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2008.02.01. Naszály, Ferencmajori-halastavak 2  Kókay B., D. Gedge 
2008.02.02. Zsadány, Kivágási-legelő 22  Kalmár F., Kelmár F., Molnár Sz., Motkó B., 
Vasas A., Mazula A. 
2008.02.03. Balmazújváros, Virágoskúti-halastó (1-es 
tó) 
1 juv.  Varga L., Varga L., Nagy L. 
2008.02.03. Fertőújlak, Borsodi-dűlő 1  Balaskó Zs. 
2008.02.03. Fertőújlak, Fésűs-sarok 9  Horváth G., Porkoláb M., Kókay B., Hegedűs 
D., Bodor G., Tamás Á. 
2008.02.03. Hortobágy, Kun György-puszta 8  Gyüre P., Balázsi P., Gilányi G., Kiss Á., 
Rimóczi Á. 
2008.02.03. Zsadány, Kivágási-legelő 12  Molnár Sz., Vasas A., Mazula A. 
2008.02.04. Balmazújváros, Virágoskúti-halastó (2-es és 
4-es tó) 
2  Kecskés J. 
2008.02.05. Geszt, Begécsi-víztároló 1  Horváth G. 
2008.02.05. Hortobágy, Nagy-Vókonya 1 ad.  Ecsedi Z. 
2008.02.05. Kunmadaras, Kunmadarasi-puszta 7  Kovács G. 
2008.02.05. Pusztaszer, Büdös-szék 7  Nagy T. 
2008.02.07. Gárdony (Dinnyés), szántó 1  Sós E., Szigeti B. 
2008.02.07. Pusztaszer, Büdös-széki-puszta 13  Nagy T. 
2008.02.08. Fertőújlak, Fésűs-sarok 7  Tamás Á. 
2008.02.08. Pusztaszer, Büdös-széki-puszta 5  Nagy T. 
2008.02.09. Fertőújlak, Borsodi-dűlő 6  Kárász B., Tamás Á. 
2008.02.09. Fertőújlak, Fésűs-sarok 3  Kárász B., Tamás Á. 
2008.02.09. Fertőújlak, Ürge-domb 1  Kárász B., Tamás Á. 
2008.02.09. Geszt, Kivágási-legelő 12  Balla D., Horváth G. 
2008.02.09. Tiszacsege, Kis-Kecskés 18 ad.  Gál A. 
2008.02.10. Nagykunság 2 ad.  Pabar Z., Monoki Á., Kiss Á. 
2008.02.10. Dunatetétlen, Böddi-szék 5  Bodor G., Hegedüs D., Laposa D., Kókay B. 
2008.02.10. Fertőújlak, Fésűs-sarok 15  Pellinger A., Szász E., Tamás Á. 
2008.02.10. Zsadány, Kivágási-legelő 25  Horváth G., Molnár Sz., Porkoláb M., Vasas A., 
Balla D. 
2008.02.12. Fertőújlak, Borsodi-dűlő 4  Hadarics T. 
2008.02.13. Fertőújlak, Fésűs-sarok 4  Tamás Á. 
2008.02.14. Fertőújlak, Borsodi-dűlő 3 ad.  Pellinger A., Mogyorósi S. 
2008.02.14. Rétszilas, Sárhatvan 1  Kocsis K., ifj. Vasuta G. 
2008.02.15. Fertőújlak, Borsodi-dűlő 6  Pellinger A. 
2008.02.16. Fertőújlak 13  E. Albegger, C. Neger, M. Weißensteiner, S. 
Zelz, S. Zinko 
2008.02.16. Fertőújlak, szántó 5  Mogyorósi S., Soproni J. 
2008.02.16. Kardoskút, Fehér-tó 2 ad.  Széll A. 
2008.02.16. Tiszacsege, Cserepes-puszta 28  Gyüre P. 
2008.02.16. Zsadány, Kis-vátyon 30  Balla D., Mazula A. 
2008.02.17. Darvas, Darvasi-halastavak melletti legelő 7  Lisztes A., Lisztes F., Lisztes G., Szilvási V., 
Futó R. 
2008.02.17. Gárdony (Dinnyés), Dinnyési-Fertő 4  Takács Á., Szél L., Kiss Á. 
2008.02.17. Naszály, Ferencmajori-halastavak 1 ad.  Szabó M., Szabó J. 
2008.02.17. Tömörkény, Csaj-tó 2  Domján A., Gyarmati G., Szűcs D. 
2008.02.17. Zsadány, szántók 34  Balla D., Mazula A., Simay G. 
2008.02.19. Fertőújlak, Borsodi-dűlő 2  Pellinger A. 
2008.02.19. Hortobágy, Nagy-Vókonya 4 ad.  Ecsedi Z., Tar J. 
2008.02.19. Tiszacsege, Cserepes-puszta 5  Harangi M. 
2008.02.20. Fertőújlak, Hídimajor előtti szántó 1 ad.  Benei Zs., H. Steiner 
2008.02.20. Pusztaszer, Büdös-szék 1 ad.  Nagy T. 
2008.02.20. Tiszacsege, Cserepes-puszta 7  Harangi M. 
2008.02.21. Darvas, Darvasi-halastavak 10  Vasas A. 
2008.02.21. Geszt, Begécsi-víztároló 35  Horváth G., Simay G. 
2008.02.21. Pusztaszer, Büdös-széki-puszta 11  Nagy T. 
2008.02.21. Tiszacsege, Cserepes-puszta 3  Harangi M. 
2008.02.22. Gárdony (Dinnyés), Dinnyési-Fertő 5  Balogh F., Juhász I., Szegedy I., Lopusny A. 
2008.02.22. Geszt, Begécsi-víztároló 34  Durkó L., Hegyesi A., Horváth G. 
2008.02.22. Karcag, Tilalmas 9  Kovács G. 
2008.02.22. Tiszacsege, Cserepes-puszta 2  Harangi M., Nagy Gy. 
2008.02.23. Geszt, Kivágási-legelő 26  Horváth G., Mazula A., Porkoláb M., Vasas A. 
és mások 
2008.02.24. Balmazújváros, Virágoskúti-halastó 4  Borza S., Kecskés J., Nagy L., Katona J. 
2008.02.24. Bősárkány, Nyirkai-Hany 1  Ferenczi M., Kraft Gy. 
2008.02.24. Darvas, Darvasi-halastavak 6  Gebei L. 
2008.02.24. Gárdony (Dinnyés), Dinnyési-Fertő 7  Katona I., Urbán G., Nusser Z., A. Smith 
2008.02.24. Nagyhegyes, Nagy-Álom-zug 8  Szilágyi A. 
2008.02.24. Poroszló, Aranyosi-dombi tanya 4  Bánrévi D. 
2008.02.25. Apaj, Alsó-Szúnyog-puszta 4  Szél L., Kiss Á. 
2008.02.25. Földes, Andaháza 2  Simay G. 
2008.02.25. Hortobágy, Csécsi-halastó 6 ad.  Gál A. 
2008.02.26. Fertőújlak, Borsodi-dűlő 5  Mogyorósi S. 
2008.02.27. Apaj, árasztás 3  Bordé S., Németh F. 
2008.02.27. Fertőújlak, Borsodi-dűlő 4  Bruckner A. 
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2008.02.27. Geszt, Begécsi-víztároló 8  Horváth G. 
2008.02.27. Hortobágy, Nagy-Vókonya 5  Harangi M., Nagy Gy. 
2008.02.28. Gárdony (Dinnyés), Dinnyési-Fertő 6  Szél L., Kiss Á. 
2008.02.28. Geszt, Begécsi-víztároló 5  Horváth G. 
2008.02.28. Pusztaszer, Vesszős-szék 5  Nagy T. 
2008.02.28. Zsadány, Kivágási-legelő 12  Tóth I. 
2008.03.02. Apaj, Apaj-puszta 3  Laposa D., Hegedüs D., Kókay B. 
2008.03.02. Fertőújlak, Borsodi-dűlő 3  Pellinger A. 
2008.03.03. Apaj, Szúnyog-puszta 4  Hraskó G., Gődér R., Nagy G. G., Rimóczi Á., 
Balázsi P. 
2008.03.03. Bősárkány, Nyirkai-Hany 4  Pellinger A., Ferenczi M. 
2008.03.03. Fertőújlak, Borsodi-dűlő 2  Vadász Cs., Bíró Cs., Mogyorósi S. 
2008.03.03. Pusztaszer, Vesszős-szék 5  Nagy T. 
2008.03.04. Fertőújlak, Borsodi-dűlő 5  Szász E., Tamás Á. 
2008.03.06. Fertőújlak, Borsodi-dűlő 5  Bruckner A. 
2008.03.06. Geszt, Begécsi-víztároló 1  Horváth G. 
2008.03.06. Geszt, Kivágási-legelő 10  Horváth G. 
2008.03.07. Hortobágy, Hortobágyi-halastó 6 ad.  Gál A. 
2008.03.07. Pusztaszer, Büdös-szék 2  Nagy T. 
2008.03.08. Fertőújlak, Borsodi-dűlő 1 imm.  Kárász B., Szász E., Bruckner A. és M., ifj. 
Vasuta G., Kocsis K., Tamás Á. 
2008.03.09. Apaj, Alsó-Szúnyog-puszta 3  Hraskó G., Hegedüs D., Laposa D., Szimuly 
Gy., Szimuly Sz., Berényi Zs., Kókay B. 
2008.03.09. Apaj, Alsó-Szúnyog-puszta 1  Nyúl M., Nagy M., Nagy I. 
2008.03.09. Hortobágy, Hortobágyi-halastó (Kondás) 1  Forintos N. 
2008.03.09. Karcag, Kecskeri-puszta 2  Monoki Á., Kiss Á. 
2008.03.10. Apaj, Apaj-puszta 2  Kiss Á. 
2008.03.10. Fertőújlak, Borsodi-dűlő 1  Pellinger A. 
2008.03.11. Biharugra, Földesitanya 7  Horváth G. 
2008.03.11. Gárdony (Dinnyés), Dinnyési-Fertő 6  Szász E. 
2008.03.12. Apaj, Alsó-Szúnyog-puszta 1 imm.  Pintér B., Selmeczi Kovács Á., Verseczki N. 
2008.03.13. Apaj, Alsó-Szúnyog-puszta 2  Nehézy L., Kókay B. 
2008.03.14. Pusztaszer, Büdös-széki-puszta 3  Nagy T. 
2008.03.15. Bősárkány, Nyirkai-Hany 3  Ferenczi M., Tomor Á. 
2008.03.15. Gárdony (Dinnyés), Dinnyési-Fertő 3  MME Budapesti helyi csoport 
2008.03.20. Hortobágy, Hortobágyi-halastó (Kondás) 7  Tar J., Konyhás S., R. Adams, Balázsi P. + 2 
külfökdi 
2008.04.04. Hortobágy, Hortobágyi-halastó (Kondás) 
melletti mező 
1  Forintos N. 
2008.04.06. Hortobágy, Hortobágyi-halastó (Kondás) 1  Lisztes A., Koczka A., Csapó B., Nagy Cs. 
2008.04.13. Hortobágy, Máta 1  Forintos N. 
 
3.10. Nílusi lúd (Alopochen aegyptiaca) 
2007 őszén előbb a Borsodi-Mezőségben láttak egy ad. példányt, majd ugyanez a madár másnap a 
Hortobágyon bukkant fel. 2008 februárjában a Virágoskúti-halastavon figyeltek meg egy ad. példányt. Az 
adatokat a Nomenclator Bizottság C kategóriába fogadta el, azaz ezek a madarak vélhetően az Európában 
vadon költő populációból származhattak (MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 2010, 2011). 
2007.11.06. Szentistván, Kis-Montaj 1 ad. (C) Zalai T., Seres N., Kleszó A. 
2007.11.07. Hortobágy, Hortobágyi-halastó (Kondás) 1 ad. (C) Szilágyi A. 
2008.02.02–03. Balmazújváros, Virágoskúti-halastó (1-es 
tó) 
1 ad. (C) Varga L., Varga L., Nagy L. 
 
3.11. Vörös ásólúd (Tadorna ferruginea) 
A faj ritkasága miatt az adatokat hitelesítés céljából be kell nyújtani a Nomenclator Bizottságnak. Az itt 
közölt adatok közül a Fertőújlak és Sarród térségében többször megfigyelt madarak esetében azok eredete 
bizonytalan, de ezekben az esetekben a Nomenclator Bizottság úgy ítélte meg, hogy e példányok inkább 
fogságból szökhettek, bár a vad eredet sem zárható ki teljes bizonyossággal (DE kategória) (MME 
NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 2010, 2011). Az egész szezonban (sőt 2006 novemberétől) folyamatosan a 
gersekaráti Olimpiai-tavon tartózkodó példány minden bizonnyal fogságból szökött lehetett (E kategória) 
(MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 2010, 2011). Minden vörösásólúd-megfigyelésnél felmerül a madarak 
vad vagy fogsági eredetének a kérdése, ezért célszerű alaposan megfigyelni a madarak viselkedését és az 
esetlegesen rajtuk lévő jelölést, meret ezek támpontot nyújthatnak az eredet megítélésében. 
2007.08.31. Gersekarát, Olimpiai-tó 1 (E) Kis P. 
2007.09.21. Gersekarát, Olimpiai-tó 1 (E) Kis P. 
2007.10.08. Fertőújlak, Borsodi-dűlő 1 ad. hím (DE) Pellinger A., Tamás Á. 
2007.10.14. Gersekarát, Olimpiai-tó 1 (E) ifj. Tóth T., Kóta A. 
2007.10.29. Gersekarát, Olimpiai-tó 1 (E) Kis P. 
2007.11.02. Gersekarát, olimpiai-tó 1 (E) Kóta-Tóth T., Kóta A. 
2007.11.05. Fertőújlak, Cikes 1 juv. hím (DE) Pellinger A. 
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2007.11.08. Gersekarát, Olimpiai-tó 1 (E) Kis P. 
2007.11.11. Fertőújlak, Borsodi-dűlő 1 (DE) Németh M. 
2007.11.11. Gersekarát, Olimpiai-tó 1 (E) Kis P. 
2007.11.14. Gersekarát, Olimpiai-tó 1 (E) Kis P. 
2007.11.19. Fertőújlak, Fertő (Madárvárta-öböl) 1 ad. hím (DE) Mogyorósi S., Tamás Á. 
2007.11.21. Gersekarát, Olimpiai-tó 1 (E) Kis P. 
2007.11.27. Gersekarát, Olimpiai-tó 1 (E) Kis P. 
2007.12.01. Gersekarát, Olimpia-tó 1 ad. (E) Bruckner M. B., Bruckner A. 
2007.12.06. Fertőújlak, Borsodi-dűlő 1 ad. hím (DE) Pellinger A. 
2007.12.20. Sarród, Nyárliget 1 juv. hím (DE) Pellinger A. 
2008.01.02. Sarród, Lászlómajor 1 imm. hím (DE) Pellinger A. 
2008.01.20. Fertőújlak, Fésűs 1 imm. hím (DE) Pellinger A. 
2008.01.24. Gersekarát, Olimpiai-tó 1 (E) Kis P. 
2008.01.26. Fertőújlak, Borsodi-dűlő 1 hím (DE) Szász E.,Tamás Á. és mások 
2008.02.10. Fertőújlak, Borsodi-dűlő 1 (DE) Szász E., Tamás Á. 
2008.02.24. Gersekarát, Olimpiai-tó 1 (E) Kis P. 
2008.03.02. Gersekarát, Olimpiai-tó 1 (E) Kóta-Tóth T., Kóta A. 
2008.03.16. Gersekarát, Olimpiai-tó 1 (E) Gergác T. 
2008.03.25. Gersekarát, Olimpiai-tó 1 ad. hím (E) Hadarics T., Hadarics Sz. 
2008.04.08. Gersekarát, Olimpiai-tó 1 ad. hím (E) Kis P. 
2008.04.15. Fertőújlak, Borsodi-dűlő 1 (DE) Gál E., Gerencsér N., Kecskeméti G., Németh 
T. M., Faragó J., Miklós J., Bender F., Merza P., 
Ress N., Kovács Gy. 
2008.04.19. Gersekarát, Olimpiai-tó 1 ad. hím (E) Kis P. 
2008.04.25. Gersekarát, Olimpiai-tó 1 ad. hím (E) Kis P. 
2008.04.27. Gersekarát, Olimpiai-tó 1 hím (E) Kocsis K., ifj. Vasuta G. 
2008.05.04. Gersekarát, Olimpiai-tó 1 ad. hím (E) Kis P. 
2008.05.12. Gersekarát, Olimpiai-tó 1 (E) Kóta A., Tóth T. 
2008.06.21. Fertőújlak, Borsodi-dűlő 1 tojó (DE) R. Kvetko, Pellinger A. 
 
3.12. Bütykös ásólúd (Tadorna tadorna) 
A bütykös ásólúd előfordulásai az utóbbi években gyakoribbakká váltak. A faj fészkelőként is megjelent 
hazánkban. Az egész szezon minden hónapjában voltak adatai, a téli időszakban kevesebb. Az őszi időszak 
legnagyobb létszámú csapata (21 példány) augusztus közepén a fertőújlaki Nyéki-szálláson került 
megfigyelésre. Tavasszal a legtöbbet (43 ad. példányt) szintén Fertőújlakon látták május 29-én, a fertőújlaki-
élőhelyrekonstrukciós területen egyébként áprilistól júniusig rendszeresen meg lehetett figyelni 20–40 
példányt, ennek ellenére 2008-ban itt költése nem nyert bizonyítást. 2008-ban a Királyszentistván melletti 
szennyvíztónál egy pár költött (kilenc fiókát neveltek); a dunatetétleni Böddi-széken két pár fészkelt 2008-
ban, egyik négy, a másik pedig két fiókát nevelt (MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 2011). 
2007.07.01–03.. Királyszentistván, Fűzfői Szennyvíz Kft. 
utótisztító tava és környéke 
2 ad.  Tóth K. és társa; Szelle E. 
2007.07.04. Királyszentistván, Fűzfői Szennyvíz Kft. 
utótisztító tava és környéke 
17  Szelle E. 
2007.07.06–07. Királyszentistván, Fűzfői Szennyvíz Kft. 
utótisztító tava és környéke 
17  Szelle E. 
2007.07.09. Királyszentistván, Fűzfői Szennyvíz Kft. 
utótisztító tava és környéke 
14  Tóth K. 
2007.07.10. Királyszentistván, Fűzfői Szennyvíz Kft. 
utótisztító tava és környéke 
11  Tóth K. 
2007.07.11. Kaba, cukorgyári ülepítőtavak 1 ad.  Simay A., Nagy G. G. 
2007.07.12. Királyszentistván, Fűzfői Szennyvíz Kft. 
utótisztító tava és környéke 
13 juv.  Szelle E. 
2007.07.13. Kardoskút, Fehér-tó 1  Visnyei L., Visnyeiné Szűcs B., Visnyei K., 
Visnyei F. 
2007.07.14. Királyszentistván, Fűzfői Szennyvíz Kft. 
utótisztító tava és környéke 
13  Szelle E. 
2007.07.15. Gárdony (Dinnyés), Dinnyési-Fertő 1  Lendvai Cs., Kókay B. 
2007.07.16. Fertőújlak, Nyéki-szállás 11  Tamás Á., Szász E., Kárász B. 
2007.07.17. Fertőújlak, Nyéki-szállás 4  Hadarics T. 
2007.07.19. Fertőújlak, Borsodi-dűlő 6  Hadarics T. 
2007.07.19. Királyszentistván, Fűzfői Szennyvíz Kft. 
utótisztító tava és környéke 
2 juv.  Szelle E. 
2007.07.21. Gárdony (Dinnyés), Dinnyési-Fertő 1  Fodor A., Lendvai Cs., Kókay B. 
2007.07.21. Királyszentistván, Fűzfői Szennyvíz Kft. 
utótisztító tava és környéke 
3 juv.  Szelle E. 
2007.07.24. Fertőújlak, Nyéki-szállás 1 ad.  Hadarics T., Pellinger A. 
2007.07.25–26. Királyszentistván, Fűzfői Szennyvíz Kft. 
utótisztító tava és környéke 
3 juv.  Szelle E.; Szelle E., Barta Z. 
2007.07.26. Fertőújlak, Borsodi-dűlő 2  Szász E. 
2007.07.28. Fertőújlak, Borsodi-dűlő 2  Kókay B., Párkányi G., Kóta A. 
2007.07.28. Királyszentistván, Fűzfői Szennyvíz Kft. 
utótisztító tava és környéke 
3 juv.  Szelle E. 
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2007.07.31. Egerszalók, Laskó-völgyi-víztároló 3 juv.  Gilányi G., Balázsi P. 
2007.08.01. Fertőújlak, Nyéki-szállás 1  Hadarics T., Szász E. 
2007.08.03. Fertőújlak, Nyéki-szállás 1 ad. + 7 juv. Hadarics T.; Hadarics T., Pellinger A., Szász E., 
Horváth Zs., Király N. 
2007.08.04. Fertőújlak, Nyéki-szállás 12  Hadarics T., Horváth Zs., Pellinger A. 
2007.08.05. Fertőújlak, Borsodi-dűlő 8 juv.  Németh M., Redella B. 
2007.08.05. Nyíregyháza, Szelkó-tó (Nagyszék-tó) 3 imm. hím Varga L. 
2007.08.09. Fertőújlak, Nyéki-szállás 7 juv.  Tamás Á., Hadarics T. 
2007.08.11. Fertőújlak, Nyéki-szállás 20  Kugler P., Tamás Á. 
2007.08.14. Fertőújlak, Nyéki-szállás 21  Hadarics T., Tamás Á. 
2007.08.15. Fertőújlak, Nyéki-szállás 15 juv.  Tamás Á. 
2007.08.16. Fertőújlak, Nyéki-szállás 13 juv.  Tamás Á. 
2007.08.18. Fertőújlak, Nyéki-szállás 19  R. Kvetko, Mogyorósi S., Tamás Á., Kárász B., 
Szász E. 
2007.08.21. Fertőújlak, Borsodi-dűlő 4 juv.  Hadarics T. 
2007.08.21. Hortobágy, Hortobágyi-halastó (6-os tó) 1 juv.  Tar J., Harangi S., Borza S. 
2007.08.23. Fertőújlak, Nyéki-szállás 1 juv.  Tamás Á., Hadarics T. 
2007.08.24. Fertőújlak, Borsodi-dűlő 5  Tamás Á. 
2007.08.25. Fertőújlak, Nyéki-szállás 4 juv.  Hadarics T., Tamás Á., Kiss T., Balaskó Zs. 
2007.08.26. Fertőújlak, Nyéki-szállás 6 juv.  Kiss T., Mogyorósi S., Udvardy F., Tamás Á. 
2007.08.26. Gárdony (Dinnyés), Dinnyési-Fertő 4  Zeke G., Zeke T., Guba Zs. 
2007.09.01. Fertőújlak, Borsodi-dűlő 9 juv.  Németh M. 
2007.09.04. Fertőújlak, Nyéki-szállás 2 juv.  Hadarics T., Hegedűs D. 
2007.09.07–08. Gárdony (Dinnyés), Dinnyési-Fertő 3  Laposa D., Hegedűs D.; Fodor A., D. Bastaja, 
Szűcs Cs., Lendvai Cs., Juhász I., Lovas A. M., 
Balogh F. 
2007.09.15. Balmazújváros, Virágoskúti-halastó 1 ad. hím Hődör I. 
2007.09.15. Fülöpszállás, Kelemen-szék 3  Nyúl M., Hertelendy L., Dudás L. 
2007.09.15. Mikepércs, Tócó-Kösely menti víztároló 1  Pásti Cs. 
2007.09.20. Dunatetétlen, Böddi-szék 3  Fábián P.-né Zs. 
2007.09.22. Apaj, Ürbői-halastavak 3  Kiss Á., Kardos É. 
2007.09.22. Szabadszállás, Zab-szék 3  Nyúl M., Felföldi T. 
2007.09.22–23. Hortobágy, Hortobágyi-halastó (6-os tó) 1 ad.  Hadarics T.; Nagy G. G.; Magyar G., Schmidt 
A., Sós E., Kovács G., Hadarics T. 
2007.09.25. Fertőújlak, Borsodi-dűlő 2 ad.  Hadarics T., Tamás Á. 
2007.09.25. Hortobágy, Hortobágyi-halastó 5  Zöld B. 
2007.09.27. Szabadszállás, Zab-szék 3  Fábián P.-né Zs. 
2007.09.28–29. Apaj, Ürbői-halastavak 1  Kókay B., Hegedüs D.; D. Bastaja 
2007.09.29. Hortobágy, Hortobágyi-halastó (6-os tó) 1 ad.  R. Kvetko, J. Kuzma, D. Horal; Emri T., Zöld 
B. M., Gyüre P. és mások 
2007.09.30. Apaj, Ürbői-halastavak 2  Bodor G., Juhász I., Lendvai Cs. 
2007.09.30. Gárdony (Dinnyés), Dinnyési-Fertő 1  Mészáros J., Takács Á. 
2007.09.30. Szeged, Fehér-tó 1 ad.  Hajas G. 
2007.10.01. Apaj, halastavak 1  Hunyadi L. 
2007.10.02–06. Apaj, Ürbői-halastavak 2  Faragó Á., Gál Sz., Pánya Cs.; Mészáros J.; 
Laposa D., Horváth G., Porkoláb M., Sós E., 
Lendvai Cs.; Hegedüs D., Laposa D., Hraskó 
G., Kiss Á., Novák G., Szőke M., Kókay B.; 
Papirnyik N., Zsoldos Cs.; Fehér F. 
2007.10.06. Geszt, Begécsi-víztároló 1 ad.  Durkó L., Hegyesi A., Horváth G., Mazula A. 
2007.10.06. Hortobágy, Hortobágyi-halastó 1 ad.  Sihelnik J., Harmati N.; Mészáros J., Barna M., 
Staudinger I., Varga Gy., Takács Á., Jerkovich 
I. 
2007.10.07–09. Apaj, Ürbői-halastavak 2 juv.  Berényi Zs., Bodor G., Kóta A., Steiner A.; 
Kókay B. 
2007.10.08. Geszt, Begécsi-víztároló 4  Horváth G. 
2007.10.08. Hortobágy, Hortobágyi-halastó (6-os tó) 1  Balázsi P., Gilányi G. 
2007.10.10. Geszt, Begécsi-víztároló 4  Horváth G., Simay G. 
2007.10.11. Apaj, Ürbői-halastavak 2  Laposa D., Kókay B. 
2007.10.12. Geszt, Begécsi-víztároló 3  Horváth G., Porkoláb M. 
2007.10.14. Geszt, Begécsi-víztároló 4  Horváth G., Vasas A. 
2007.10.16. Geszt, Begécsi-víztároló 4  Horváth G. 
2007.10.18. Apaj, Ürbői-halastavak 2  Kiss Á. 
2007.10.22–23. Geszt, Begécsi-víztároló 4  Berényi Zs., Bodor G., Hegedüs D., Horváth G., 
Hraskó G., Hraskó Sz., Porkoláb M., Ungi B. 
2007.10.25. Geszt, Begécsi-víztároló 4  Horváth G. 
2007.10.27. Geszt, Begécsi-víztároló 4  Horváth G. 
2007.10.30. Geszt, Begécsi-víztároló 4  Horváth G. 
2007.11.01. Geszt, Begécsi-víztároló 4  Horváth G. 
2007.11.07. Geszt, Begécsi-víztároló 4  Horváth G. 
2007.11.08. Gersekarát, Olimpiai-tó 8 ad.  Kis P. 
2007.11.09. Nagyhegyes, Elepi-halastó 1  Kókay B., S. Dale, R. E. Anderson 
2007.11.10. Balatonfenyves, Balaton 9  Faragó Á., Gál Sz. 
2007.11.10 Sándorfalva, Szegedi-Fertő 1  Lázár B., Gyarmati G. 
2007.11.10–11. Geszt, Begécsi-víztároló 4  Durkó L., Hegyesi A., Horváth G., Mazula A., 
Porkoláb M., Simay G.; Horváth G., Mazula A. 
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2007.11.11. Fertőújlak, Nyéki-szállás 1  Németh M. 
2007.11.11. Székesfehérvár, Szárazréti-halastavak 1  Fodor A., Szűcs Cs. 
2007.11.12. Fertőújlak, Nyéki-szállás 2  Pellinger A. 
2007.11.13. Fertőújlak, Nyéki-szállás 6 ad.  Mogyorósi S., Hadarics T., Szász E., Tamás Á. 
2007.11.14. Geszt, Begécsi-víztároló 5  Horváth G., Ványi R. 
2007.11.15. Székesfehérvár, Vörösmarty-halastavak 6  Hegedűs D., Kókay B., Laposa D., Lendvai Cs., 
Steiner A. 
2007.11.16. Geszt, Begécsi-víztároló 5  Horváth G., Porkoláb M. 
2007.11.16. Sándorfalva, Szegedi-Fertő 1  Tölgyesi Cs. 
2007.11.17. Fertőújlak, Nyéki-szállás 7  Soproni J. 
2007.11.17. Nagykanizsa, Miklósfai-halastavak 4 ad.  Faragó Á., Gál Sz., Talabér G. 
2007.11.17. Sándorfalva, Szegedi-Fertő 13  Tokody B. 
2007.11.17. Sumony, Sumonyi-halastó 5  Ónodi M., Lengyel A. 
2007.11.18. Apaj, Ürbői-halastavak 1 ad. tojó Hegedüs D., Kókay B., Lendvai Cs. 
2007.11.18. Csanytelek, Síróhegyi-halastavak 1  Barkóczi Cs., Forrai É., Gyarmati G., Domján 
A. 
2007.11.18. Székesfehérvár, halastavak 3  Papirnyik N., Zsoldos Cs. 
2007.11.18. Tömörkény, Csaj-tó 4  Barkóczi Cs., Forrai É., Gyarmati G., Domján 
A. 
2007.11.20. Fertőújlak, Nyéki-szállás 7 ad.  Hadarics T., Tamás Á. 
2007.11.20. Gárdony (Dinnyés), Dinnyési-Fertő 3  Szász E. 
2007.11.23. Csanytelek, Síróhegyi-halastavak 5  Nagy T. 
2007.11.24. Sándorfalva, Szegedi-Fertő 13  Engi L.,Mészáros Cs., Puskás J. 
2007.11.26. Nagykanizsa, Miklósfai-halastavak 4  Gál Sz. 
2007.11.28. Tömörkény, Csaj-tó 4  Durkó L., Hegyesi A. 
2007.11.29. Fertőújlak, Borsodi-dűlő 6 ad.  Tamás Á. 
2007.11.29. Geszt, Begécsi-víztároló 2  Horváth G. 
2007.11.30. Szeged, Fehér-tó 3  Mészáros Cs. 
2007.12.02. Fertőújlak, Borsodi-dűlő 2  Nagy A., Tóth V., Mózer Gy., Nagy Á. 
2007.12.02. Szeged, Szegedi-Fertő 1  Hajas G. 
2007.12.02. Tata, Öreg-tó 1 ad. tojó Szabó M., Szabó J. 
2007.12.06. Fertőújlak, Borsodi-dűlő 7  Pellinger A. 
2007.12.09. Marcali, Marcali-víztároló 3  Nagy Á. 
2007.12.10. Nagykanizsa, Miklósfai-halastavak 2 ad.  Faragó Á., Gál Sz. 
2007.12.12. Fertőújlak, Borsodi-dűlő 7 ad.  Hadarics T. 
2007.12.29. Tömörkény, Csaj-tó 1  Tölgyesi Cs. 
2008.01.04. Szántód, Balaton (Rév) 13  Pánya Cs. 
2008.01.08. Geszt, Begécsi-víztároló 1  Horváth G. 
2008.01.12. Geszt, Begécsi-víztároló 1  Mazula A. 
2008.01.20. Geszt, Begécsi-víztároló 2  Horváth G., Molnár Sz., Porkoláb M., Vasas A. 
2008.01.22. Geszt, Begécsi-víztároló 1  Horváth G. 
2008.01.24–25. Geszt, Begécsi-víztároló 1  Horváth G.; Horváth G., Simay G., Simon Gy. 
2008.01.25. Biharugra, Biharugrai-halastavak 1  Horváth G., Simay G., Simon Gy. 
2008.01.26. Sándorfalva, Szegedi-Fertő 2  Nagy A., Tokody B., Ampovics Zs. 
2008.01.30. Geszt, Begécsi-víztároló 1  Horváth G. 
2008.01.31. Szeged, Szegedi-Fertő 2  Mészáros Cs., Engi L. 
2008.02.04. Sándorfalva, Szegedi-Fertő 2  Gyarmati G. 
2008.02.05. Geszt, Begécsi-víztároló 1  Horváth G. 
2008.02.05. Sándorfalva, Szegedi-Fertő 2  Tölgyesi Cs. 
2008.02.09. Sándorfalva, Szegedi-Fertő 2  Forrai É., Bérdi G., Gyarmati G. 
2008.02.10. Dunatetétlen, Böddi-szék 1  Bodor G., Hegedüs D., Laposa D., Kókay B. 
2008.02.11. Abádszalók, Tisza-tó (Abádszalóki-öböl) 1  Bodzás J. S. 
2008.02.13. Sándorfalva, Szegedi-Fertő 2  Pencz O., Sztakó A., Faragó Á., Nyúl M. 
2008.02.14. Geszt, Begécsi-víztároló 1  Horváth G. 
2008.02.21. Geszt, Begécsi-víztároló 1  Horváth G., Simay G. 
2008.02.22. Tömörkény, Csaj-tó 2  Nagy T. 
2008.02.23. Sándorfalva, Szegedi-Fertő 5  Kiss O., Tokody B. 
2008.02.24. Apaj, árasztások 1  Pintér B., Ungi B., Verseczki N. 
2008.02.24. Fertőújlak, Borsodi-dűlő 2 ad.  Benei B., Benei Zs. és társaik 
2008.02.25. Apaj, Alsó-Szúnyog-puszta 1  Szél L., Kiss Á. 
2008.02.26. Fertőújlak, Borsodi-dűlő 5  Mogyorósi S. 
2008.02.27. Apaj, árasztás 1  Bordé S., Németh F. 
2008.02.27. Fertőújlak, Borsodi-dűlő 3 ad.  Bruckner A., Tamás Á. 
2008.02.28. Gárdony (Dinnyés), Dinnyési-Fertő 1  Szél L., Kiss Á. 
2008.02.29. Tömörkény, Csaj-tó 1  Nagy T. 
2008.03.04. Fertőújlak, Borsodi-dűlő 4 ad.  Szász E., Tamás Á. 
2008.03.04–05. Apaj, Alsó-Szúnyog-puszta 1  Szilágyi A., Varga L., Veszelinov O., Kókay B.; 
Emri T., Ványi R., Zöld B. M. 
2008.03.07. Apaj, Ürbői-halastavak 1  Kiss Á., Kardos É. 
2008.03.09. Abádszalók, Tisza-tó (Abádszalóki-öböl) 13  Balázsi P., Rimóczi Á. 
2008.03.09. Apaj, Ürbői-halastavak 1  Hraskó G., Hegedüs D., Laposa D., Berényi Zs., 
Kókay B. 
2008.03.09. Mikepércs, Tócó-Kösely menti víztároló 1 ad. hím Balla D. 
2008.03.09–10. Poroszló, Tisza-tó (Valki-medence) 1  Rimóczi Á., Balázsi P. ; Nagy G. G. 
2008.03.11. Apaj, Alsó-Szúnyog-puszta 1  Riezing N. 
2008.03.14. Királyszentistván, Fűzfői Szennyvíz Kft. 3  Szelle E. 
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utótisztító tava és környéke 
2008.03.14. Pusztaszer, Büdös-szék 1  Nagy T. 
2008.03.15. Királyszentistván, Fűzfői Szennyvíz Kft. 
utótisztító tava és környéke 
2 ad.  Szelle E. 
2008.03.15. Várpalota, ülepítőtó 1 ad. hím Barta Z., Béres L., Béresné Kázsmér Zs. 
2008.03.16. Fertőújlak, Borsodi-dűlő 6 ad.  Hadarics T., Balaskó Zs. 
2008.03.16. Fertőújlak, Nyéki-szállás 2 ad.  Hadarics T., Balaskó Zs. 
2008.03.16. Királyszentistván, Fűzfői Szennyvíz Kft. 
utótisztító tava és környéke 
3  Csapó J. 
2008.03.17. Harkakötöny, Harkai-tó 1 ad. hím Kiss T. 
2008.03.17–22. Királyszentistván, Fűzfői Szennyvíz Kft. 
utótisztító tava és környéke 
2 ad. Szelle E.; Szelle E., Tóth K.; Erdősi S. 
2008.03.18. Fertőújlak, Borsodi-dűlő 3  Kovács Gy. és társai 
2008.03.19. Fertőújlak, Borsodi-dűlő 7 ad.  Tamás Á. 
2008.03.19. Szentistván, Bacsó 1  Seres N. 
2008.03.20. Fertőújlak, Borsodi-dűlő 1 ad.  Szász E., Hadarics T. 
2008.03.21. Hortobágy, Hortobágyi-halastó (Kondás) 2 ad.  Tar J., Borza S. 
2008.03.22. Apaj, Alsó-Szúnyog-puszta 2  Kókay B. 
2008.03.22. Fertőújlak, élőhely-rekonstrukció 2 ad.  Zádori Á., Taschek M. 
2008.03.22. Mikepércs, Tócó-Kösely menti víztároló 2 ad.  Pásti Cs. 
2008.03.24. Balatonlelle, Irmapusztai-halastavak 1  Illés G., Pálinkás A., Kovács Gy. 
2008.03.25. Királyszentistván, Főzfői Szennyvíz Kft. 
ülepítőtavai 
2 ad.  Szelle E. 
2008.03.26. Mikepércs, Tócó-Kösely menti víztároló 2 ad.  Pásti Cs. 
2008.03.27. Királyszentistván, Főzfői Szennyvíz Kft. 
ülepítőtavai 
2  Szelle E. 
2008.03.28. Fertőújlak, Nyéki-szállás 2 ad. hím Szabó M. és társai 
2008.03.28. Királyszentistván, Főzfői Szennyvíz Kft. 
ülepítőtavai 
4 ad.  Szelle E., Tóth K., Pahola V. 
2008.03.28. Tömörkény, Csaj-tó 6  Nyúl M., Pigniczki Cs. 
2008.03.29–30. Királyszentistván, Fűzfői Szennyvíz Kft. 
utótisztító tava és környéke 
2 ad.  Szelle E., Csapó J.; Szelle E., Széplaki I. 
2008.03.30. Balatonlelle, Irmapusztai-halastavak 2  Főnyedi E., Illés G., Pálinkás A. 
2008.03.30. Fertőújlak, Borsodi-dűlő 4 ad.  Hadarics T., Balaskó Zs. 
2008.03.30. Fertőújlak, Nyéki-szállás 1 ad.  Hadarics T., Balaskó Zs. 
2008.03.31. Apaj, Ürbői-halastavak 4 ad.  Hunyadi L. 
2008.03.31. Királyszentistván, Fűzfői Szennyvíz Kft. 
utótisztító tava és környéke 
4 ad.  Szelle E.; Tóth K., Pordán L. 
2008.04.01. Fertőújlak, Nyéki-szállás 2 ad.  Tamás Á. 
2008.04.01–02. Királyszentistván, Fűzfői Szennyvíz Kft. 
utótisztító tava és környéke 
2 ad.  Szelle E., Tóth K.; Szelle E. 
2008.04.02. Fertőújlak, Nyéki-szállás és Borsodi-dűlő 11 ad.  Hadarics T., Tamás Á. 
2008.04.03. Királyszentistván, Fűzfői Szennyvíz Kft. 
utótisztító tava és környéke 
4  Szelle E., Tóth K. 
2008.04.03. Tömörkény, Csaj-tó 6  Nagy T. 
2008.04.04. Fertőújlak, Borsodi-dűlő 9 ad.  Hadarics T. 
2008.04.04–05. Királyszentistván, Fűzfői Szennyvíz Kft. 
utótisztító tava és környéke 
2 ad.  Szelle E., Tóth K.; Csapó J. 
2008.04.05. Apaj, Alsó-Szúnyog-puszta 1  Steiner A., Lendvai Cs. 
2008.04.05. Balatonlelle, Irmapusztai-halastavak 2  Főnyedi E., Illés G., Pálinkás A., Oláh D., 
Jambrich R. 
2008.04.05. Fertőújlak, Nyéki-szállás és Borsodi-dűlő 8 ad.  Kárász B., Benei Zs., Szász E., Tamás Á. 
2008.04.05. Geszt, Begécsi-víztároló 11  Horváth G., Porkoláb M. 
2008.04.06. Királyszentistván, Fűzfői Szennyvíz Kft. 
utótisztító tava és környéke 
4 ad.  Szelle E., Székely B. és Széplaki I. 
2008.04.07. Geszt, Begécsi-víztároló 8  Horváth G., Simay G., Tőgye J., Vasas A. 
2008.04.07. Királyszentistván, Fűzfői Szennyvíz Kft. 
utótisztító tava és környéke 
2 ad.  Szelle E., Tóth K. 
2008.04.07. Pusztaszer, Büdös-szék 3  Nagy T. 
2008.04.07–08. Apaj, Alsó-Szúnyog-puszta 2  Kókay B., Kóta A., Laposa D., Hegedüs D.; 
Szász E., Szél L., Kiss Á. 
2008.04.08. Királyszentistván, Fűzfői Szennyvíz Kft. 
utótisztító tava és környéke 
2 ad.  Szelle E., Stéber J. 
2008.04.09. Geszt, Begécsi-víztároló 12  Horváth G., Porkoláb M. 
2008.04.09. Királyszentistván, Fűzfői Szennyvíz Kft. 
utótisztító tava és környéke 
4 ad.  Szelle E., Tóth K. 
2008.04.10. Geszt, Begécsi-víztároló 2  Horváth G. 
2008.04.11. Apaj, Alsó-Szúnyog-puszta 2  Steiner A. 
2008.04.11–15. Királyszentistván, Fűzfői Szennyvíz Kft. 
utótisztító tava és környéke 
4 ad.  Szelle E., Tóth K.; Szelle E. 
2008.04.12. Balatonlelle, Irmapusztai-halastavak 1 tojó Kovács Gy. 
2008.04.12. Fertőújlak, Borsodi-dűlő 22 ad.  Zsoldos Á. és társai; Tamás Á. 
2008.04.12. Soponya, Sárrét-víztároló 3  Mészáros J., Staudinger I., Reiger M., Farkas L., 
ifj.Cserna Z. 
2008.04.13. Apaj, árasztás 3  Kókay B., Laposa D., Hegedüs D. 
2008.04.13. Fertőújlak, Borsodi-dűlő 14  Hadarics T. 
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2008.04.13. Hortobágy, Hortobágyi-halastó (Kondás) 1  Forintos N. 
2008.04.13. Szeged, Fehér-tó 2  Kiss O., Tokody B. 
2008.04.14. Ajka, zagytároló 2 ad.  Busa Á. 
2008.04.14. Harkakötöny, Harkai-tó 4  Somogyi I., Kiss T. 
2008.04.14. Szeged, Fehér-tó 4  Mészáros Cs. 
2008.04.15. Békés, Fehér-háti-halastavak 4  Rimóczi Á., Balázsi P., Durkó L. 
2008.04.15. Darvas, Darvasi-halastavak 17  Balázsi P., Rimóczi Á., Durkó L. 
2008.04.15. Fertőújlak, Borsodi-dűlő 14  Gál E., Gerencsér N., Kecskeméti G., Németh 
T. M., Faragó J., Miklós J., Bender F., Merza P., 
Kovács Gy. 
2008.04.15. Fertőújlak, Borsodi-dűlő 22 ad.  Hadarics T. 
2008.04.16. Királyszentistván, Fűzfői Szennyvíz Kft. 
utótisztító tava és környéke 
3  Szelle E., Tóth K. 
2008.04.17. Kunkápolnás 1 ad. tojó Kovács G. 
2008.04.17. Dunatetétlen, Böddi-szék 2  Fábián P.-né Zs. 
2008.04.17. Gárdony (Dinnyés), Dinnyési-Fertő 2  Szél L., Kiss Á. 
2008.04.17. Királyszentistván, Fűzfői Szennyvíz Kft. 
utótisztító tava és környéke 
2  Németh F. 
2008.04.18. Balatonlelle, Irmapusztai-halastavak 1  Kovács Gy. 
2008.04.18. Szeged, Fehér-tó 2  Kiss O., Tokody B.; Domján A. 
2008.04.19. Ajka, zagytároló 1  Kaufman G. 
2008.04.19. Kardoskút, Fehér-tó 2  Kaczkó Á. 
2008.04.20. Dunatetétlen, Böddi-szék 10  Berdó J., Oroszi Z. 
2008.04.20. Köröstarcsa, Gács-háti-halastavak 2  Durkó L., Nyíri L. 
2008.04.20–21. Harkakötöny, Harkai-tó 3  Varga M., Kiss T.; Kiss T. 
2008.04.20–21. Szeged, Fehér-tó 3 ad. Kiss O., Tokody B.; Ampovics Zs. 
2008.04.21. Ajka, zagytároló 2 ad.  Busa Á. 
2008.04.21. Soponya, Sárrét-víztároló 4 ad.  Pahola V. 
2008.04.22. Fertőújlak, Borsodi-dűlő 17 ad.  Hadarics T. 
2008.04.23. Geszt, Begécsi-víztároló 4  Horváth G., Porkoláb M. 
2008.04.23. Kardoskút, Fehér-tó 3  Kaczkó Á. 
2008.04.24. Dunatetétlen, Böddi-szék 11  Berdó J., Oroszi Z., Pécsi L. 
2008.04.24. Fertőújlak, Borsodi-dűlő 24 ad.  Hadarics T., H. Schramm 
2008.04.25. Kardoskút, Fehér-tó 2  Kaczkó Á. 
2008.04.25. Szeged, Fehér-tó 6  Mészáros Cs. 
2008.04.26. Fertőújlak, Borsodi-dűlő 16 ad.  Tamás Á. 
2008.04.26. Fertőújlak, Nyéki-szállás 2 ad.  Tamás Á. 
2008.04.26. Fertőújlak, Pap-rét 5 ad.  Tamás Á. 
2008.04.27. Kardoskút, Fehér-tó 3  Kiss O., Tokody B., Kaczkó Á., Ampovics Zs. 
2008.04.29. Fertőújlak, Borsodi-dűlő 2 ad.  Hadarics T. 
2008.04.30. Kardoskút, Fehér-tó 2  Kaczkó Á. 
2008.04.30. Mikepércs, Tócó-Kösely menti víztároló 7  Emri T. 
2008.04.30. Solt, Böddi-szék 7  Kiss O., Tokody B. 
2008.05.01. Sárkeresztúr, Sárkány-tó 11  Szalai K., Oláh S., Fenyvesi L. és mások 
2008.05.01. Tömörkény, Csaj-tó 2  Tölgyesi Cs., Áron K. 
2008.05.02. Sándorfalva, Fehér-tó 7 ad.  Rózsa G., Gyarmati G. 
2008.05.03. Kaba, cukorgyári ülepítőtavak 4 ad.  Balázsi P., Kiss Á., Szabó A. 
2008.05.03. Szeged, Fehér-tó 7 ad.  Domján A. 
2008.05.04. Balatonlelle, Irmapusztai-halastavak 1 hím Kovács Gy. 
2008.05.04. Mikepércs, Tócó-Kösely menti víztároló 6  Balla D. 
2008.05.04. Szeged, Fehér-tó 5  Ampovics Zs. 
2008.05.05. Pusztaszer, Büdös-szék 7  Nagy T. 
2008.05.05. Szeged, Fehér-tó 8  Mészáros Cs. 
2008.05.05–06. Geszt, Begécsi-víztároló 2  Horváth G.; Horváth G., Porkoláb M. 
2008.05.06. Fertőújlak, Borsodi-dűlő 15 ad.  Szász E., Tamás Á. 
2008.05.06. Szeged, Fehér-tó 3  Kiss O., Tokody B. 
2008.05.07. Fertőújlak, Borsodi-dűlő 12 ad.  Hadarics T. 
2008.05.07. Mikepércs, Tócó-Kösely menti víztároló 6 ad.  Németh T., Balla D. 
2008.05.08. Mikepércs, Tócó-Kösely menti víztároló 4  Emri T., Zöld B. M. 
2008.05.08. Szeged, Fehér-tó 9  Tokody B. 
2008.05.08. Tömörkény, Csaj-tó 3  Mészáros Cs., Kaczkó Á. 
2008.05.09. Apaj, árasztás 1  Kiss Á., Takács Á., Szél L. 
2008.05.09. Pusztaszer, Büdös-szék 6  Nagy T. 
2008.05.10. Kaba, cukorgyári ülepítőtavak 1  Kiss Á., Kardos É., Kiss J. 
2008.05.11. Apaj, árasztások 1 ad.  Berényi Zs., Bodor G., Pintér B., Selmeczi 
Kovács Á., Verseczki N. 
2008.05.11. Királyszentistván, Fűzfői Szennyvíz Kft. 
utótisztító tava és környéke 
12  Szelle E. 
2008.05.11. Szeged, Fehér-tó 7  Tokody B., Ampovics Zs. 
2008.05.11–12. Balmazújváros, Magdolna-puszta 2 ad.  Szabó A., Mester B.; Harangi M., Nagy Gy. 
2008.05.12. Mikepércs, Tócó-Kösely menti víztároló 8 ad.  Pásti Cs. 
2008.05.14. Fertőújlak, Borsodi-dűlő és Pap-rét 21 ad.  Tamás Á. 
2008.05.14 Szeged, Fehér-tó 2  Domján A.; Engi L. 
2008.05.16. Gárdony (Dinnyés), Dinnyési-Fertő 1 ad. tojó Takács Á. 
2008.05.17. Balmazújváros, Magdolna-puszta 2 ad.  Mester B., Mester A. 
2008.05.17. Fertőújlak, Borsodi-dűlő 26 ad.  Andóczi-Balog R., Kárász B., Szász E. 
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2008.05.18. Balatonlelle, Irmapusztai-halastavak 5  Kovács Gy., Kóta A. 
2008.05.18. Kaba, cukorgyári ülepítőtavak 9  Szabó A. 
2008.05.18. Királyszentistván, Fűzfői Szennyvíz Kft. 
utótisztító tava és környéke 
8  Szelle E. 
2008.05.23. Dunatetétlen, Böddi-szék 1  Kiss Á., Kardos É. 
2008.05.24. Kaba, cukorgyári ülepítőtavak 9  Emri T., Zöld B. M. 
2008.05.24. Királyszentistván, Fűzfői Szennyvíz Kft. 
utótisztító tava 
21  Szelle E. 
2008.05.24. Szeged, Fehér-tó 1  Gyarmati G., Domján A. 
2008.05.26. Apaj, Alsó-Szúnyog-puszta 1  Kókay B. 
2008.05.27. Fertőújlak, Borsodi-dűlő 27 ad.  Tamás Á. 
2008.05.27. Fertőújlak, Nyéki-szállás 3 ad.  Tamás Á. 
2008.05.28. Szeged, Fehér-tó 6 ad.  Domján A., Faragó Á., Gál Sz. 
2008.05.29. Fertőújlak, Borsodi-dűlő 43  Tamás Á. 
2008.05.29. Szeged, Fehér-tó 1 tojó Domján A., Faragó Á., Pencz O. 
2008.05.30. Fertőújlak, Borsodi-dűlő 38 ad.  Hadarics T., Tamás Á. 
2008.06.01. Szeged, Fehér-tó 1  Kiss O., Tokody B. 
2008.06.03. Fertőújlak, Borsodi-dűlő 2 ad.  Hadarics T. 
2008.06.05. Királyszentistván, Fűzfői Szennyvíz Kft. 
utótisztító tava és környéke 
10  Szelle E. 
2008.06.06. Királyszentistván, Fűzfői Szennyvíz Kft. 
utótisztító tava és környéke 
17  Szelle E. 
2008.06.07. Gárdony (Dinnyés), Dinnyési-Fertő 1  Abonyi O., Balogh F., Juhász I., Simig P., 
Szeghalmi J. 
2008.06.07. Királyszentistván, Fűzfői Szennyvíz Kft. 
utótisztító tava és környéke 
15  Szelle E. 
2008.06.07. Szeged, Fehér-tó 1  Engi L. 
2008.06.09. Királyszentistván, Fűzfői Szennyvíz Kft. 
utótisztító tava és környéke 
16  Szelle E. 
2008.06.13. Fertőújlak, Borsodi-dűlő 41 ad.  Hadarics T. 
2008.06.17. Fertőújlak, Borsodi-dűlő 21 ad.  Hadarics T. 
2008.06.19. Királyszentistván, Fűzfői Szennyvíz Kft. 
utótisztító tava 
9  Szelle E. 
2008.06.21. Királyszentistván, Fűzfői Szennyvíz Kft. 
utótisztító tava 
8  Szelle E. 
2008.06.23. Királyszentistván, Fűzfői Szennyvíz Kft. 
utótisztító tava 
8  Szelle E. 
2008.06.28. Királyszentistván, Fűzfői Szennyvíz Kft. 
utótisztító tava 
8  Szelle E., Széplaki I. 
 
3.13. Mandarinréce (Aix galericulata) 
A faj valamennyi adata minden valószínűség szerint fogságból szökött madarakra vonatkozik (E kategória) 
(MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 2010, 2011). Megjegyzendő, hogy a valószínűsíthetően fogsági eredet 
miatt az adatok jelentős része nem is kerül rögzítésre a birding.hu oldalon. 2007 márciusának közepétől 
novemberig a Soproni-hegységben lévő Fehér úti tavon tartózkodott egy pár, párzásukat is megfigyelték, de 
fiókákat, illetve biztos költést végül nem sikerült regisztrálni (később kiderült, hogy a madarak valószínűleg 
egy ágfalvi tartótól szöktek meg). 
2007.08.03. Sopron (Görbehalomtelep), Fehér úti tó 1 tojó (E) Németh M. 
2007.08.17. Sopron (Görbehalomtelep), Fehér úti tó 1 tojó (E) Németh M., Redella B. 
2007.09.29. Sopron (Görbehalomtelep), Fehér úti tó 1 hím + 1 tojó (E) Montz Zs., Szász E, Szász E. 
2007.10.19–20. Sopron (Görbehalomtelep), Fehér úti tó 1 hím + 1 tojó (E) Hadarics T.; Zádori Á., Taschek M. 
2007.10.27. Sopron (Görbehalomtelep), Fehér úti tó 1 hím + 1 tojó (E) Németh M. 
2007.11.09. Sopron (Görbehalomtelep), Fehér úti tó 1 hím + 1 tojó (E) Németh M. 
2007.11.11. Sopron (Görbehalomtelep), Fehér úti tó 1 hím + 1 tojó (E) Németh M., Redella B. 
2007.12.21. Baja, Duna (1480 fkm) 1 ad. hím (E) Agócs P., Szász E., Tamás Á. 
2008.03.14. Dusnok, Duna (1505 fkm) 1 ad. hím (E) Benei Zs., Tamás Á. 
 
3.14. Álarcos réce (Anas americana) 
Magyarország faunájára új madárfajként figyeltek meg egy ad. hím példányt Apajon, a madár március 
elejétől több mint egy hónapon át a területen tartózkodott. A megfigyelt madár eredete bizonytalan, de a 
Nomenclator Bizottság az előfordulás időpontja alapján úgy ítélte meg, hogy inkább vad eredetű lehetett (DA 
kategória) (MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 2011). Minden Európában nem honos réceféle esetében 
felmerül a madarak vad vagy fogsági eredetének a kérdése, ezért célszerű alaposan megfigyelni a madarak 
viselkedését és az esetlegesen rajtuk lévő jelölést, mert ezek támpontot nyújthatnak az eredet megítélésében. 
2008.03.02. Apaj, Alsó-Szúnyog-puszta 1 ad. hím (DA) Laposa D., Hegedüs D., Kókay B. és mások 
2008.03.03. Kiskunlacháza, bányatavak (Jeges-tó) 1 ad. hím (DA) Gődér R. és mások 
2008.03.04–05. Apaj, Alsó-Szúnyog-puszta 1 ad. hím (DA) Szilágyi A., Varga L., Veszelinov O., Ampovics 
Zs., Kókay B.; Emri T., Ványi R., Zöld B. M. és 
mások  
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2008.03.07–13. Apaj, Alsó-Szúnyog-puszta 1 ad. hím (DA) Antal L., Gyüre P.; Németh F.; Hraskó G., 
Laposa D., Szimuly Gy., Berényi Zs., Kókay B. 
és mások 
2008.03.15. Apaj, Alsó-Szúnyog-puszta 1 ad. hím (DA) Kicsid A., Hegedüs D., Laposa D., Kókay Sz., 
Bankovics A., Pánya Cs., Kókay B. 
2008.03.18. Apaj, Alsó-Szúnyog-puszta 1 ad. hím (DA) Borbáth P., Zalai T., Molnár Sz., Oláh J., Simay 
G., Vasas A. 
2008.03.22. Apaj, Alsó-Szúnyog-puszta 1 ad. hím (DA) Kókay B. 
2008.04.05. Apaj, Alsó-Szúnyog-puszta 1 ad. hím (DA) Steiner A., Lendvai Cs. 
2008.04.08. Apaj, Alsó-Szúnyog-puszta 1 ad. hím (DA) Szász E., Szél L., Kiss Á. 
 
3.15. Üstökösréce (Netta rufina) 
A faj rendszeresen költ a Dunántúl egyes vizein, így a Fertőn, a Velencei-tavon és a Kis-Balatonon, de 
fészkelése egyes kisebb tavakon is valószínű. Az Alföldön még mindig viszonylag ritkának számít, de 2008-
ben költött a kiskunlacházi bányatavakon, a szakmári Dzsidva-halastavon és a hortobágyi Fényesi-
halastavon. Dunántúli fészkelése és gyakorisága miatt adatait csak ritkán töltik fel a www.birding.hu oldalra, 
így az itt közölt adatsor meglehetősen hiányos, ennél jóval gyakoribb madárnak számít a Dunántúlon (a 
fertőújlaki élőhely-rekonstrukciós területen, Dinnyésen, az Irmapusztai-halastavakon sokszor száznál is több 
példányt lehet megfigyelni a tavaszi időszakban). 
2007.07.04. Szakmár, Dzsidva-halastó 7  Kiss T., Tamás Á. 
2007.07.05. Soponya, Soponyai-halastavak 7  ifj. Vasuta G., Kocsis K. 
2007.07.08. Gárdony (Dinnyés), halastavak 28  Szeghalmi J. 
2007.07.08. Nagykanizsa, Móriczhelyi-halastavak 11  Farkas P. 
2007.07.14. Sumony, Sumonyi-halastó 2  Ónodi M. 
2007.07.15. Gárdony (Dinnyés), halastavak 58  Szegedy I. 
2007.07.15. Kiskunlacháza, Dömsödi-árapasztó 6  Kókay B., Hegedüs D. 
2007.07.23. Szeged, Szegedi-Fertő 1  Engi L., Mészáros Cs. 
2007.07.25. Kajászó, Váli-völgyi-halastavak 2  Oláh S., Szalai K. 
2007.07.26. Zalavár, Kis-Balaton (zalavári gát) 3 juv.  ifj. Vasuta G., Kocsis K. 
2007.07.28. Gárdony (Dinnyés), halastavak 21  Szegedy I. 
2007.08.04. Apaj, Ürbői-halastavak 10  Balogh F., Lopusnyi A., Harta L., Szegedy B., 
Szegedy I. 
2007.08.05. Kaba, cukorgyári ülepítőtavak 1 ad. hím Csapó B., Csapó S. 
2007.08.09. Fertőújlak, Nyéki-szállás 2  Tamás Á., Hadarics T. 
2007.08.09. Kaba, cukorgyári ülepítőtavak 1 ad. tojó Balázsi P., Gilányi G. 
2007.08.13. Seregélyes, Elzamajor 1  Szalai K. 
2007.08.14. Fertőújlak, Fertő (Madárvárta-öböl) 25  Mogyorósi S., Hadarics T., Tamás Á. 
2007.08.16. Acsalag, Rábca 1  Papirnyik N. 
2007.08.16. Fertőújlak, Nyéki-szállás 1  Tamás Á. 
2007.08.18. Fertőújlak, Nyéki-szállás 1  Kárász B., Szász E. 
2007.08.18. Vác, Duna (1681 fkm) 3  Selmeczi Kovács Á. 
2007.08.19. Apaj, Ürbői-halastavak 6  Lendvai Cs. 
2007.08.19. Fertőrákos, Fertő (Rákosi-öböl) 1  Hadarics T. 
2007.08.19. Rétszilas, Hérics 1  Mészáros J., Barna M., Staudinger I., ifj.Cserna 
Z. 
2007.08.20. Gárdony (Dinnyés), halastavak 45  Kovács I., Szeghalmi J., Szegedy I. 
2007.08.20. Gárdony, Velencei-tó 1  Papirnyik N. 
2007.08.24. Sumony, Sumonyi-halastó 1  Ónodi M. 
2007.08.25. Apaj, halastavak 8  Papirnyik N., Zsoldos Cs. 
2007.08.25. Fertőújlak, Nyéki-szállás 2  Hadarics T., Tamás Á., Kiss T., Balaskó Zs. 
2007.08.26. Fertőújlak, Nyéki-szállás 4  Kiss T., Mogyorósi S., Udvardy F., Tamás Á. 
2007.08.28. Püspökhatvan, Sinkár-tó 1 ad. tojó Nagy G. G. 
2007.09.01. Fertőújlak 4  T. Pettersson 
2007.09.02. Siófok, Balaton (Aranypart) 1  Hernádi L. 
2007.09.08. Soponya, Soponyai-halastavak (1-es tó) 2  Mészáros J., Barna M., Kovács Z. 
2007.09.10. Naszály, Ferencmajori-halastavak 3  Riezing N. 
2007.09.13. Fertőújlak, Borsodi-dűlő 1  Hadarics T. 
2007.09.15. Naszály, Ferencmajori-halastavak 5  MME Budapesti HCs. 
2007.09.15. Rétszilas, Rétszilasi-halastavak (Örsi 1-es 
tó) 
1  Mészáros J., Staudinger I., Kovács Z., Farkas L. 
2007.09.15. Rétszilas, Rétszilasi-halastavak (Örsi 3-as 
tó) 
1  Mészáros J., Staudinger I., Kovács Z., Farkas L. 
2007.09.26. Szántód, Balaton (Rév) 1 ad.  Bordé S., Németh F. 
2007.09.30. Gárdony (Agárd), Velencei-tó (hajókikötő) 3  Mészáros J., Takács Á. 
2007.10.06. Budapest (Cinkota), Naplás-tó 1 ad. hím Európai Madármegfigyelő Nap résztvevői 
2007.10.06. Naszály, Ferencmajori-halastavak 1 ad. tojó Szabó M., Szabó J. és mások 
2007.10.06. Püspökhatvan, Sinkár-tó 2 tojó Európai Madármegfigyelő Nap résztvevői 
2007.10.13. Balatonboglár, Balaton 31  Kovács Gy. 
2007.10.16. Hortobágy, Hortobágyi-halastó (Kondás) 1 juv.  Kovács G., Kovács G. K. 
2007.10.17. Budapest (Cinkota), Naplás-tó 1 hím Bajor Z., Laposa D. 
2007.10.24. Devecser, Széki-tó 1  ifj. Vasuta G. 
2007.10.24. Sükösd, Duna (Ósükösdi-zátony) 1  Agócs P. 
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2007.10.30. Balatonföldvár, Balaton 2  Hadarics T. 
2007.11.02. Pilismarót, Duna (Pilismaróti-öböl) 1  Kern R. 
2007.11.03. Ordacsehi, Ordacsehi-berek 11  Nagy Á., Kovács Gy. 
2007.11.10. Ordacsehi, Ordacsehi-berek 4  Kovács Gy. 
2007.11.11. Pilismarót, Duna (Pilismaróti-öböl) 1 ad. hím Kern R. 
2007.11.19. Fertőrákos, Fertő (Rákosi-öböl) 8  Mogyorósi S., Tamás Á. 
2007.11.21. Révfülöp, Balaton (móló) 1 ad. tojó Bruckner A. 
2007.11.23. Keszthely, Balaton 8  Kocsis K., ifj. Vasuta G. 
2007.12.15. Balatonboglár, Balaton 6  Kovács Gy. 
2007.12.19. Balatonalmádi, Balaton (hajóállomás) 2  Csapó J., Csapó J.-né 
2007.12.23. Tata, Öreg-tó 1 ad. tojó Szabó M., Szabó J. 
2007.12.24. Szántód, Balaton (Rév) 1 ad. hím Illés G., Pálinkás A. 
2007.12.26. Balatonboglár, Balaton (móló) 1 tojó Kovács Gy., Országh P.; Nagy A., Nagy Á. 
2007.12.26. Siófok, Balaton (hajóállomás) 2  Mészáros J. 
2007.12.27. Balatonfüred, Balaton (Tagore sétány előtt) 1 hím Bruckner M. B., Bruckner A. 
2007.12.30. Siófok, Balaton (kikötő) 2  Illés G., Pálinkás A., Kókay B. és mások 
2007.12.31. Siófok, Balaton (hajóállomás) 1  Bakos B. 
2008.01.01. Visegrád, Duna 1 tojó Schmidt A., Schmidtné Kővári I. 
2008.01.03. Visegrád, Duna (Felső-öböl) 1 ad. tojó Hunyadi L. 
2008.01.04. Budapest (Csepel), Ráckevei (Soroksári)-
Duna 
1 tojó Kókay B. 
2008.01.04. Visegrád, Duna (Visegrádi-öböl) 1 tojó Novák G. 
2008.01.05. Balatonfüred, Balaton 1 hím Cserháti G. 
2008.01.07. Bősárkány, Nyirkai-Hany 1 ad. hím Pellinger A., Tamás Á. 
2008.01.08. Balatonfüred, Balaton (hajóállomás) 1 hím Barta Z. 
2008.01.08. Budapest (Csepel), Ráckevei (Soroksári)-
Duna 
1 tojó Laposa D., Kókay B. 
2008.01.12. Balatonfüred, Balaton 1 ad. hím Barta Z. 
2008.01.12. Balatonfüred, Balaton 1 hím ifj. Vincze B., Kovács Gy. 
2008.01.12. Fonyód, Balaton 1 hím ifj. Vincze B., Kovács Gy. 
2008.01.13. Balatonboglár, Balaton 1 tojó ifj. Vincze B. 
2008.01.13. Budapest (Csepel), Ráckevei (Soroksári)-
Duna 
1 tojó Fodor A., Lendvai Cs.; Wenszky N. 
2008.01.15. Zalavár, Kis-Balaton (zalavári gát) 1 hím Bruckner A. 
2008.01.16–17. Balatonfüred, Balaton (kikötő) 1  Németh F.; Barta Z., Széplaki I., Szelle E. 
2008.01.18. Szigetszentmiklós, Ráckevei (Soroksári)-
Duna 
1 tojó Boros E., Kókay Sz. 
2008.01.19. Bősárkány, Hansági-főcsatorna 3  ifj. Vasuta G., Busa Á., Kocsis K. 
2008.01.19. Budapest (Csepel), Ráckevei (Soroksári)-
Duna 
1 ad. tojó Balics G. 
2008.01.20. Balatonfüred, Balaton (hajóállomás) 1  Barta Z. 
2008.01.21. Balatonfüred, Balaton (Tagore sétány előtt) 1 hím Csapó J. 
2008.01.21. Szigetszentmiklós, Ráckevei (Soroksári)-
Duna 
1 ad. tojó HajtóL. 
2008.01.23. Balatonfüred, Balaton 1 hím Zachár Zs. 
2008.01.26. Tata, Öreg-tó 2 ad. hím Szabó M., Szabó J. 
2008.01.28. Ajka, Lőrintei-halastó 1 hím Kaufman G. 
2008.02.02. Budapest (Csepel), Ráckevei (Soroksári)-
Duna 
2 tojó Kókay Sz. 
2008.02.03. Naszály, Ferencmajori-halastavak 5  Bátky G. 
2008.02.04–05. Budapest (Csepel), Ráckevei (Soroksári)-
Duna 
2 ad. tojó Kóta A.; Kókay D., Kókay Sz. 
2008.02.06. Visegrád, Duna (Visegrádi-öböl) 1 tojó Szegedy I. 
2008.02.08–09. Budapest (Csepel), Ráckevei (Soroksári)-
Duna 
2 ad. tojó Kókay B.; Dobrán K.; Szalai K. és társai; 
Budavári L., Losonci E. 
2008.02.10. Szigliget, Balaton (móló) 5  Bruckner M. B., Bruckner A. 
2008.02.10. Visegrád, Duna (Visegrádi-öböl) 1 tojó Magyar G., Pintér B., Verseczki N. 
2008.02.13. Budapest (Csepel), Ráckevei (Soroksári)-
Duna 
2 tojó Kókay B. 
2008.02.13. Szántód, Balaton (Szigony uutca) 10  Bakos B., Kóta A. 
2008.02.14. Budapest (Csepel), Ráckevei (Soroksári)-
Duna 
1 tojó Kókay B. 
2008.02.14. Rétszilas, Rétszilasi halastavak 3  Kocsis K., ifj. Vasuta G. 
2008.02.16. Balatonboglár, Balaton (Sziget strand) 90  Kovács Gy., ifj. Vincze B. 
2008.02.16. Balatonőszöd, Balatonőszödi-berek 1 tojó Kovács Gy., ifj. Vincze B. 
2008.02.17. Rétszilas, Rétszilasi-halastavak (Örsi 2-es 
tó) 
6  Mészáros J., Staudinger I., Reiger M., ifj.Cserna 
Z. 
2008.02.18. Visegrád, Duna (Visegrádi-öböl) 1 imm.  Pintér B., Selmeczi Kovács Á. 
2008.02.19. Budapest (Csepel), Ráckevei (Soroksári)-
Duna 
1  Kókay B. 
2008.02.20. Révfülöp, Balaton (móló) 1 tojó Bruckner A. 
2008.02.20. Visegrád, Duna (Visegrádi-öböl) 1 tojó Hunyadi L. 
2008.02.21. Budapest (Csepel), Ráckevei (Soroksári)-
Duna 
1 tojó Kókay B. 
2008.02.22. Tihany (Gödrös), Balaton 1 ad. hím Bruckner M. B., Bruckner A. 
2008.02.24. Gárdony (Dinnyés), Dinnyési-Fertő 1 ad. hím Zeke T., Zeke G., Guba Zs. 
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2008.02.25. Apaj, Alsó-Szúnyog-puszta 1  Szél L.,Kiss Á. 
2008.03.02. Budapest (Csepel), Ráckevei (Soroksári)-
Duna 
1 tojó Hraskó G. 
2008.03.03. Balatonberény, Balaton 3  Faragó Á., Gál Sz., Kancsal B. 
2008.03.07. Fertőújlak, Nyéki-szállás 4 ad.  Tamás Á. 
2008.03.07. Szántód, Balaton (Rév) 4  Kóta A. 
2008.03.08. Budapest (Csepel), Ráckevei (Soroksári)-
Duna 
2  Berényi Zs., Kókay B., Kókay Sz. 
2008.03.08. Nagykanizsa, Miklósfai-halastavak 7  Faragó Á., Gál Sz., Talabér G. 
2008.03.11. Budapest (Csepel), Ráckevei (Soroksári)-
Duna 
2  Kókay B. 
2008.03.11. Gárdony (Dinnyés), Dinnyési-Fertő 6  Szász E. 
2008.03.11. Pákozd, Velencei-tó 2 ad.  Menyhárt R. 
2008.03.12. Balatonszárszó, Balaton 2  Kóta A. 
2008.03.13. Balatonederics, Nádas-mező 1 hím Kaufman G. 
2008.03.14. Békés, Fehér-háti-halastavak 2  Durkó L., Hegyesi A. 
2008.03.14. Fertőrákos, Fertő (Rákosi-öböl) 2  Hadarics T. 
2008.03.14. Hegykő, Fertő 100  Mogyorósi S. 
2008.03.15. Balatonőszöd, Balatonőszödi-berek 1 hím Kovács Gy. 
2008.03.15. Balatonszárszó, Balaton 12  Kovács Gy. 
2008.03.15. Hortobágy, Hortobágyi-halastó 6  Fehér F. 
2008.03.15. Naszály, Ferencmajori-halastavak 2  Bátky G., Cseh P. 
2008.03.15. Sumony, Sumonyi-halastó 10  Ónodi M., Madas K., Oltai L. 
2008.03.15. Várpalota, ülepítőtó 2  Barta Z., Béres L., Béresné Kázsmér Zs. 
2008.03.16. Nagykanizsa, Móriczhelyi-halastavak 1  Farkas P., Farkas Zs., Szabó A., Szabó V. 
2008.03.16. Tata, Réti-halastavak 20  Bátky G. 
2008.03.17. Budapest, Duna (1655 fkm) 2 ad.  Pintér B., Selmeczi Kovács Á., Sevcsik A. 
2008.03.17. Hahót, tőzegbányatavak 1  Faragó Á., Gál Sz. 
2008.03.17. Nagykanizsa, Miklósfai-halastavak 12  Faragó Á., Gál Sz. 
2008.03.18. Balatonederics, Nádas-mező 1 hím Bruckner A. 
2008.03.18. Fertőújlak, Borsodi-dűlő 3  Kovács Gy. és társai 
2008.03.18. Harkakötöny, Harkai-tó 6  Vadász Cs., Kiss T. 
2008.03.19. Fertőújlak, Nyéki-szállás 14 ad.  Tamás Á. 
2008.03.19. Nóráp, Nórápi-halastó 1 hím Hencz P. 
2008.03.20. Hortobágy, Hortobágyi-halastó (6-os tó) 2  Balázsi P. 
2008.03.20. Tata, Réti-halastavak 13  Szeimann P. 
2008.03.21. Balatonboglár, Balaton (Sziget strand) 1 hím Nagy Á. 
2008.03.21. Zalavár, Kis-Balaton (II. ütem) 2  Farkas P., Farkas Zs. 
2008.03.22. Balatonlelle, Balaton 5  Illés G., Pálinkás A. 
2008.03.22. Balatonőszöd, halastavak 2  Illés G., Pálinkás A. 
2008.03.22. Fertőrákos, Fertő (Rákosi-öböl) 8  Kárász B., Szász E. 
2008.03.22. Harkakötöny, Harkai-tó 2  Kiss T. 
2008.03.22. Nagykanizsa, Miklósfai-halastavak 19  Gál Sz., Talabér G. 
2008.03.23. Velence (Velencefürdő), Velencei-tó 
(kikötő) 
1 ad. hím Antal B., Antal G. 
2008.03.24. Apaj, Ürbői-halastavak 9  Takács Á., Bacsó F. 
2008.03.27. Apaj, halastavak 15  Sós E., Huszár Gy. 
2008.03.27. Naszály, Ferencmajori-halastavak 2  Bátky G., Cseh P. 
2008.03.27. Nóráp, Nórápi-halastó 1 hím Hencz P. 
2008.03.27. Tata, Réti-halastavak 10  Bátky G. 
2008.03.28. Fertőújlak,  2  Lippai K., Lippai K. 
2008.03.28. Naszály, Ferencmajori-halastavak 35  Bátky G., Cseh P. 
2008.03.29. Bősárkány, Nyirkai-Hany 4  Hunyadi L. 
2008.03.29. Bősárkány, Rábca 2 ad.  Szabó M., LIppai K. 
2008.03.29. Gárdony, Velencei-tó (strand) 2  Takács Á. 
2008.03.29. Nagykanizsa, Miklósfai-halastavak 19  Gál Sz., Talabér G. 
2008.03.30. Biatorbágy, Biai-tó 1  Turny Z., Tüske E. 
2008.03.30. Fertőújlak, Nyéki-szállás 90  Hadarics T., Balaskó Zs. 
2008.03.30. Nagykanizsa, Móriczhelyi-halastavak 13  Farkas P., Spolár E., Pulai A. 
2008.03.30. Várpalota, ülepítőtó 9 ad.  Béres L., Béresné K. Zs., Liska J. 
2008.03.31. Ajka, zagytároló 2  Busa Á. 
2008.03.31. Balatonlelle, Balaton (móló) 2  Gál Sz., Kóta A., Kóta-Tóth T. 
2008.03.31. Harkakötöny, Harkai-tó 1 hím Kiss T. 
2008.04.01. Biatorbágy, Biai-tó 6  Bálint G. 
2008.04.01. Fertőújlak, Nyéki-szállás 100  Tamás Á. 
2008.04.02. Fertőújlak, Nyéki-szállás 96  Hadarics T., Tamás Á. 
2008.04.03. Tömörkény, Csaj-tó 6  Nagy T. 
2008.04.05. Hahót, tőzegbányatavak 19  Gál Sz. 
2008.04.07. Apaj, puszta 3  Németh F. 
2008.04.07. Fertőboz, Fertő 3  Cságoly I., László Cs. 
2008.04.08. Apaj, Új-halastavak 4  Szász E., Szél L., Kiss Á. 
2008.04.08. Kiskunlacháza, bányatavak (Jeges-tó) 3  Szász E., Szél L., Kiss Á. 
2008.04.10. Geszt, Begécsi-víztároló 1 ad. hím Horváth G. 
2008.04.11. Apaj, Ürbői-halastavak 2  Steiner A. 
2008.04.12. Balatonboglár, Balaton 1  Kovács Gy. 
2008.04.12. Balatonlelle, Irmapusztai-halastavak 118  Kovács Gy. 
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2008.04.12. Balatonőszöd, Balaton 46  Kovács Gy. 
2008.04.12. Balatonőszöd, Balatonszárszói-berek 3  Kovács Gy. 
2008.04.12. Fertőújlak, Nyéki-szállás 100  Zsoldos Á. és társai; Tamás Á. 
2008.04.12. Geszt, Begécsi-víztároló 1 ad. hím Balla D. 
2008.04.12. Regöly, Pacsmagi-halastavak 16  Góczán J., Tarr É. 
2008.04.13. Hortobágy, Hortobágyi-halastó (11-es tó) 2 ad. hím Szabó A., Rimóczi Á., Balázsi P. 
2008.04.13. Hortobágy, Hortobágyi-halastó (6-os tó) 2  Forintos N. 
2008.04.13. Kiskunlacháza, bányatavak (Jeges-tó) 2 ad. hím Nagy G. G., Schreiner R. 
2008.04.13. Ordacsehi, Ordacsehi-berek 4  Kovács Gy. 
2008.04.13. Rétszilas, Rétszilasi-halastavak 40  Mészáros J., Staudinger I. és társaik 
2008.04.14. Harkakötöny, Harkai-tó 1 hím Somogyi I., Kiss T. 
2008.04.15. Apaj, árasztás 2  Fehér F. 
2008.04.16. Geszt, Begécsi-víztároló 1 ad. hím Durkó L., Hegyesi A., Horváth G. 
2008.04.16. Sumony, Sumonyi-halastó 2  Ónodi M. 
2008.04.16. Tihany (Gödrös), Balaton 4  Korponai G. 
2008.04.17. Gárdony (Dinnyés), Dinnyési-Fertő 40  Szél L., Kiss Á. 
2008.04.17. Gárdony (Dinnyés), halastavak 56  Szél L., Kiss Á. 
2008.04.17. Kunhegyes, Telekhalmi-halastavak 2 ad.  Balázsi P., Gődér R., Rimóczi Á. 
2008.04.17. Várpalota, Nagy-Bivalyos 6  Kocsis K., ifj. Vasuta G. 
2008.04.18. Balatonlelle, Irmapusztai-halastavak 77  Kovács Gy. 
2008.04.18. Fertőrákos, Fertő (Rákosi-öböl) 7  Kárász B., Szász E. 
2008.04.18. Pellérd, Pellérdi-halastavak 4  Ónodi M. 
2008.04.18. Rétszilas, Rétszilasi-halastavak 3  Bruckner M. B., Bruckner A., Árvai G. 
2008.04.19. Kiskunlacháza, bányatavak (Jeges-tó) 3  Fodor A., Hegedüs D., Lendvai Cs. 
2008.04.20. Apaj, halastavak 1 pár + 2 hím Csombó Sz., Hraskó G. 
2008.04.20. Harkakötöny, Harkai-tó 1 hím Kiss T. 
2008.04.20. Kiskunlacháza, bányatavak (Jeges-tó) 1 hím Csombó Sz., Hraskó G. 
2008.04.20. Rétszilas, Rétszilasi halastavak 2  Kocsis K., ifj. Vasuta G. 
2008.04.20. Szakmár, Dzsidva-halastó 2 ad.  Tamás Á. 
2008.04.21. Soponya, Sárrét-víztároló 4 ad.  Pahola V. 
2008.04.21. Várpalota, Nagy-Bivalyos 10  Kocsis K., ifj. Vasuta G. 
2008.04.22. Apaj, Új-halastavak 4  Kiss Á. 
2008.04.25. Zalavár, Kis-Balaton (zalavári gát) 1 hím Bruckner A. 
2008.04.26. Bősárkány, Nyirkai-Hany 1  Horváth Zs. 
2008.04.26. Hortobágy, Hortobágyi-halastó (6-os tó) 2 ad.  Séllei Z. 
2008.04.26. Nóráp, Nórápi-halastó 2  Hencz P. 
2008.04.26. Tata, Grébics-puszta 3 ad. hím Szabó M., Szabó J., Lippai K. 
2008.04.26. Várpalota, bányatavak 10  Szelle E. és társai 
2008.04.27. Fertőújlak, Nyéki-szállás és Pap-rét 250 ad.  Tamás Á. 
2008.04.27. Hahót, tőzegbányatavak 7  Cser Sz., Gál Sz. 
2008.04.27. Hortobágy, Hortobágyi-halastó (6-os tó) 1 hím Forintos N. 
2008.04.27. Nagykanizsa, Móriczhelyi-halastavak 14  Farkas P., Farkas Zs. 
2008.04.27. Szeged, Szegedi-Fertő 1 hím Domján A. 
2008.05.01. Balatonboglár, Balaton (Sziget strand) 9  Nagy A., Nagy Á. 
2008.05.01. Soponya, Sárrét-víztároló 3 ad. hím Oláh S., Szalai K. 
2008.05.01. Tata, Réti-halastavak 25 ad.  Szabó M., Szabó J. 
2008.05.01. Tömörkény, Csaj-tó 1 hím Tölgyesi Cs., Áron K. 
2008.05.02. Fonyód, Balaton 2  Balázs P. 
2008.05.02. Nagykanizsa, Miklósfai-halastavak 12  Gál Sz., Talabér G. 
2008.05.03. Akasztó, Kiskunsági-főcsatorna (Kígyós-
hát) 
2  Herczeg A., Kirtyán T. 
2008.05.03. Fertőújlak, Nyéki-szállás 270  Hadarics T., Balaskó Zs. 
2008.05.03. Szakmár, Dzsidva-halastó 4 hím + 3 tojó Kiss T., Tamás Á. 
2008.05.03. Szeged, Szegedi-Fertő 3  Domján A. 
2008.05.04. Balatonlelle, Irmapusztai-halastavak 89  Kovács Gy. 
2008.05.04. Gárdony (Dinnyés), halastavak 4 hím + 3 tojó Szegedy I. 
2008.05.04. Geszt, Begécsi-víztároló 3  Bodor G., Horváth G. 
2008.05.06. Fertőújlak, Nyéki-szállás 310  Tamás Á., Szász E. 
2008.05.08. Hortobágy, Hortobágyi-halastó 2  Sihelnik J. és még sokan mások 
2008.05.14. Gárdony (Dinnyés), halastavak 319  Szél L. 
2008.05.15. Hortobágy, Hortobágyi-halastó (6-os tó)) 6 hím + 3 tojó Kókay B., Tar J., Fodor A., Laposa D., Juhász 
I., Szilágyi A., Simay A., Balázsi P. és társaik 
2008.05.17. Fertőújlak, Nyéki-szállás 1 pull.  Mogyorósi S., Udvardy F., Kalmár S., 
Gyimóthy Zs. 
2008.05.17. Gárdony (Dinnyés), halastavak 144  Balogh F., Bárdos I., Gergely C., Sándor I., 
Szegedy I. 
2008.05.17. Harkakötöny, Harkai-tó 1 ad. hím Kiss P., Kiss T. 
2008.05.17. Soponya, Soponyai-halastavak 9  MME Budapesti HCs. 
2008.05.17. Tata, Réti-halastavak 1 ad. hím Szabó M., Szabó J. 
2008.05.18. Hortobágy, Hortobágyi-halastó (6-os tó) 5 ad. hím Emri T., Zöld B. M. 
2008.05.22. Fertőújlak, Nyéki-szállás 1 család (7 vagy 8 
fiókával) 
Hadarics T. 
2008.05.23. Tata, Grébicsi-tó 3 ad.  Szabó M., Szabó J. 
2008.05.24. Fertőújlak, Nyéki-szállás 2 család (1 és 7 
fiókával) 
Mogyorósi S., Soproni J., Udvardy F. és mások 
2008.05.24. Kaba, cukorgyári ülepítőtavak 1 ad. hím Emri T., Zöld B. M. 
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2008.05.25. Nagykanizsa, Móriczhelyi-halastavak 14  Farkas P. 
2008.05.26. Kiskunlacháza, bányatavak (Jeges-tó) 1 család (5 fiókával) Kókay B. 
2008.05.27. Balatonőszöd, Balaton (kormányüdülő) 2 ad.  Dezső P. 
2008.05.27. Várpalota, bányatavak 10 ad. hím Barta Z., Béres L. 
2008.05.31. Naszály, Ferencmajori-halastavak 53 ad.  Szabó M., Szabó J. 
2008.06.03. Fertőújlak, Nyéki-szállás 3 család (3, 3 és 8 
fiókával) 
Hadarics T. 
2008.06.03. Fertőújlak, Nyéki-szállás 250 ad.  Hadarics T. 
2008.06.07. Szakmár, Dzsidva-halastó 7 hím + 1 tojó Tamás Á. 
2008.06.15. Sumony, Sumonyi-halastó 2 hím + 1 tojó Ónodi M. 
2008.06.15. Szeged, Szegedi-Fertő 1 ad. hím Domján A. 
2008.06.17. Fertőújlak, Nyéki-szállás 4 család (3, 9, 13 és 
14 fiókával) 
Hadarics T. 
2008.06.20. Naszály, Ferencmajori-halastavak 16 ad.  Szabó M., Szabó J. 
2008.06.21. Kisbodak, Duna-ártér 1 ad. hím Vizslán T. 
2008.06.22. Nagykanizsa, Móriczhelyi-halastavak 2 hím + 1 tojó Farkas P. 
2008.06.28. Gárdony (Dinnyés), halastavak 1 tojó Szegedy I. 
2008.06.29. Nagykanizsa, Miklósfai-halastavak 1 ad. tojó Gál Sz., Kancsal B. 
 
3.16. Örvös réce (Aythya collaris) 
A faj 2003-as és 2006-os első és második hazai előfordulása után 2008 májusában ismét feltűnt egy hím 
példány Magyarországon, ezúttal a Hortobágyi-halastavon. Az adatot a Nomenclator Bizottság a faj 
harmadik hazai adataként DA kategóriában hitelesítette, azaz a madár vad eredetével kapcsolatban ugyan 
merültek fel kételyek (mint ahogy ez minden észak-amerikai eredetű récefajnál így van), de – bár nem 
zárható ki teljes bizonyossággal a fogságból való szökés sem – a példány nagyobb valószínűséggel inkább 
vad eredetű lehet (MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 2011). 
2008.05.14. Hortobágy, Hortobágyi-halastó (6-os tó) 1 ad. hím (DA) Tar J. 
 
3.17. Hegyi réce (Aythya marila) 
Ősszel az első példányokat már október elején látták, de csak a hónap végén és november elején érkezett több 
kisebb csapat a vizes élőhelyekre. Az adatok zöme novemberből és decemberből való. Legtöbb adata most is 
a Balatonról származik, míg az előző szezonban (2006/2007) a Balatonon több alkalommal is láttak 50 
példányosnál nagyobb (sőt két esetben 100 példánynál is több madarat számláló) csapatokat, addig a 
2007/2008-as szezonban ilyen nagy tömegek nem kerültek szem elé, legnagyobb megfigyelt csapata 40 
példányból állt (2007. november 26., Keszthely). Tavasszal márciusban és áprilisban is még többfelé 
(Balaton, Duna, halastavak) megfigyeltek kisebb csapatokat. 
2007.10.01. Nóráp, Nórápi-halastó 1 ad. tojó Barta Z. 
2007.10.04. Fertőújlak, Nyéki-szállás 1 ad. tojó Tamás Á. 
2007.10.08–10. Fertőújlak, Nyéki-szállás 1 ad. tojó Tamás Á.; Szász E., Tamás Á.; Hadarics T. 
2007.10.13. Vonyarcvashegy, Balaton 5 hím Cser Sz., Faragó Á., Gál Sz. 
2007.10.21. Balatonberény, Balaton 2 tojó Faragó Á., Gál Sz., Talabér G. 
2007.10.29. Keszthely, Balaton 3 tojó Faragó Á., Gál Sz. 
2007.10.29. Szántód, Balaton 1 tojó Faragó Á., Gál Sz. 
2007.11.02. Békés, Fehér-háti-halastavak 1  Durkó L. 
2007.11.02. Keszthely (Fenékpuszta), Balaton 1 hím + 8 tojó Cser Sz., Faragó Á., Gál Sz. 
2007.11.06. Fertőújlak, Nyéki-szállás 8 tojó/juv. Tamás Á. 
2007.11.06. Tömörkény, Csaj-tó 6  Tölgyesi Cs. 
2007.11.07. Tömörkény, Csaj-tó 2 tojó Nyúl M., Pencz O., Sztakó A. 
2007.11.09. Nagykanizsa, Miklósfai-halastavak 1  Cser Sz., Faragó Á., Gál Sz. 
2007.11.10. Balatonkenese, Balaton 1 juv.  Kárász B., Mogyorósi S., Szász E., Tamás Á. 
2007.11.10. Fertőújlak, Nyéki-szállás 1 juv.  Hadarics T., Balaskó Zs. 
2007.11.10. Fonyód, Balaton 7  Faragó Á., Gál Sz. 
2007.11.10. Keszthely, Balaton 13  Faragó Á., Gál Sz. 
2007.11.10–11. Tömörkény, Csaj-tó 1 ad. tojó + 1 juv. Barkóczi Cs., Kiss Zs.; Barkóczi Cs., Domján 
A., Gyarmati G., Hajas G., Molnár Á. 
2007.11.12. Balatonberény, Balaton (Zala-torkolat) 10 tojó/juv. Kocsis K., ifj. Vasuta G. 
2007.11.12. Keszthely, Balaton 1  Kocsis K., ifj. Vasuta G. 
2007.11.13. Balatonberény, Balaton 1  Cser Sz., Faragó Á., Gál Sz. 
2007.11.13. Keszthely, Balaton 2  Cser Sz., Faragó Á., Gál Sz. 
2007.11.13. Vonyarcvashegy, Balaton 2  Cser Sz., Faragó Á., Gál Sz. 
2007.11.16. Pilismarót, Duna (Pilismaróti-öböl) 1  Szél L., Kiss Á. 
2007.11.16. Visegrád, Duna (Felső-öböl) 1  Szél L., Kiss Á. 
2007.11.17. Pilismarót, Duna (Pilismaróti-öböl) 6  Horváth B., Szolnyik Cs. 
2007.11.17. Soponya, Soponyai-halastavak (6-os tó) 2 tojó Mészáros J., Staudinger I., Farkas L. 
2007.11.18. Tömörkény, Csaj-tó 2  Barkóczi Cs., Forrai É., Gyarmati G., Domján 
A. 
2007.11.19. Balatonberény, Balaton 9  Faragó Á., Gál Sz. 
2007.11.19. Geszt, Begécsi-víztároló 2  Horváth G. 
2007.11.19. Keszthely, Balaton 6  Faragó Á., Gál Sz. 
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2007.11.19. Vonyarcvashegy, Balaton 6  Faragó Á., Gál Sz. 
2007.11.20 Balatonberény, Balaton 8 tojó/juv. Kocsis K., ifj. Vasuta G. 
2007.11.20. Balatonberény, Balaton (Zala-torkolat) 10 ad. hím + 20 
tojó/juv. 
Kocsis K., ifj. Vasuta G. 
2007.11.20. Keszthely (Fenékpuszta), Balaton 4 tojó Kocsis K., ifj. Vasuta G. 
2007.11.20. Keszthely, Balaton (Helikon strand) 10 tojó/juv. Kocsis K., ifj. Vasuta G. 
2007.11.20. Keszthely, Balaton (móló) 2 ad. tojó + 1 juv. Kocsis K., ifj. Vasuta G. 
2007.11.21. Geszt, Begécsi-víztároló 1  Horváth G. 
2007.11.21. Levelek, Leveleki-víztároló 2  Török H. A. 
2007.11.21. Pilismarót, Duna (Pilismaróti-öböl) 2  Laposa D. 
2007.11.22. Abádszalók, Tisza-tó (Abádszalóki-öböl) 1 hím + 2 tojó Zalai T., Rimóczi Á., Balázsi P. 
2007.11.24. Balatonberény, Balaton 2  Talabér G. 
2007.11.24. Balatonszentgyörgy, Balaton (Zala-
torkolat) 
20  Ónodi M. 
2007.11.24. Békés, Fehér-háti-halastavak 2  Durkó L. 
2007.11.24. Szántód, Balaton 2  Laposa D., Kókay B. 
2007.11.25. Balatonföldvár, Balaton 1  Szatori J., Főnyedi E. 
2007.11.25. Marcali, Marcali-víztároló 1  Nagy Á. 
2007.11.25. Szántód, Balaton 1  Szatori J., Főnyedi E. 
2007.11.25. Zamárdi, Balaton 2 juv.  Illés G, Konkoly A., Kovács Gy., Pálinkás A. 
2007.11.26. Balatonberény, Balaton 15  Gál Sz. 
2007.11.26. Keszthely, Balaton 40  Gál Sz. 
2007.11.26. Vác, Duna (1677 fkm) 2 tojó/juv. Selmeczi Kovács Á. 
2007.11.28. Geszt, Begécsi-víztároló 2  Horváth G. 
2007.11.30. Hódmezővásárhely, téglagyári kubikgödrök 2  Molnár Á. 
2007.11.30–12.01. Pilismarót, Duna (Pilismaróti-öböl) 7  Pánya Cs.; Szolnyik Cs. 
2007.12.02. Balatonberény, Balaton 4  Cser Sz., Faragó Á., Gál Sz. 
2007.12.02. Fonyód, Balaton 10  Cser Sz., Faragó Á., Gál Sz. 
2007.12.02. Keszthely, Balaton 1  Cser Sz., Faragó Á., Gál Sz. 
2007.12.02. Pilismarót, Duna (Pilismaróti-öböl) 1 hím + 8 tojó Bodor G., D. Kihlberg 
2007.12.02. Vonyarcvashegy, Balaton 2  Cser Sz., Faragó Á., Gál Sz. 
2007.12.04. Pilismarót, Duna (Pilismaróti-öböl) 5  Bordé S., Németh F. 
2007.12.05. Hódmezővásárhely, téglagyári kubikgödrök 2  Molnár Á. 
2007.12.06. Pilismarót, Duna (Pilismaróti-öböl) 4  Kiss Á. 
2007.12.09. Balatonberény, Balaton 5  Cser Sz., Gál Sz., Talabér G. 
2007.12.09. Budapest, Duna (Hajógyári-sziget) 1  Gergely C., Bárdos I., Juhász I., Szegedy I., 
Harka L., Balogh F., Abonyi O., Lopusny A. 
2007.12.09. Marcali, Marcali-víztároló 1  Nagy Á. 
2007.12.09. Pilismarót, Duna (Pilismaróti-öböl) 3  Gergely C., Bárdos I., Juhász I., Szegedy I., 
Harka L., Balogh F., Abonyi O., Lopusny A. 
2007.12.14. Keszthely, Balaton 2  Szeimann P. 
2007.12.15. Abádszalók, Tisza-tó (Abádszalóki-öböl) 11  Kiss Á., Bodzás J. S. 
2007.12.15. Soponya, Sárrét-víztároló 2  Mészáros J., Staudinger I. 
2007.12.15. Szántód, Balaton (Rév) 18  Gál Sz., Pánya Cs. 
2007.12.15. Vonyarcvashegy, Balaton (strand) 4 ad. tojó Bruckner A. 
2007.12.16. Szántód, Balaton 20  Hraskó G., Laposa D., Hegedüs D., Kókay B., 
Jakus L., Jakus K. 
2007.12.16. Tihany, Balaton (vitorláskikötő) 4 ad. tojó Bruckner M. B., Bruckner A. 
2007.12.16. Tömörkény, Csaj-tó 2  Forrai É., Gyarmati G., Domján A. 
2007.12.18. Abádszalók, Tisza-tó (Abádszalóki-öböl) 20  Rimóczi Á. 
2007.12.18. Hódmezővásárhely, téglagyári kubikgödrök 2  Molnár Á. 
2007.12.20. Balatongyörök, Balaton (móló) 1 hím + 4 tojó Bruckner A. 
2007.12.22. Abádszalók, Tisza-tó (Abádszalóki-öböl) 11  Pabar Z., Monoki Á., Kiss Á. 
2007.12.22. Pilismarót, Duna (Pilismaróti-öböl) 2 hím + 3 tojó Selmeczi Kovács Á., Szolnyik Cs. 
2007.12.23. Pilismarót, Duna (Pilismaróti-öböl) 13  Fodor A., Szűcs Cs., D. Bastaja 
2007.12.24. Pilismarót, Duna (Pilismaróti-öböl) 9  Szimuly Sz. 
2007.12.26. Szántód, Balaton (Rév) 2  Mészáros J. 
2007.12.27. Halásztelek, Duna 5  Papirnyik N., Zsoldos Cs. 
2007.12.27. Pilismarót, Duna (Pilismaróti-öböl) 12  Kerényi Z. 
2007.12.27. Tihany, Balaton (Rév) 1 ad. hím + 1 ad. tojó Bruckner M. B., Bruckner A. 
2007.12.27. Tihany, Balaton (Rév) 14  D. Cohez, P. Cohez 
2007.12.28. Szántód, Balaton (Rév) 6  Illés G., Svéda G., Jakus L. 
2007.12.29. Pilismarót, Duna (Pilismaróti-öböl) 6 hím + 8 tojó Nagy G. G., Schreiner R. 
2007.12.29. Szántód, Balaton 25  Cser Sz., Engelmann P., Faragó Á., Gál Sz., 
Talabér G. 
2007.12.31. Pilismarót 5  Riezing N. 
2007.12.31 Szántód, Balaton (Rév) 15  Sós E. 
2007.12.31 Tihany, Balaton (Rév) 28  D. Cohez, P. Cohez 
2008.01.02. Pilismarót, Duna (Pilismaróti-öböl) 8  Takács Á., Bacsó F. 
2008.01.03. Pilismarót, Duna (Pilismaróti-öböl) 6  Kiss Á. 
2008.01.03. Siófok, Balaton 6  Faragó Á., Gál Sz. 
2008.01.03. Tihany, Balaton 8  ifj. Vasuta G., Kocsis K. 
2008.01.04. Biharugra, Biharugrai-halastavak 
(Zöldhalmi-tó) 
2  Horváth G., Mazula A., Tőgye J. 
2008.01.04. Pilismarót, Duna (Pilismaróti-öböl bejárata) 1 hím + 2 tojó Tölgyesi Cs., Tölgyesi Z., Áron K. 
2008.01.04. Pilismarót, Duna (Pilismaróti-öböl) 8  Novák G. 
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2008.01.04. Tihany, Balaton (Rév) 6  D. Cohez 
2008.01.05. Halásztelek, Duna (zátony) 1  Papirnyik N., Zsoldos Cs. 
2008.01.05. Pilismarót, Duna (Pilismaróti-öböl) 6 hím + 4 tojó Selmeczi Kovács Á.; Bodor G., Hegedüs D., 
Laposa D., Kókay B. 
2008.01.05. Tihany, Balaton (Rév) 12  Lendvai Cs., Fodor A., Szűcs Cs., D.Bastaja, 
Szemadám Gy. és társai, Illés G., Pálinkás A. 
2008.01.06. Szántód, Balaton (Rév) 1  Bárdos I., Balogh F., Szegedy I., Lopusny A. 
2008.01.08. Budapest, Duna (Óbudai-sziget) 2  Kiss Á. 
2008.01.08. Tihany, Balaton (Rév) 7  Kaufman G. 
2008.01.10. Pilismarót, Duna (Pilismaróti-öböl) 10  Bordé S., Németh F. 
2008.01.10. Tata, Öreg-tó 4  Baksai A. 
2008.01.11. Érsekcsanád, Duna (1484 fkm) 2 hím + 1 tojó/juv. Agócs P., Tamás Á. 
2008.01.11. Foktő, Duna (1520 fkm) 1 tojó Agócs P., Tamás Á. 
2008.01.12. Budapest (Csepel), Ráckevei (Soroksári)-
Duna 
2  Laposa D., Kókay B. 
2008.01.12. Geszt, Begécsi-víztároló 1 hím Horváth G., Simay G., Mazula A. 
2008.01.12. Komárom, Duna 2 tojó Bátky G., Csonka P. 
2008.01.12. Pilismarót, Duna (Pilismaróti-öböl) 1 ad. tojó Budavári L., Losonci E. 
2008.01.12. Süttő, Duna 4  Bátky G., Csonka P. 
2008.01.12. Tihany, Balaton (Rév) 3  Horváth Cs. 
2008.01.13. Szántód, Balaton (Rév) 3  Benei B., Bodor G., Illés G., Pálinkás A., 
Papirnyik N., Zsoldos Cs. és mások 
2008.01.14. Budapest, Duna (Óbudai-sziget) 1 hím Bajor Z. 
2008.01.14. Pilismarót, Duna (Pilismaróti-öböl) 10  Tamás Á., Szász E. 
2008.01.15. Lórév, Duna (1600 fkm) 1 ad. hím Pintér B., Selmeczi Kovács Á., Szász E., Tamás 
Á. 
2008.01.15. Ráckeve, Duna (1606 fkm) 3 tojó/juv. Pintér B., Selmeczi Kovács Á., Szász E., Tamás 
Á. 
2008.01.16. Szántód, Balaton (Rév) 2 hím + 2 tojó Bruckner A. 
2008.01.17. Budapest (Csepel), Ráckevei (Soroksári)-
Duna 
1  Kókay B. 
2008.01.17. Szántód, Balaton (Rév) 1 tojó Rimóczi Á., Durkó L., Balázsi P. 
2008.01.17. Tihany, Balaton (Rév) 1 hím + 1 tojó Rimóczi Á., Durkó L., Balázsi P. 
2008.01.18. Budapest (Csepel), Ráckevei (Soroksári)-
Duna 
2  Boros E., Kókay Sz. 
2008.01.18. Dusnok, Duna (1502 fkm) 1 imm. hím Tajti L., Medgyesi G., Kiss T., Tamás Á. 
2008.01.18. Érsekcsanád, Duna (1490 fkm) 6 hím + 3 tojó/juv. Tajti L., Medgyesi G., Kiss T., Tamás Á. 
2008.01.18. Foktő, Duna (1517 fkm) 1 tojó Tajti L., Medgyesi G., Kiss T., Tamás Á. 
2008.01.18. Sükösd, Duna (1497 fkm.) 2 hím + 3 tojó/juv. Tajti L., Medgyesi G., Kiss T., Tamás Á. 
2008.01.20. Sükösd, Ósükösdi Duna-szakasz 4 hím + 1 tojó Agócs P. 
2008.01.22. Vác, Duna (1680 fkm) 1 tojó Pintér B., Selmeczi Kovács Á. 
2008.01.24. Abádszalók, Tisza-tó (Abádszalóki-öböl) 2 tojó Balázsi P., Rimóczi Á. 
2008.01.26. Visegrád, Duna 2  Takács Á. 
2008.01.29. Ráckeve, Duna 1 ad. hím Benei Zs., Benei B. 
2008.01.29. Tihany, Balaton (hajóállomás) 2 tojó Bruckner A. 
2008.01.31. Abádszalók, Tisza-tó (Abádszalóki-öböl) 1 ad. hím + 1 ad. tojó Balázsi P., Rimóczi Á. 
2008.01.31. Biharugra, Biharugrai-halastavak 1 ad. hím Durkó L., Szabó B. 
2008.01.31. Ráckeve, Duna 1 ad. hím Engyel G. 
2008.02.01. Pilismarót, Duna (Pilismaróti-öböl) 2 hím + 2 tojó Tölgyesi Z., Kövesi D. 
2008.02.02. Bogyiszló, Duna (Szent László híd) 1  Illés G., Pálinkás A. 
2008.02.03. Biharugra, Biharugrai-halastavak 
(Zöldhalmi-tó) 
2 hím Molnár Sz., Vasas A., Mazula A. 
2008.02.07. Biharugra, Biharugrai-halastavak 1 tojó Horváth G. 
2008.02.10. Pilismarót, Duna (Pilismaróti-öböl) 15  Magyar G., Pintér B., Verseczki N. 
2008.02.12. Abádszalók, Tisza-tó (Abádszalóki-öböl) 12 hím + 3 tojó Rimóczi Á., Bodzás J. S., Balázsi P. 
2008.02.13. Zamárdi, Balaton 3 tojó Bakos B., Kóta A. 
2008.02.15. Dusnok, Duna (1499 fkm) 1 ad. hím Benei B., Benei Zs., Tajti L., Somodi I., Tamás 
Á. 
2008.02.16. Pilismarót, Duna (Pilismaróti-öböl) 14 hím + 16 tojó + 2 
tojó 
Szolnyik Cs. 
2008.02.18. Pilismarót, Duna (Pilismaróti-öböl) 9 hím + 6 tojó  Pintér B., Selmeczi Kovács Á. 
2008.02.18. Sződliget, Duna (1674 fkm) 1 ad. tojó Pintér B., Selmeczi Kovács Á. 
2008.02.18. Verőce, Duna (1685 fkm) 1 ad. hím Pintér B., Selmeczi Kovács Á. 
2008.02.20. Pilismarót, Duna (Pilismaróti-öböl) 8 hím + 4 tojó Selmeczi Kovács Á. és társai 
2008.02.21. Visegrád, Duna (Visegrádi-öböl) 3 hím + 3 tojó Veszelinov O. 
2008.02.22–23. Abádszalók, Tisza-tó (Abádszalóki-öböl) 3 hím Pacsai N., Bodzás J. S.; Balázsi P., Gődér R., 
Rimóczi Á. 
2008.02.24. Balatonberény, Balaton 28  Cser Sz., Gál Sz. 
2008.02.24. Fonyód, Balaton 2 tojó Cser Sz., Gál Sz. 
2008.02.28. Pilismarót, Duna (Pilismaróti-öböl) 14 hím + 6 tojó Nagy G. G. 
2008.03.03. Balatonberény, Balaton 13  Faragó Á., Gál Sz., Kancsal B. 
2008.03.06. Geszt, Begécsi-víztároló 8  Horváth G. 
2008.03.07. Szántód, Balaton (Rév) 3 ad. hím + 2 tojó Kóta A. 
2008.03.08. Hahót, tőzegbányatavak 1 imm. hím Faragó Á., Gál Sz., Talabér G. 
2008.03.09. Abádszalók, Tisza-tó (Abádszalóki-öböl) 3 hím + 3 tojó Bodzás J., Balázsi P., Rimóczi Á. 
2008.03.11. Geszt, Begécsi-víztároló 7  Horváth G. 
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2008.03.15. Vonyarcvashegy, Balaton 8  Szeged - Zalaegerszeg-tengely 
2008.03.16. Fonyód, Balaton 15  Szeged - Zalaegerszeg tengely 
2008.03.16. Mikepércs, Tócó-Kösely menti víztároló 1 ad. hím Pásti Cs. 
2008.03.20. Hortobágy, Hortobágyi-halastó 1 hím + 3 tojó Balázsi P. 
2008.03.22. Visegrád, Duna (Felső-öböl) 1  Takács Á. 
2008.03.23. Balatonberény, Balaton 9  Cser Sz., Faragó Á., Gál Sz. 
2008.03.23. Pilismarót, Duna (Pilismaróti-öböl) 2 tojó Magyar G. 
2008.03.24. Pilismarót, Duna (Pilismaróti-öböl) 4 ad.  Németh T. 
2008.03.25. Pilismarót, Duna (Pilismaróti-öböl) 2  Szolnyik Cs. 
2008.03.30. Balatonberény, Balaton 1 tojó Gál Sz. 
2008.04.07. Apaj, Ürbői-halastavak 3  Kókay B., Kóta A., Laposa D., Hegedüs D. 
2008.04.12. Geszt, Begécsi-víztároló 1 ad. tojó Balla D. 
2008.04.13. Csanytelek, Síróhegyi-halastavak 1 imm. hím Domján A., Molnár Á. 
2008.04.17. Gárdony (Dinnyés), Dinnyési-Fertő 1 hím + 1 tojó Szél L., Kiss Á. 
2008.04.17. Kunhegyes, Telekhalmi-halastavak 1 ad. hím Balázsi P., Gődér R., Rimóczi Á. 
2008.04.19. Gárdony (Dinnyés), Dinnyési-Fertő 1 hím Takács Á., Bacsó F. 
 
3.18. Jegesréce (Clangula hyemalis) 
Csak néhány helyen fordultak elő magányos példányok vagy 2–7 példányos kisebb csapatok. 2008. április 4-
én és 11-én a Pilismaróti-öbölben 11 példányt láttak. A megfigyelések október legvége, november eleje és 
április közepe között történtek. A látott madarak egyes helyeken (pl. Tihany, Szántód, Pilismaróti-öböl) 
hosszabban időztek, így ott több alkalommal is észlelték őket. Az adatok legnagyobb része a Balatonról 
(Keszthely, Paloznak, Balatonboglár, Balatonberény, Tihany, Szántód, Siófok, Balatonföldvár, 
Balatonszemes, Balatonlelle, Fonyód) és a Dunáról (Budapest, Paks, Ordas, Harta, Esztergom, Dunakeszi, 
Nagymaros, Pilismarót, Esztergom, Visegrád) származik, de néhány esetben a fertőújlaki élőhely-
rekonstrukción, a szegedi Fehér-tavon és a Szegedi-Fertőn, a Tisza-tavon, a nyékládházi és a hatvani 
kavicsbányatavakon, illetve a geszti Begécsi-víztárolón is szem elé került. 
2007.10.13. Fertőújlak, Nyéki-szállás 1 juv.  Pellinger A., Tamás Á. 
2007.10.20. Fertőújlak, Nyéki-szállás 1 juv.  Tamás Á. 
2007.10.22. Fertőújlak, Nyéki-szállás 1 juv.  Tamás Á. 
2007.10.29. Fertőújlak, Nyéki-szállás 1  Szász E. 
2007.11.03. Sándorfalva, Fehér-tó 1 tojó/juv. Barkóczi Cs. 
2007.11.09–10. Budapest, Duna (Árpád híd) 1 juv. Fodor A.; Fodor A., Lendvai Cs. 
2007.11.10. Keszthely, Balaton 1 tojó Németh M.; Faragó Á., Gál Sz. 
2007.11.10. Sándorfalva, Szegedi-Fertő 1 juv.  Lázár B., Gyarmati G. 
2007.11.11. Budapest, Duna (Népsziget) 1  Mészáros J. 
2007.11.11. Paloznak, Balaton 1 hím Horváth Cs. 
2007.11.14. Budapest, Duna (Árpád híd) 1 juv.  Lázár B. 
2007.11.16. Paks, Duna (1525 fkm) 1 ad. tojó Agócs P., Tamás Á. 
2007.11.18. Sándorfalva, Szegedi-Fertő 1  Tokody B. 
2007.11.19. Abádszalók, Tisza-tó (Abádszalóki-öböl) 2 juv.  Zalai T. 
2007.11.19. Geszt, Begécsi-víztároló 1  Horváth G. 
2007.11.19. Keszthely, Balaton 1  Faragó Á., Gál Sz. 
2007.11.20. Abádszalók, Tisza-tó (Abádszalóki-öböl) 1  Zalai T. 
2007.11.22. Abádszalók, Tisza-tó (Abádszalóki-öböl) 3  Zalai T., Rimóczi Á., Balázsi P. 
2007.11.24. Balatonberény, Balaton 1  Balázsi P., Gődér R., Nagy G. G., Rimóczi Á. 
2007.11.24. Balatonboglár, Balaton 1  Balázsi P., Gődér R., Nagy G. G., Rimóczi Á. 
2007.11.24. Sándorfalva, Szegedi-Fertő 1  Engi L.,Mészáros Cs., Puskás J. 
2007.11.24. Tihany (Gödrös), Balaton 1 tojó id. Simay A., Simay G. 
2007.11.24–25. Siófok (Sóstó), Balaton 1  Laposa D., Kókay B.; Illés G., Konkoly A., 
Kovács Gy., Pálinkás A. 
2007.11.25. Balatonföldvár, Balaton 2  Szatori J., Főnyedi E. 
2007.12.01. Tihany (Gödrös), Balaton 2  Hadarics T. 
2007.12.02. Balatonszemes, Balaton 1  Főnyedi E., Illés G., Pálinkás A. 
2007.12.02. Keszthely, Balaton 1  Cser Sz., Faragó Á., Gál Sz. 
2007.12.03. Tihany (Gödrös), Balaton 2  Bruckner A. 
2007.12.04. Nyékládháza, kavicsbányatavak 1 imm. tojó id. Simay A. 
2007.12.05. Sándorfalva, Szegedi-Fertő 1  Nyúl M., Pencz O. 
2007.12.07. Paks, Duna (1530 fkm) 1 tojó Tamás Á. 
2007.12.07. Sándorfalva, Szegedi-Fertő 1  Tölgyesi Cs. 
2007.12.09. Balatonszemes, Balaton 1  Illés G., Pálinkás A. 
2007.12.09. Siófok, Balaton (Ezüstpart) 1 juv. tojó Szatori J. 
2007.12.15. Balatonlelle, Balaton 1  Kovács Gy. 
2007.12.22. Abádszalók, Tisza-tó (Abádszalóki-öböl) 1  Pabar Z., Monoki Á., Kiss Á. 
2007.12.23. Hatvan, bányatavak 1 tojó Bordé S. 
2007.12.24. Szántód, Balaton (Rév) 1  Illés G., Pálinkás A. 
2007.12.25. Hatvan, Görbeéri-bányató 1 tojó Kerényi Z. 
2007.12.25. Szántód, Balaton (Rév) 1 ad. tojó Budavári L., Losonci E. 
2007.12.26. Szántód, Balaton (Rév) 3  Mészáros J. 
2007.12.27. Tihany, Balaton (Rév) 5  D. Cohez, P. Cohez 
2007.12.28. Ordas, Duna (1541 fkm) 1 tojó + 2 juv. Király E., Kirtyán T., Csvila J., Tamás Á. 
2007.12.28. Szántód, Balaton (Rév) 5  Illés G., Svéda G., Jakus L. 
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2007.12.29. Esztergom, Duna (Basaharc) 1  Horváth G. 
2007.12.29. Szántód, Balaton 1 ad. hím + 5 
tojó/juv. 
Cser Sz., Engelmann P., Faragó Á., Gál Sz., 
Talabér G. 
2007.12.30. Hatvan, kavicsbányatavak 1  Pintér B. és mások 
2007.12.30. Ordas, Duna 3 tojó Kiss Á., Kardos É. 
2007.12.30. Szántód, Balaton 4  Illés G., Pálinkás A., Kókay B. és mások 
2007.12.31. Tihany, Balaton (Rév) 5  D. Cohez, P. Cohez; Kaufman G. 
2008.01.02. Szántód, Balaton (Rév) 2  Pánya Cs., Illés G., Pálinkás A, Főnyedi E. 
2008.01.02. Tihany, Balaton (Rév) 6  Pánya Cs., Illés G., Pálinkás A 
2008.01.02. Tiszatelek, Tisza 1  Kiss D., Török H. A.; Székely Zs., Filep R., 
Erdei K. 
2008.01.03. Dunakeszi, Duna 1 tojó Forintos N. 
2008.01.03. Szántód, Balaton 1  Faragó Á., Gál Sz. 
2008.01.03. Tihany, Balaton 6  ifj. Vasuta G., Kocsis K. 
2008.01.04. Tihany, Balaton (Rév) 5  D. Cohez 
2008.01.05. Szántód, Balaton (Rév) 1  Lendvai Cs., Fodor A., Szűcs Cs., D.Bastaja, 
Szemadám Gy. és társai, Illés G., Pálinkás A. 
2008.01.05. Tihany, Balaton (Rév) 3  Lendvai Cs., Fodor A., Szűcs Cs., D.Bastaja, 
Szemadám Gy. és társai, Illés G., Pálinkás A. 
2008.01.07. Dunakeszi, Duna (Szürkő-sziget) 1 tojó Hunyadi L. 
2008.01.08. Szántód, Balaton 3  Főnyedi E., Szatori J. 
2008.01.08. Tihany, Balaton (Rév) 2  Kaufman G. 
2008.01.09. Dunakeszi, Duna (Szürkő-sziget) 1  Kiss Á. 
2008.01.10. Pilismarót, Duna (Pilismaróti-öböl) 1  Bordé S., Németh F. 
2008.01.11. Szántód, Balaton (Rév) 3  Sós E. 
2008.01.13. Szántód, Balaton (Rév) 3  Benei B., Bodor G., Illés G., Pálinkás A., 
Papirnyik N., Zsoldos Cs. és mások 
2008.01.16–18. Szántód, Balaton (Rév) 1 tojó Bruckner A.; Rimóczi Á., Durkó L., Balázsi P.; 
Kóta A. 
2008.01.18. Paks, Duna (1530 fkm) 3 tojó/imm. Tajti L., Medgyesi G., Kiss T., Tamás Á. 
2008.01.20. Nagymaros, Duna (1692 fkm) 1 ad. tojó Selmeczi Kovács Á. 
2008.01.22. Dunakeszi, Duna (1665 fkm) 1 tojó Pintér B., Selmeczi Kovács Á. 
2008.01.23. Nagymaros, Duna (1694 fkm) 4 imm.  Selmeczi Kovács Á. 
2008.01.31. Harta, Duna 5  Tölgyesi Cs., Áron K. 
2008.02.01. Visegrád, Duna (Visegrádi-öböl) 1 tojó Tölgyesi Z., Kövesi D. 
2008.02.06. Visegrád, Duna (Visegrádi-öböl) 1 tojó Szegedy I. 
2008.02.10. Pilismarót, Duna (zátony) 1  Mazula A. 
2008.02.10. Szántód, Balaton 1  Szimuly Gy., Szimuly Sz., Szimuly D. 
2008.02.13. Szántód, Balaton (Szigony uutca) 1  Bakos B., Kóta A. 
2008.02.15. Paks, Duna (1532 fkm) 6 tojó/imm. Benei B., Benei Zs., Tajti L., Somodi I., Tamás 
Á. 
2008.02.15. Szántód, Balaton (strand) 1  Kóta A. 
2008.02.18. Esztergom, Duna (1710 fkm) 4 imm.  Pintér B., Selmeczi Kovács Á. 
2008.02.24. Fonyód, Balaton 1  Cser Sz., Gál Sz. 
2008.02.29. Pilismarót, Duna (Pilismaróti-öböl) 2 imm.  Selmeczi Kovács Á. 
2008.03.14. Paks, Duna (1532 fkm) 5 imm. hím + 2 imm. 
tojó 
Benei Zs., Tamás Á. 
2008.03.15. Visegrád, Duna (Felső-öböl) 1  Magyar G. 
2008.03.17. Visegrád, Duna (1695 fkm) 1 imm. hím Pintér B., Selmeczi Kovács Á., Sevcsik A. 
2008.03.18. Visegrád, Duna (Felső-öböl) 1  Kiss Á. 
2008.03.21–24. Visegrád, Duna (Felső-öböl) 1 ad. tojó Abonyi O., Balogh F., Juhász I.; Takács Á.; 
Magyar G.; Abonyi O., Balogh F., Bárdos I., 
Lopusny A., Szegedy I. 
2008.03.23. Pilismarót, Duna (Pilismaróti-öböl) 1  Magyar G. 
2008.03.29. Pilismarót, Duna (Pilismaróti-öböl) 1 tojó Sós E. 
2008.03.30. Pilismarót, Duna (Pilismaróti-öböl) 2 ad.  Molnár M. 
2008.04.04. Pilismarót, Duna (Pilismaróti-öböl) 11  Nagy G. G. 
2008.04.05. Pilismarót, Duna (Pilismaróti-öböl) 1 tojó Magyar G.; Szolnyik Cs. 
2008.04.06. Fonyód (Bélatelep), Balaton 4  Illés G., Főnyedi E., Szatori J., Pálinkás A. 
2008.04.09. Pilismarót, Duna (Pilismaróti-öböl) 1 tojó Bajor Z., Gál Sz., Juhász I. 
2008.04.10. Geszt, Begécsi-víztároló 1  Horváth G. 
2008.04.11. Pilismarót, Duna (Pilismaróti-öböl) 11  Bárdos I., Szegedy I. 




3.19. Fekete réce (Melanitta nigra) 
Október végétől, november elejétől január végéig rendszeresen meg lehetett figyelni egy-egy (legfeljebb 
három) példányt a Balatonon. Igen figyelemre méltó az augusztus végi előfordulása Kalocsánál. A Balatonon 
kívül a devecseri Széki-tavon, a Dunán (Dunakeszi, Vác, Verőce, Komárom), a Tisza-tavon, a Biharugrai-
halastavakon, a Tisza szegedi szakaszán, a Pilismaróti-öbölben és a Leveleki-víztárolón figyelték meg. 
2007.08.21. Kalocsa, Duna (1516 fkm) 1 ad. hím Agócs P., Kiss T., Tamás Á. 
2007.10.21. Keszthely, Balaton 1  Faragó Á., Gál Sz., Talabér G. 
2007.11.04. Szántód, Balaton (Rév) 1  Mészáros J. 
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2007.11.05. Devecser, Széki-tó 1  ifj. Vasuta G., Kocsis K. 
2007.11.10. Balatonberény, Balaton 1  Faragó Á., Gál Sz. 
2007.11.10. Balatonboglár, Balaton 1  Faragó Á., Gál Sz. 
2007.11.10. Balatonkenese, Balaton (Bercsényi strand) 1 tojó/juv. Kárász B., Mogyorósi S., Szász E., Tamás Á. 
2007.11.11. Balatonföldvár, Balaton 1  Illés G., Pálinkás A. 
2007.11.11. Budapest, Duna (M0-és északi híd) 1  Takács Á. 
2007.11.11. Dunakeszi, Duna (strand) 1  Gránicz L. 
2007.11.14. Abádszalók, Tisza-tó (Abádszalóki-öböl) 2  Zalai T. 
2007.11.14. Keszthely, Balaton 1  Szeimann P. 
2007.11.16. Abádszalók, Tisza-tó (Abádszalóki-öböl) 2  Zalai T., Borbáth P. 
2007.11.16. Keszthely, Balaton 1  Bordé S., Németh F. 
2007.11.19. Keszthely, Balaton 2  Faragó Á., Gál Sz. 
2007.11.20. Keszthely, Balaton (Helikon strand) 3  Kocsis K., ifj. Vasuta G. 
2007.11.20. Keszthely, Balaton (móló) 2 tojó/juv. Kocsis K., ifj. Vasuta G. 
2007.11.20. Komárom, Duna (Vág-torkolat) 1 tojó Csonka P. 
2007.11.24. Verőce, Duna 1 juv.  Kiss Á., Kardos É., Kiss J. 
2007.11.24. Vonyarcvashegy, Balaton 2  Katona J., id. Simay A., Simay G., Tihanyi G. 
2007.11.29. Biharugra, Biharugrai-halastavak 1 tojó Horváth G. 
2007.12.01–02. Balatonőszöd, Balaton 1  Hadarics T.; Cser Sz., Faragó Á., Gál Sz. 
2007.12.02. Balatonszárszó, Balaton 1  Főnyedi E., Illés G., Pálinkás A. 
2007.12.02. Vonyarcvashegy, Balaton 1  Cser Sz., Faragó Á., Gál Sz. 
2007.12.04. Szeged, Tisza 1  Gyarmati G. 
2007.12.07. Szeged, Tisza 1  Engi L. 
2007.12.08. Verőce, Duna 2  Kiss Á., Kardos É., Kiss J. 
2007.12.15. Balatonőszöd, Balaton 1  Gál Sz., Kovács Gy., Pánya Cs. 
2007.12.22. Tihany, Balaton (vitorláskikötő) 2 ad. tojó Bruckner M. B., Bruckner A. 
2007.12.27. Vác, Duna (1685 fkm) 1 tojó Pintér B., Selmeczi Kovács Á. 
2007.12.28. Szántód, Balaton (Rév) 2  Illés G., Svéda G., Jakus L. 
2007.12.29. Szántód, Balaton 3  Cser Sz., Engelmann P., Faragó Á., Gál Sz., 
Talabér G. 
2007.12.31. Pilismarót, Duna (Pilismaróti-öböl) 1 ad. tojó Szimuly Gy., Szeimann P. 
2007.12.31. Tihany, Balaton (Rév) 3  D. Cohez, P. Cohez; Kaufman G. 
2008.01.01–02. Pilismarót, Duna (Pilismaróti-öböl) 1 tojó Selmeczi Kovács Á.; Takács Á., Bacsó F. 
2008.01.02–03. Tihany, Balaton (Rév) 2  Pánya Cs., Illés G., Pálinkás A.; ifj. Vasuta G., 
Kocsis K. 
2008.01.05. Tihany, Balaton (Rév) 2  Lendvai Cs., Fodor A., Szűcs Cs., D.Bastaja, 
Szemadám Gy. és társai, Illés G., Pálinkás A. 
2008.01.06. Tihany, Balaton (Rév) 1 tojó Bárdos I., Balogh F., Szegedy I., Lopusny A. 
2008.01.08. Tihany, Balaton (Rév) 2  Kaufman G. 
2008.01.13. Tihany, Balaton (Rév) 1 hím + 1 tojó Benei B., Bodor G., Illés G., Pálinkás A., 
Papirnyik N., Zsoldos Cs. és mások 
2008.01.16. Tihany, Balaton (Rév) 2  Bruckner A. 
2008.01.17. Szántód, Balaton (Rév) 2  Rimóczi Á., Durkó L., Balázsi P. 
2008.01.22. Szántód, Balaton (Rév) 2  Ampovics Zs. 
2008.01.30. Balatonföldvár, Balaton (kikötő) 1 imm. hím + 1 tojó Kóta A. 
2008.02.24. Balatonberény, Balaton 1 imm. hím + 1 tojó Cser Sz., Gál Sz. 
2008.03.02. Levelek, Leveleki-víztároló 1  Gilányi G., Kiss D., Török H. A. 
2008.03.31. Balatonlelle, Balaton (móló) 1 imm. hím + 1 tojó Gál Sz., Kóta A., Kóta-Tóth T. 
 
3.20. Füstös réce (Melanitta fusca) 
Legtöbb adata a Balatonról és a Dunáról származott, de a Tisza-tavon és egyes bányatavakon is 
megfigyelték. Az első példány november elején jelent meg, és innentől fogva kis számban rendszeresen 
megfigyelhető volt. Legtöbb adata novemberből, decemberből és januárból származott. Általában kisebb, 
néhány madárból álló csapatokat láttak, tíz vagy annál több példányból álló csapatai a következő 
alkalmakkor kerültek szem elé: 2007. november 19. Keszthely 10 példány, 2007. november 27. – december 
4. Nyékládháza 11–16 példány, 2007. november 30. – december 2. Pilismarót 13 példány, 2007. december 4. 
és 9. Abádszalók 10 példány, 2007. december 6–9. Pilismarót 11–13 példány, 2007. december 15. 
Fenékpuszta 10 példány, 2007. december 20–27. Pilismarót 10–14 példány, 2007. december 31. Tihany 12 
példány, 2008. február 3–5. Zamárdi 13-14 példány, 2008. február 18. és 28. Göd 12 példány. 
2007.11.04. Hatvan, bányatavak 2  Pintér B., Verseczki N., Szenczi M. 
2007.11.10. Keszthely, Balaton 2  Faragó Á., Gál Sz. 
2007.11.12. Érsekcsanád, Duna (1489 fkm) 1 juv.  Agócs P. 
2007.11.12. Keszthely, Balaton 2  Kocsis K., ifj. Vasuta G. 
2007.11.13. Balatonberény, Balaton 2  Cser Sz., Faragó Á., Gál Sz. 
2007.11.15–16. Érsekcsanád, Duna (1489 fkm) 1 juv.  Agócs P.; Agócs P., Tamás Á. 
2007.11.16. Pilismarót, Duna (Pilismaróti-öböl) 5  Szél L., Kiss Á. 
2007.11.17. Pilismarót, Duna (Pilismaróti-öböl) 9  Horváth B., Szolnyik Cs. 
2007.11.18. Abádszalók, Tisza-tó (Abádszalóki-öböl) 7  Balázs I., Papp G. 
2007.11.18. Tiszavasvári, Macsuga hídi halastavak 1  Simon Gy. 
2007.11.19. Keszthely, Balaton 10  Faragó Á., Gál Sz. 
2007.11.20. Abádszalók, Tisza-tó (Abádszalóki-öböl) 8  Zalai T. 
2007.11.20. Balatonberény, Balaton (Zala-torkolat) 4 + 2 Kocsis K., ifj. Vasuta G. 
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2007.11.20. Balatonederics, Balaton (strand) 2  Kocsis K., ifj. Vasuta G. 
2007.11.20. Érsekcsanád, Duna (1489 fkm) 4  Agócs P. 
2007.11.20. Keszthely (Fenékpuszta), Balaton 3  Kocsis K., ifj. Vasuta G. 
2007.11.20. Nagymaros, Duna (1692 fkm) 1 imm.  Selmeczi Kovács Á. 
2007.11.21. Levelek, Leveleki-víztároló 1  Török H. A. 
2007.11.21. Pilismarót, Duna (Pilismaróti-öböl) 9  Laposa D. 
2007.11.21–22. Visegrád, Duna (Visegrádi-öböl) 1  Laposa D.; Szász E. 
2007.11.22. Abádszalók, Tisza-tó (Abádszalóki-öböl) 8  Zalai T., Rimóczi Á., Balázsi P. 
2007.11.24. Balatongyörök, Balaton 2  Simay G., Simay S. 
2007.11.24. Hatvan, bányatavak 4 + 3 Pintér B. 
2007.11.26. Göd, Duna (1670 fkm) 4 imm.  Selmeczi Kovács Á. 
2007.11.26. Keszthely, Balaton 2  Gál Sz. 
2007.11.26. Visegrád, Duna (Visegrádi-öböl) 1 imm.  Selmeczi Kovács Á. 
2007.11.26. Zalavár, Kis-Balaton 2  Gál Sz. 
2007.11.27. Nyékládháza, kavicsbányatavak 11  id. Simay A. 
2007.11.27. Nyergesújfalu, Duna (Nyergesi-sziget keleti 
vége) 
3  Csonka P. 
2007.11.30–12.02. Pilismarót, Duna (Pilismaróti-öböl) 13  Pánya Cs.; Szolnyik Cs.; Bodor G., D. Kihlberg 
2007.12.01. Balatonföldvár, Balaton 2  Hadarics T. 
2007.12.01. Nyékládháza, kavicsbányatavak 16  id. Simay A. 
2007.12.02. Balatonőszöd, Balaton 1  Cser Sz., Faragó Á., Gál Sz. 
2007.12.02. Visegrád, Duna (Visegrádi-öböl) 1  Mészáros J., Takács Á., Varga Gy. 
2007.12.04. Abádszalók, Tisza-tó (Abádszalóki-öböl) 10  Zalai T. 
2007.12.04. Alsózsolca, bányató 4  id. Simay A. 
2007.12.04. Nyékládháza, kavicsbányatavak 15  id. Simay A. 
2007.12.04. Pilismarót, Duna (Pilismaróti-öböl) 2  Bordé S., Németh F. 
2007.12.05. Alsózsolca, betonelemgyári kavicsbányató 6  Farkas R., Huber A. 
2007.12.06. Pilismarót, Duna (Pilismaróti-öböl) 11  Kiss Á. 
2007.12.06. Visegrád, Duna (Felső-öböl) 1  Hunyadi L. 
2007.12.07. Érsekcsanád, Duna (1489 fkm) 2  Tamás Á. 
2007.12.08. Pilismarót, Duna (Pilismaróti-öböl) 11  Kiss Á., Kardos É., Kiss J. 
2007.12.09. Abádszalók, Tisza-tó (Abádszalóki-öböl) 10  Katona J., Borza S., Harangi S., id. Harangi S. 
2007.12.09. Balatonszemes, Balaton 1  Illés G., Pálinkás A. 
2007.12.09. Pilismarót, Duna (Pilismaróti-öböl) 13  Gergely C., Bárdos I., Juhász I., Szegedy I., 
Harka L., Balogh F., Abonyi O., Lopusny A. 
2007.12.09. Visegrád, Duna (Felső-öböl) 1  Gergely C., Bárdos I., Juhász I., Szegedy I., 
Harka L., Balogh F., Abonyi O., Lopusny A. 
2007.12.15. Abádszalók, Tisza-tó (Abádszalóki-öböl) 4  Kiss Á., Bodzás J. S. 
2007.12.15. Keszthely (Fenékpuszta), Balaton 10  Gál Sz., Pánya Cs. 
2007.12.16. Abádszalók, Tisza-tó (Abádszalóki-öböl) 6  Mészáros Cs., Puskás J., Engi L. 
2007.12.16. Alsózsolca, bányató 5  id. Simay A. 
2007.12.16. Nyékládháza, kavicsbányatavak 4  id. Simay A. 
2007.12.18. Abádszalók, Tisza-tó (Abádszalóki-öböl) 5  Rimóczi Á. 
2007.12.20. Keszthely, Balaton 5 + 3 Bruckner A. 
2007.12.20. Pilismarót, Duna (Pilismaróti-öböl) 11  Hunyadi L. 
2007.12.21. Érsekcsanád, Duna (1489 fkm) 1 tojó + 3 juv. Agócs P., Szász E., Tamás Á. 
2007.12.21. Pilismarót, Duna (Pilismaróti-öböl) 12  Szőke M., Novák G. 
2007.12.21–22. Visegrád, Duna (Visegrádi-öböl) 1 ad. tojó Szőke M., Novák G.; Turny Z. 
2007.12.22. Pilismarót, Duna (Pilismaróti-öböl) 11 imm. Selmeczi Kovács Á., Szolnyik Cs. 
2007.12.22. Szob, Duna (1708 fkm) 1 imm.  Selmeczi Kovács Á. 
2007.12.23. Alsózsolca, bányató 5  Emri T., Simay G., Zöld B. M. 
2007.12.23. Göd, Duna 4  Fodor A., Szűcs Cs., D. Bastaja 
2007.12.23. Hatvan, bányatavak 4  Bordé S. 
2007.12.23. Nyékládháza, kavicsbányatavak 4  Emri T., Simay G., Zöld B. M. 
2007.12.23. Pilismarót, Duna (Pilismaróti-öböl) 13  Fodor A., Szűcs Cs., D. Bastaja 
2007.12.24. Pilismarót, Duna (Pilismaróti-öböl) 10  Szimuly Sz., Szimuly Gy. 
2007.12.25. Érsekcsanád, Duna (1489 fkm) 4  Agócs P. 
2007.12.25. Hatvan, Görbeéri-bányató 3  Kerényi Z. 
2007.12.25. Pilismarót 14  Hargitai B., Á., B. 
2007.12.25. Visegrád, Duna (Visegrádi-öböl) 1  Kiss Á., Kardos É., Kiss J. 
2007.12.27. Budapest, Duna (1654 fkm) 1  Pintér B., Selmeczi Kovács Á. 
2007.12.27. Göd, Duna (1670 fkm) 4 imm.  Pintér B., Selmeczi Kovács Á. 
2007.12.27. Pilismarót, Duna 13  Kerényi Z. 
2007.12.27. Pilismarót, Duna (Pilismaróti-öböl) 4  Kerényi Z. 
2007.12.27. Tihany, Balaton (Rév) 1 tojó D. Cohez, P. Cohez 
2007.12.28. Almásfüzitő, Duna 1 imm. hím Oláh S., Szalai K. 
2007.12.28. Szántód, Balaton (Rév) 2  Illés G., Svéda G., Jakus L. 
2007.12.29. Esztergom, Duna (Basaharc) 5  Horváth G., Pintér B., Verseczki N. 
2007.12.29. Pilismarót, Duna (Pilismaróti-öböl) 4  Horváth G., Pintér B., Verseczki N. 
2007.12.29. Szántód, Balaton 2  Cser Sz., Engelmann P., Faragó Á., Gál Sz., 
Talabér G. 
2007.12.29. Visegrád, Duna (Visegrádi-öböl) 1  Horváth G., Pintér B., Verseczki N. 
2007.12.30. Hatvan, kavicsbányatavak 3  Pintér B. és mások 
2007.12.30. Nyékládháza, kavicsbányatavak 4  Kóta A. és mások 
2007.12.30. Szántód, Balaton 1  Illés G., Pálinkás A., Kókay B. és mások 
2007.12.31. Budapest, Duna (Palotai-sziget) 1 hím Bárdos I. 
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2007.12.31. Pilismarót 2  Riezing N. 
2007.12.31. Szántód, Balaton (Rév) 1  Sós E. 
2007.12.31. Tihany, Balaton (Rév) 12  D. Cohez, P. Cohez 
2008.01.01. Budapest, Duna (Palotai-sziget) 1 hím Bárdos I. 
2008.01.01. Zebegény, Duna (1704 fkm) 4 imm.  Selmeczi Kovács Á. 
2008.01.02. Budapest, Duna (Népsziget) 1  Laposa D. 
2008.01.02. Siófok, Balaton (hajóállomás) 1  Pánya Cs., Kóta A., Illés G., Pálinkás A. 
2008.01.02. Szántód, Balaton (Rév) 2  Pánya Cs., Illés G., Pálinkás A, Főnyedi E. 
2008.01.03. Pilismarót, Duna 5  Kiss Á. 
2008.01.03. Siófok, Balaton 1 imm. hím Faragó Á., Gál Sz. 
2008.01.03. Szántód, Balaton 2  Faragó Á., Gál Sz. 
2008.01.03–06. Tihany, Balaton 2 juv. ifj. Vasuta G., Kocsis K.; D. Cohez; Lendvai 
Cs., Fodor A., Szűcs Cs., D.Bastaja, Szemadám 
Gy. és társai, Illés G., Pálinkás A.; Bárdos I., 
Balogh F., Szegedy I., Lopusny A. 
2008.01.05. Budapest (Csepel), Ráckevei (Soroksári)-
Duna 
1  Kókay B. 
2008.01.05. Budapest, Duna (Palotai-sziget) 1  Lopusny A. 
2008.01.05. Pilismarót, Duna 6  Bodor G., Hegedüs D., Laposa D., Kókay B. 
2008.01.05 Szeremle, Duna (1469 fkm) 2  Tamás E. A., Kalocsa B., Kalmár G., Unyi M., 
Krümmer B., Krümmer Cs., Zsák B. 
2008.01.05. Visegrád, Duna (Visegrádi-öböl) 1  Bodor G., Hegedüs D., Laposa D., Kókay B. 
2008.01.08. Budapest, Duna (Óbudai-sziget) 5  Kiss Á. 
2008.01.08. Tihany, Balaton (Rév) 2  Kaufman G. 
2008.01.09. Dunavecse, Duna (gabonakikötő) 1  Király E. 
2008.01.11. Baja, Duna (1479 fkm) 1 imm.  Agócs P., Tamás Á. 
2008.01.11. Harta, Duna (1545 fkm) 9  Agócs P., Tamás Á. 
2008.01.11. Paks, Duna (1532 fkm) 2 imm.  Agócs P., Tamás Á. 
2008.01.12. Budapest (Csepel), Ráckevei (Soroksári)-
Duna 
1  Laposa D., Kókay B. 
2008.01.12. Tihany, Balaton (Rév) 1  Horváth Cs. 
2008.01.13. Tihany, Balaton (Rév) 2  Benei B., Bodor G., Illés G., Pálinkás A., 
Papirnyik N., Zsoldos Cs. és mások 
2008.01.16. Tihany, Balaton (Rév) 1  Bruckner A. 
2008.01.17. Tihany, Balaton (Rév) 3  Rimóczi Á., Durkó L., Balázsi P. 
2008.01.17–19. Budapest (Csepel), Ráckevei (Soroksári)-
Duna 
1  Kókay B.; Boros E., Kókay Sz.; Hegedüs D., 
Kókay B. 
2008.01.18. Paks, Duna (1531 fkm) 3 imm.  Tajti L., Medgyesi G., Kiss T., Tamás Á. 
2008.01.20. Budapest, Csepel 1 ad. tojó Losonci E. 
2008.01.21. Budapest, Duna (Nagytétényi-Halásztelki-
zátony) 
1  Juhász I., Kóta A., Bajor Z. 
2008.01.21. Tihany, Balaton (Rév) 3  Berényi Zs., Kaiser M., Orbán Z., Schmidt E. 
2008.01.22. Budapest, Duna (1655 fkm) 2 imm.  Pintér B., Selmeczi Kovács Á. 
2008.01.22. Dunakeszi, Duna (1664 fkm) 1 imm.  Pintér B., Selmeczi Kovács Á. 
2008.01.22. Göd, Duna (1670 fkm) 11  Pintér B., Selmeczi Kovács Á. 
2008.01.22. Kismaros, Duna (1692 fkm) 1  Pintér B., Selmeczi Kovács Á. 
2008.01.22. Szántód, Balaton (Rév) 1  Ampovics Zs. 
2008.01.26. Budapest (Csepel), Ráckevei (Soroksári)-
Duna 
1  Mészáros J. 
2008.01.26. Dunakeszi, Duna (1664 fkm) 1  Forintos N. 
2008.02.02. Bogyiszló, Duna (Szent László híd) 4  Illés G., Pálinkás A. 
2008.02.03. Zamárdi, Balaton 14  Illés G., Pálinkás A. 
2008.02.05. Zamárdi, Balaton (Harcsa utca) 13  Kóta A. 
2008.02.08. Zamárdi, Balaton 1  Kóta A. 
2008.02.15. Dusnok, Duna (1499 fkm) 7 imm.  Benei B., Benei Zs., Tajti L., Somodi I., Tamás 
Á. 
2008.02.17. Bugyi, bányató 2  Hegedüs D., Kókay B., Lendvai Cs. 
2008.02.18. Göd, Duna (1672 fkm) 12 imm.  Pintér B., Selmeczi Kovács Á. 
2008.02.28. Göd, Duna 12  Nagy G. G. 
2008.03.02. Bugyi, bányató 2  Laposa D., Hegedüs D., Kókay B. 
2008.03.02. Sükösd, Duna (Szekszárdi híd) 6  Agócs P. 
2008.03.02–03. Kiskunlacháza, bányatavak (Jeges-tó) 1  Laposa D., Hegedüs D., Kókay B.; Rimóczi Á., 
Balázsi P., Gődér R., Hraskó G., Nagy G. G. és 
mások 
2008.03.06. Abádszalók, Tisza-tó (Abádszalóki-öböl) 1 tojó Rimóczi Á. 
2008.03.09. Abádszalók, Tisza-tó (Abádszalóki-öböl) 1 tojó Rimóczi Á., Balázsi P. 
2008.03.09. Bugyi, bányató 1 hím + 1 tojó Hegedüs D., Laposa D., Kókay B. 
2008.03.14. Harta, Duna (1546 fkm) 1 imm. hím Benei Zs., Tamás Á. 
2008.03.17. Visegrád, Duna (1695 fkm) 20  Pintér B., Selmeczi Kovács Á., Sevcsik A. 
2008.03.22. Bugyi, bányató 1 hím + 1 tojó Kókay B. 
2008.03.26. Geszt, Begécsi-víztároló 1  Simay G. 
2008.03.29. Geszt, Begécsi-víztároló 1 ad. tojó Kalmár F., Kalmár F., Motkó B., Nagy K., Balla 
D. 
2008.04.04. Zebegény, Duna 4 hím Nagy G. G. 
2008.04.05. Pilismarót, Duna (Pilismaróti-öböl) 4  Magyar G. 
2008.04.09. Pilismarót, Duna (Pilismaróti-öböl) 4 imm. hím Bajor Z., Gál Sz., Juhász I. 
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2008.04.11. Abádszalók, Tisza-tó (Abádszalóki-öböl) 1  Zalai T. 
2008.04.11. Pilismarót, Duna (Pilismaróti-öböl) 3 imm. hím Selmeczi Kovács Á. 
2008.04.12. Pilismarót, Duna (Pilismaróti-öböl) 5 ad. hím Magyar G. 
2008.04.13. Geszt, Begécsi-víztároló 13  Horváth G., Mazula A., Molnár Sz., Vasas A. 
2008.04.14–15. Pilismarót, Duna (Pilismaróti-öböl) 4  Jolsvai G., Kóta A.; Birtalan I., Váradi Cs., 
Benei Zs. 
2008.04.19–20. Kiskunlacháza, bányatavak (Jeges-tó) 7  Fodor A., Hegedüs D., Lendvai Cs.; Csombó 
Sz., Hraskó G. 
 
3.21. Csuklyás bukó (Mergus cucullatus) 
A 2005 decemberében, 2006 januárjában és 2007 februárjában a Bősárkány melletti élőhely-rekonstrukciós 
területen (Nyirkai-Hany) látott nászruhás hím csuklyás bukó ismét megjelent ugyanazon a területen 2008 
januárjának végén, és valószínűleg ugyanez a példány tűnt fel a Balatonon is március elején. Az adatot a 
Nomenclator Bizottság DE kategóriásnak fogadta el, azaz a bizottság a madár eredetét bizonytalannak ítélte, 
mégpedig úgy, hogy a fogságból való szökés valószínűbb a vad eredetnél (MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 
2011). 
2008.01.29–02.02. Bősárkány, Nyirkai-Hany 1 ad. hím (DE) Ferenczi M. és társai. 
2008.03.05. Badacsonytomaj, Balaton 1 ad. hím (DE) Bruckner A. és mások 
 
3.22. Örvös bukó (Mergus serrator) 
Ősszel az első példányok október második felében jelentek meg. Az adatok nagy része a Balatonról és a 
Dunáról származott. Általában fiatal vagy tojó színezetű példányokat láttak, többnyire egy vagy két példányt 
egyszerre, de néhány alkalommal három vagy négy madár is szem elé került. A tavaszi vonulás során is 
többször több helyen figyelték meg példányait. 2008. április elején öt nászruhás hímet láttak a Pilismaróti-
öbölben. 
2007.10.17. Biharugra, Biharugrai-halastavak 1 tojó Horváth G., Tőgye J. 
2007.10.20. Biharugra, Biharugrai-halastavak 1 tojó Simay G., Simon Gy. 
2007.11.01. Püspökhatvan, Sinkár-tó 1 hím + 2 tojó/juv. Nagy G. G. 
2007.11.10. Balatonberény, Balaton 1  Faragó Á., Gál Sz. 
2007.11.11. Gersekarát, Olimpiai-tó 2 tojó Kis P. 
2007.11.13. Keszthely, Balaton 1  Cser Sz., Faragó Á., Gál Sz. 
2007.11.16–17. Pilismarót, Duna (Pilismaróti-öböl) 1  Szél L., Kiss Á.; Horváth B., Szolnyik Cs. 
2007.11.17. Abádszalók, Tisza-tó (Abádszalóki-öböl) 2  Bodzás J. S. 
2007.11.17. Balatonföldvár, Balaton 1  Illés G., Pálinkás A. 
2007.11.18. Abádszalók, Tisza-tó (Abádszalóki-öböl) 2  Balázs I., Papp G. 
2007.11.19. Fertőrákos, Fertő (Rákosi-öböl) 1 tojó/juv. Mogyorósi S., Tamás Á. 
2007.11.22. Hortobágy, Hortobágyi-halastó 1  Papp G. 
2007.11.26. Keszthely, Balaton 1 pár + 1 tojó/juv. Gál Sz. 
2007.11.26. Zalavár, Kis-Balaton 1 pár Gál Sz. 
2007.12.01. Nyékládháza, kavicsbányatavak 1 tojó id. Simay A. 
2007.12.04. Nyékládháza, kavicsbányatavak 1  id. Simay A. 
2007.12.15. Abádszalók, Tisza-tó (Abádszalóki-öböl) 1  Mészáros Cs., Puskás J., Engi L. 
2007.12.20. Zalavár, Kis-Balaton (zalavári gát) 1 pár Bruckner A. 
2007.12.22. Tihany, Balaton (vitorláskikötő) 4 ad. tojó Bruckner M. B., Bruckner A. 
2007.12.22–24. Pilismarót, Duna (Pilismaróti-öböl) 1 tojó/juv.  Selmeczi Kovács Á., Szolnyik Cs.; Fodor A., 
Szűcs Cs., D. Bastaja; Szimuly Sz., Szimuly Gy. 
2007.12.23. Nyékládháza, kavicsbányatavak 1  Emri T., Simay G., Zöld B. M. 
2007.12.27–29. Pilismarót, Duna (Pilismaróti-öböl) 1 tojó/juv. Kerényi Z.; Oláh S., Szalai K.; Nagy G. G., 
Schreiner R. 
2007.12.30. Nyékládháza, kavicsbányatavak 1 tojó Kóta A. és mások 
2007.12.31. Pilismarót 1  Riezing N. 
2007.12.31. Szántód, Balaton (Rév) 1 tojó Bakos B. 
2007.12.31. Tihany, Balaton (Rév) 1 tojó Laczik D., Sebe K. 
2008.01.01. Zebegény, Duna (1704 fkm) 1 imm.  Selmeczi Kovács Á. 
2008.01.02. Pilismarót, Duna (Pilismaróti-öböl) 1  Takács Á., Bacsó F. 
2008.01.04–05. Pilismarót, Duna (Pilismaróti-öböl) 1 tojó/imm. Tölgyesi Cs., Tölgyesi Z., Áron K.; Novák G.; 
Bodor G., Hegedüs D., Laposa D., Kókay B.; 
Selmeczi Kovács Á. 
2008.01.09. Dunakeszi, Duna (Szürkő-sziget) 1  Kiss Á. 
2008.01.10. Pilismarót, Duna (Pilismaróti-öböl) 1 tojó/imm. Bordé S., Németh F. 
2008.01.11. Érsekcsanád, Duna (1484 fkm) 1 tojó/imm. Agócs P., Tamás Á. 
2008.01.12. Pilismarót, Duna (Pilismaróti-öböl) 1 ad. tojó Budavári L., Losonci E. 
2008.01.14. Pilismarót, Duna (Pilismaróti-öböl) 1 tojó/imm. Tamás Á., Szász E. 
2008.01.20. Dunakeszi, Duna (1665 fkm) 2 tojó/imm. Forintos N. 
2008.01.20. Sükösd, Ósükösdi Duna-szakasz 1 pár + 1 tojó Agócs P. 
2008.01.21. Szob, Duna 1 tojó Forintos N. 
2008.01.23. Pilismarót, Duna (Pilismaróti-öböl) 1  Selmeczi Kovács Á. 
2008.01.25. Pilismarót, Duna (Pilismaróti-öböl) 1  Fehér F. 
2008.02.06. Pilismarót, Duna (Pilismaróti-öböl) 1  Szegedy I. 
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2008.02.10. Pilismarót, Duna (Pilismaróti-öböl) 1  Selmeczi Kovács Á. 
2008.02.10. Pilismarót, Duna (zátony) 2  Mazula A. 
2008.02.15. Sükösd, Duna (1495 fkm) 2 tojó/imm. Benei B., Benei Zs., Tajti L., Somodi I., Tamás 
Á. 
2008.02.16. Pilismarót, Duna (Pilismaróti-öböl bejárata) 1  Szolnyik Cs. 
2008.02.18. Pilismarót, Duna (Pilismaróti-öböl) 1  Pintér B., Selmeczi Kovács Á. 
2008.02.24. Keszthely (Fenékpuszta), Balaton 4  Cser Sz., Gál Sz. 
2008.02.24. Szob, Duna (zátony) 2  Horváth B., Szolnyik Cs. 
2008.03.14. Sükösd, Duna (1494 fkm) 1 ad. tojó Benei Zs., Tamás Á. 
2008.03.15. Visegrád, Duna 1 tojó Magyar G. 
2008.03.17. Visegrád, Duna (1695 fkm) 1 imm.  Pintér B., Selmeczi Kovács Á., Sevcsik A. 
2008.03.21. Visegrád, Duna (Felső-öböl) 2 ad. tojó Abonyi O., Balogh F., Juhász I. 
2008.03.22. Visegrád, Duna (Felső-öböl) 1  Takács Á. 
2008.03.23. Balatonberény, Balaton 1 imm. hím Cser Sz., Faragó Á., Gál Sz. 
2008.03.23. Visegrád, Duna (Alsó-öböl) 1  Magyar G. 
2008.03.23. Zalavár, Kis-Balaton (Bárándi-víz) 1 imm. hím Cser Sz., Faragó Á., Gál Sz. 
2008.03.29. Visegrád, Duna (Alsó-öböl) 1  Sós E. 
2008.04.05. Pilismarót, Duna (Pilismaróti-öböl) 5 ad. hím Magyar G.; Szolnyik Cs. 
2008.04.06. Harkakötöny, Harkai-tó 1  Dabis H., Kiss T. 
2008.04.07. Zalavár, Kis-Balaton 1  Gál Sz. 
2008.04.08. Kiskunlacháza, bányatavak (Jeges-tó) 1 pár Szász E., Szél L., Kiss Á. 
2008.04.09. Pilismarót, Duna (Pilismaróti-öböl) 5 ad. hím Bajor Z., Gál Sz., Juhász I. 
2008.04.09. Visegrád, Duna (Visegrádi-öböl) 1 tojó Bajor Z., Gál Sz., Juhász I. 
2008.04.09. Zalavár, Kis-Balaton (zalavári gát) 1  Bruckner A. 
2008.04.12. Zalavár, Kis-Balaton (zalavári gát) 1  Gál Sz., Talabér G. 
 
3.23. Északi búvár (Gavia stellata) 
Őszi vonulása során az első példányok október második felében jelentek meg. Többnyire a nagyobb folyókon 
(pl. Duna) és tavakon (Balaton, Tisza-tó), illetve egyéb kisebb tavakon, halastavakon, bányatavakon figyelték 
meg. A legtöbb adat novemberből és decemberből származik. Az őszi, a téli és a kora tavaszi időszakban 
mindig téli tollazatú ad. vagy juv. (1y) példányok kerültek szem elé. A madarak többnyire egyesével 
fordultak elő, néha két, három vagy négy példányt figyeltek meg, de 2007. november 16–18-án a Tisza-tó 
Abádszalóki-öblében 8–10, 2007. december 16-án Balatonföldvárnál 8, 2007. december 24-én Siófokon 7 
példányt figyeltek meg. Januárban még viszonylag sok alkalommal látták, februárban viszont már egyszer 
sem. A tavaszi vonuláson csak a Balatonon (márciusban kétszer), és a gersekaráti Olimpiai-tavon látták 
utóbbi esetben egy nászruhás példányt). 
2007.10.17. Biharugra, Biharugrai-halastavak 1 juv.  Horváth G., Tőgye J. 
2007.10.22. Kiskunlacháza, bányatavak (Jeges-tó) 1  Kókay B., Lendvai Cs. 
2007.10.26. Pilismarót, Duna (Pilismaróti-öböl) 1 juv.  Selmeczi Kovács Á. 
2007.10.30. Abádszalók, Tisza-tó (Abádszalóki-öböl) 2  Bodzás J. S. 
2007.11.02. Siófok, Balaton (Ezüstpart) 1  Illés G., Pálinkás A. 
2007.11.04. Balatonföldvár, Balaton 1  Illés G., Pálinkás A. 
2007.11.06. Abádszalók, Tisza-tó (Abádszalóki-öböl) 4  Zalai T. 
2007.11.07–08. Hortobágy, Hortobágyi-halastó (Kondás) 1 juv.  Szilágyi A.; Balázsi P., Gilányi G. 
2007.11.08. Keszthely, Balaton 1  Szeimann P. 
2007.11.08. Tömörkény, Csaj-tó 1  Kókay B., S. Dale, R. E. Anderson 
2007.11.10. Balatonberény, Balaton 1 ad.  Faragó Á., Gál Sz. 
2007.11.10. Balatonkenese, Balaton 1 juv.  Kárász B., Mogyorósi S., Szász E., Tamás Á. 
2007.11.10. Budapest, Duna (Árpád híd, Népsziget) 1 juv.  Lendvai Cs., Fodor A. 
2007.11.10. Csopak, Balaton 3  Kárász B., Mogyorósi S., Szász E., Tamás Á. 
2007.11.10. Hortobágy, Fényes-halastó 1  Szakál L., Németh T., Balla D. 
2007.11.10. Tihany, Balaton 1  Kárász B., Mogyorósi S., Szász E., Tamás Á. 
2007.11.10–11. Tömörkény, Csaj-tó 1 juv.  Barkóczi Cs., Kiss Zs.; Barkóczi Cs., Domján 
A., Gyarmati G., Hajas G., Molnár Á.; Kiss Á., 
Kardos É. 
2007.11.11. Budapest, Duna (Népsziget) 2  Mészáros J. 
2007.11.11. Csopak, Balaton 2  Horváth Cs. 
2007.11.11. Hortobágy, Hortobágyi-halastó (7-es tó) 1  Forintos N. 
2007.11.11. Zamárdi, Balaton 2  Illés G., Pálinkás A. 
2007.11.12. Budapest, Duna (Dagály kifolyó) 1  Kiss Á. 
2007.11.12. Budapest, Duna (Népsziget) 1 juv.  Lopusny A. 
2007.11.12. Budapest, Duna (Óbudai-sziget) 2 juv.  Hunyadi L. 
2007.11.13. Levelek, Leveleki-víztároló 1  Török H. A. 
2007.11.13–14. Tömörkény, Csaj-tó 1  Szilágyi A. és mások; Nagy T. 
2007.11.13–15. Szeged, Fehér-tó 2  Engi L.; Mészáros Cs., Mészáros J., Szász E. 
2007.11.16. Abádszalók, Tisza-tó (Abádszalóki-öböl) 10  Zalai T., Borbáth P. 
2007.11.16. Balatonfüred, Balaton (hajóállomás) 1  Korponai G. 
2007.11.16. Pilismarót, Duna (Pilismaróti-öböl) 3  Szél L., Kiss Á. 
2007.11.17. Abádszalók, Tisza-tó (Abádszalóki-öböl) 8  Bodzás J. S. 
2007.11.17. Balatonföldvár, Balaton 1  Illés G., Pálinkás A. 
2007.11.17. Egerszalók, Laskó-völgyi-víztároló 1  Fodor A., Balázsi P. 
2007.11.17. Harkakötöny, Harkai-tó 2  Kiss P., Kiss T. 
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2007.11.17. Pilismarót, Duna (Pilismaróti-öböl) 2 juv.  Horváth B., Szolnyik Cs. 
2007.11.18. Abádszalók, Tisza-tó (Abádszalóki-öböl) 10  Balázs I., Papp G. 
2007.11.18. Tömörkény, Csaj-tó 1  Barkóczi Cs., Forrai É., Gyarmati G., Domján 
A. 
2007.11.19. Budapest, Duna (Óbudai-sziget) 2  Kiss Á. 
2007.11.20–21. Pilismarót, Duna (Pilismaróti-öböl) 2  Selmeczi Kovács Á.; Laposa D. 
2007.11.21. Budapest, Duna (Népsziget) 2  Hunyadi L. 
2007.11.21. Levelek, Leveleki-víztároló 4  Török H. A. 
2007.11.22. Abádszalók, Tisza-tó (Abádszalóki-öböl) 4  Zalai T., Rimóczi Á., Balázsi P. 
2007.11.22. Budapest, Duna (Hajógyári-sziget) 1  Pánya Cs. 
2007.11.22. Hortobágy, Hortobágyi-halastó 3 juv.  Papp G. 
2007.11.22. Pilismarót, Duna 1 juv.  Szász E. 
2007.11.22. Tiszasüly, Homori-halastó 2  Rimóczi Á., Balázsi P. 
2007.11.23. Hortobágy, Hortobágyi-halastó (Kondás) 1 ad. + 2 juv. Ecsedi Z., Sihelnik J., Szilágyi A. 
2007.11.24. Szántód, Balaton 1  Laposa D., Kókay B. 
2007.11.24–25. Tihany (Gödrös), Balaton 1  Bruckner A.; Bruckner M. B. és társai 
2007.11.25. Budapest, Duna (Óbudai-sziget) 1 ad. + 1 juv. Ferenczi M., Kraft Gy. 
2007.11.25. Hortobágy, Hortobágyi-halastó 4  Lisztes A., Futó R., Türk F., Csapó B., Nagy 
Cs., Tardy G. 
2007.11.25. Zamárdi, Balaton 1  Illés G., Konkoly A., Kovács Gy., Pálinkás A. 
2007.11.26. Balatonberény, Balaton 1  Gál Sz. 
2007.11.26. Békés, Fehér-háti-halastavak 1 ad.  Durkó L., Hegyesi A. 
2007.11.26. Budapest, Duna (Óbudai-sziget) 1  Selmeczi Kovács Á. 
2007.11.26. Nyékládháza, kavicsbányatavak 1 juv.  Nehézy L. 
2007.11.28. Szigliget, Balaton (kikötő) 2  Kaufman G. 
2007.11.29. Hódmezővásárhely, téglagyári kubikgödrök 1  Molnár Á. 
2007.11.29. Mezőkövesd, Hór-völgyi-víztároló 1  Durkó L., Hegyesi A., Balázsi P. 
2007.11.30. Pilismarót, Duna (Pilismaróti-öböl) 1 juv.  Pánya Cs. 
2007.12.01. Budapest, Duna (Népsziget) 3  Laposa D. 
2007.12.01. Budapest, Duna (Óbudai-sziget) 1 juv.  Szalai K. 
2007.12.01. Pilismarót, Duna (Pilismaróti-öböl bejárata) 1 Szolnyik Cs. 
2007.12.01. Tihany (Gödrös), Balaton 4  Horváth Cs. 
2007.12.01. Tihany, Balaton (Rév) 1  Hadarics T. 
2007.12.02. Ártánd, kavicsbányató 2  Horváth G., Mazula A., Simay G. 
2007.12.02. Budapest, Duna (Hajógyári-sziget) 3  Szegedy I., Papirnyik N. 
2007.12.02. Fonyód, Balaton 1  Cser Sz., Faragó Á., Gál Sz. 
2007.12.02. Keszthely, Balaton 1 juv.  Cser Sz., Faragó Á., Gál Sz. 
2007.12.02. Pilismarót, Duna (Pilismaróti-öböl) 1 ad.  Bodor G., D. Kihlberg 
2007.12.04. Alsózsolca, bányató 1  id. Simay A. 
2007.12.04. Nyékládháza, kavicsbányatavak 1  id. Simay A. 
2007.12.04. Pilismarót, Duna (Pilismaróti-öböl bejárata) 2  Bordé S., Németh F. 
2007.12.05. Alsózsolca, betonelemgyári kavicsbányató 1  Farkas R., Huber A. 
2007.12.05. Tiszabecs, Tisza (Batár-mellékág) 1  Bérdi G. 
2007.12.06. Visegrád, Duna (Felső-öböl) 1 juv.  Kiss Á. 
2007.12.07. Baja, Duna (1479 fkm) 1 ad.  Tamás Á. 
2007.12.09. Balatonfenyves, Balaton 2  Krukenberger T. 
2007.12.09. Balatonmáriafürdő, Balaton 1  Krukenberger T. 
2007.12.09. Balatonőszöd, Balaton 2  Krukenberger T. 
2007.12.09. Budapest, Duna (Hajógyári-sziget) 1 ad.  Gergely C., Bárdos I., Juhász I., Szegedy I., 
Harka L., Balogh F., Abonyi O., Lopusny A. 
2007.12.09. Szántód, Balaton 1  Illés G., Pálinkás A. 
2007.12.09. Visegrád, Duna (Felső-öböl) 1 ad.  Gergely C., Bárdos I., Juhász I., Szegedy I., 
Harka L., Balogh F., Abonyi O., Lopusny A. 
2007.12.13. Budapest, Duna (Hajógyári-sziget) 1 juv.  Pánya Cs. 
2007.12.13. Tiszabecs, Tisza (Batár-mellékág) 2  Bérdi G. 
2007.12.15. Ártánd, kavicsbányató 1  Ecsedi Z., Horváth G., Simay G. 
2007.12.16. Alsózsolca, bányató 1  id. Simay A. 
2007.12.16. Balatonföldvár, Balaton 8  Hraskó G., Laposa D., Hegedüs D., Kókay B., 
Jakus L., Jakus K. 
2007.12.16. Balatonőszöd, Balaton 1  Hraskó G., Laposa D., Hegedüs D., Kókay B. 
2007.12.16. Budapest, Duna (Óbudai-sziget) 1  Kiss Á. 
2007.12.16. Dunakeszi, Duna (1665 fkm) 1  Forintos N. 
2007.12.16. Siófok, Balaton (Ezüstpart) 1  Hraskó G., Laposa D., Hegedüs D., Kókay B. 
2007.12.16. Szántód, Balaton 3  Hraskó G., Laposa D., Hegedüs D., Kókay B., 
Jakus L., Jakus K. 
2007.12.16. Tihany, Balaton (vitorláskikötő) 1  Bruckner M. B., Bruckner A. 
2007.12.21. Budapest, Duna (Óbudai-sziget) 1 juv.  Szőke M., Novák G. 
2007.12.21. Tunyogmatolcs, Szamos 2  Bérdi G. 
2007.12.23. Nyékládháza, kavicsbányatavak 2 ad.  Emri T., Simay G., Zöld B. M. 
2007.12.24. Siófok, Balaton (hajóállomás) 7  Illés G., Pálinkás A. 
2007.12.27. Budapest, Duna (Hajógyári-sziget) 1  Fehér F., Fehér F.-né, Berényi Zs., Lampert R., 
Bajor Z. 
2007.12.30. Nyékládháza, kavicsbányatavak 1  Kóta A. és mások 
2007.12.31. Siófok, Balaton (hajóállomás) 1 ad.  Bakos B. 
2008.01.02. Siófok, Balaton (hajóállomás) 1  Pánya Cs., Kóta A., Illés G., Pálinkás A. 
2008.01.03. Siófok, Balaton 1 ad.  Faragó Á., Gál Sz. 
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2008.01.05. Tihany, Balaton (Rév) 1  Lendvai Cs., Fodor A., Szűcs Cs., D.Bastaja, 
Szemadám Gy. és társai, Illés G., Pálinkás A. 
2008.01.06. Szántód, Balaton 1  Bárdos I., Balogh F., Szegedy I., Lopusny A. 
2008.01.08. Szántód, Balaton 1  Főnyedi E., Szatori J. 
2008.01.08. Tihany, Balaton (Rév) 2  Kaufman G. 
2008.01.11. Szántód, Balaton (Rév) 1  Sós E. 
2008.01.12. Szántód, Balaton (Rév) 2  Nyíri L., Nyíri B. 
2008.01.13. Szántód, Balaton (Rév) 1 ad.  Benei B., Bodor G., Illés G., Pálinkás A., 
Papirnyik N., Zsoldos Cs. és mások 
2008.01.15. Kisapostag, Duna (1567 fkm) 1 imm.  Selmeczi Kovács Á. 
2008.01.16. Tihany, Balaton (Rév) 1  Bruckner A. 
2008.01.29. Tihany, Balaton (vitorláskikötő) 1  Bruckner A. 
2008.03.08. Tihany (Gödrös), Balaton 4  Horváth Cs. 
2008.03.18. Alsóörs, Balaton 1  Bruckner A. 
2008.04.22. Gersekarát, Olimpiai-tó 1 ad. (nászruhás) Kis P. 
2008.04.25. Gersekarát, Olimpiai-tó 1 ad. (nászruhás) Kis P. 
 
3.24. Sarki búvár (Gavia arctica) 
Őszi vonulása során az elsők már október első felében megjelentek. Az előfordulások zöme novemberre és 
decemberre esett. Legtöbb előfordulása a Balatonon volt, de szórványosan a Dunán, kisebb-nagyobb 
bányatavakon, illetve halastavakon is felbukkant. Legtöbbször egy vagy két, ritkábban 3–5 példányt 
észleltek, de 2007. november 11-én Balatonalmádinál 6, 2007. november 21-én a Leveleki-víztárolón 10, 
2007. november 24-én Siófokon 25, 2007. december 1-ján a nyékládházi kavicsbányatavakon 8, 2007. 
december 16–18-án Balatonfüreden 6–9, 2007. december 24-én Siófokon 8 példányt számoltak. A tavaszi 
vonulás során már csak szórványosan bukkant fel, februárból már csak kettő (Tihany, Dunaföldvár), 
márciusból három (Tihany, Alsóörs), áprilisból egy (Tihany), májusból pedig két adata (Hortobágy, 
Nyékláháza) vált ismertté. 
2007.10.07. Hatvan, bányatavak 1 ad.  Pintér B., Verseczki N., Pintér K. 
2007.10.10. Hatvan, bányatavak 2 ad.  Pintér B. 
2007.10.18. Kiskunlacháza, bányatavak 1  Kiss Á. 
2007.10.19. Hatvan, bányatavak 2  Pintér B. 
2007.10.24. Vác, Duna (1685 fkm) 1 juv.  Selmeczi Kovács Á. 
2007.10.24. Verőce, Duna (1686 fkm) 2 juv.  Selmeczi Kovács Á. 
2007.10.26. Devecser, Széki-tó 1 juv.  ifj. Vasuta G., Kocsis K. 
2007.10.27. Devecser, Széki-tó 2 juv.  ifj. Vasuta G., Kocsis K. 
2007.10.27. Zalaegerszeg, Gébárti-tó 1 ad.  Faragó Á., Gál Sz. 
2007.10.28. Kiskunlacháza, bányatavak (Jeges-tó) 1  Hraskó G., Hegedüs D., Laposa D., Kókay B. 
2007.10.28. Siófok, Balaton (Ezüstpart) 1  Illés G., Pálinkás A. 
2007.10.29. Devecser, Széki-tó 2 juv.  ifj. Vasuta G., Kocsis K. 
2007.10.29. Gersekarát, Olimpiai-tó 2  Kis P. 
2007.10.29. Keszthely, Balaton 1  Faragó Á., Gál Sz. 
2007.10.29. Tihany, Balaton (Sajkodi-öböl) 1  Korponai G. 
2007.11.01. Devecser, Széki-tó 2 juv.  ifj. Vasuta G., Kocsis K., Busa Á. 
2007.11.01. Tihany, Balaton 1  ifj. Vasuta G., Kocsis K., Busa Á. 
2007.11.02. Abádszalók, Nagykunsági-főcsatorna 1 ad.  Bodzás J. S. 
2007.11.02. Gersekarát, olimpiai-tó 2  Kóta-Tóth T., Kóta A. 
2007.11.02. Kiskunlacháza, bányatavak (Jeges-tó) 1  Hegedüs D., Steiner A., Bodor G., Lendvai Cs. 
2007.11.02. Siófok, Balaton (Ezüstpart) 1  Illés G., Pálinkás A. 
2007.11.04. Hahót, tőzegbányatavak 1  Gál Sz. 
2007.11.04. Orfű, Pécsi-tó 1  Tötős M. 
2007.11.06. Fertőújlak, Fertő 1  Tamás Á. 
2007.11.06. Keszthely, Balaton (Keszthelyi-öböl) 4  Bánfi P. 
2007.11.07. Tihany (Gödrös), Balaton 3  Bánfi P. 
2007.11.07. Tihany, Balaton (Fehér-part) 1  Bruckner A. 
2007.11.08. Gersekarát, Olimpiai-tó 1  Kis P. 
2007.11.08. Orfű, Pécsi-tó 1 ad.  Tötős M. 
2007.11.08. Sándorfalva, Szegedi-Fertő 1 juv.  Nyúl M. 
2007.11.08. Tömörkény, Csaj-tó 1  Kókay B., S. Dale, R. E. Anderson 
2007.11.09. Budapest, Duna (Árpád híd) 5  Fodor A. 
2007.11.09. Nagyhegyes, Elepi-halastó 1  Kókay B., S. Dale, R. E. Anderson 
2007.11.09. Sükösd, Duna (1497 fkm) 2  Agócs P. 
2007.11.10. Balatonalmádi, Balaton 2  Kárász B., Mogyorósi S., Szász E., Tamás Á. 
2007.11.10. Budapest, Duna (Árpád híd, Népsziget) 4  Fodor A., Lendvai Cs. 
2007.11.10. Csopak, Balaton 2  Kárász B., Mogyorósi S., Szász E., Tamás Á. 
2007.11.10. Sándorfalva, Szegedi-Fertő 1  Lázár B., Gyarmati G. 
2007.11.10. Tivadar, Tisza 1  Hunyadvári P., Török H. A. 
2007.11.10. Tömörkény, Csaj-tó 1 juv.  Barkóczi Cs., Kiss Zs. 
2007.11.10–11. Orfű, Pécsi-tó 1  Lengyel A.; Kiss T. 
2007.11.11. Balatonalmádi, Balaton (móló) 6  Cserháti G. 
2007.11.11. Budapest, Duna (Népsziget) 1  Mészáros J. 
2007.11.11. Csopak, Balaton 1  Horváth Cs. 
2007.11.11. Debrecen, Fancsika 2-es víztároló 1  Pásti Cs. 
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2007.11.12. Balatonberény, Balaton (Zala-torkolat) 1  Kocsis K., ifj. Vasuta G. 
2007.11.13. Budapest, Duna (Óbudai-sziget) 1  Laposa D. 
2007.11.13. Sándorfalva, Szegedi-Fertő 1  Engi L. 
2007.11.14. Bugyi, kavicsbányató 1  Gál Sz., Pánya Cs. 
2007.11.14. Gersekarát, Olimpiai-tó 1  Kis P. 
2007.11.16. Harta, Duna (1546 fkm) 3  Agócs P., Tamás Á. 
2007.11.17. Debrecen, Fancsika 1-es víztároló 3  Balla D. 
2007.11.17. Pilismarót, Duna (Pilismaróti-öböl) 3  Horváth B., Szolnyik Cs. 
2007.11.17. Tihany (Gödrös), Balaton 1  Korponai G. 
2007.11.18. Abádszalók, Tisza-tó (Abádszalóki-öböl) 2  Balázs I., Papp G. 
2007.11.18. Balatonalmádi, Balaton (móló) 3  Cserháti G. 
2007.11.18. Kevermes, kavicsbánya 1 ad.  Bozó L., Sipos T., Rozgonyi J., Simon-Csatlós 
Z. és mások 
2007.11.18. Kiskunlacháza, bányatavak 1  Hegedüs D., Kókay B., Lendvai Cs. 
2007.11.18. Sándorfalva, Szegedi-Fertő 2  Tokody B. 
2007.11.18. Tiszavasvári, Macsuga hídi halastavak 1  Simon Gy. 
2007.11.19. Balatonberény, Balaton 1  Faragó Á., Gál Sz. 
2007.11.19. Budapest (Cinkota), Naplás-tó 2  Verseczki N., Bajor Z., Pintér B. 
2007.11.19. Geszt, Begécsi-víztároló 1 ad.  Horváth G. 
2007.11.19. Hatvan, bányatavak 1  Bajor Z., Nagy G. G., Pintér B., Selmeczi 
Kovács Á., Verseczki N. 
2007.11.19. Szombathely, Csónakázó-tó 1  Kelemen T. 
2007.11.20. Békés, Borosgyáni-bányatavak 1 ad.  Hegyesi A. 
2007.11.20–21. Pilismarót, Duna (Pilismaróti-öböl) 3  Selmeczi Kovács Á.; Laposa D. 
2007.11.21. Levelek, Leveleki-víztároló 10  Török H. A. 
2007.11.21. Révfülöp, Balaton (móló) 1  Bruckner A. 
2007.11.21. Tihany (Gödrös), Balaton 3  Bruckner A. 
2007.11.22. Hortobágy, Hortobágyi-halastó 2 juv.  Papp G. 
2007.11.22. Szakmár, Szakmári-halastavak 1  Agócs P. 
2007.11.23. Kecskemét, Szabadidőpark 1  Nyúl M. 
2007.11.23. Pilismarót, Duna (Pilismaróti-öböl) 1  Selmeczi Kovács Á. 
2007.11.23. Tömörkény, Csaj-tó 4  Nagy T. 
2007.11.24. Balatonberény, Balaton 1  Talabér G. 
2007.11.24. Balatongyörök, Balaton 1  id. Simay A., Simay G. 
2007.11.24. Békés, Borosgyáni-bányatavak 1 ad.  Durkó L. 
2007.11.24. Hatvan, bányatavak 2  Pintér B. 
2007.11.24. Siófok, Balaton 25  Laposa D., Kókay B. 
2007.11.24. Tihany (Gödrös), Balaton 3  Bruckner A. 
2007.11.24. Vonyarcvashegy, Balaton 2  Katona J., id. Simay A., Simay G., Tihanyi G. 
2007.11.25. Balatonvilágos (Balatonaliga), Balaton 1  Illés G., Konkoly A., Kovács Gy., Pálinkás A. 
2007.11.25. Siófok (Sóstó), Balaton 2  Illés G., Konkoly A., Kovács Gy., Pálinkás A. 
2007.11.25. Tihany, Balaton 2  Cser Sz., Faragó Á., Gál Sz. 
2007.11.25 Tömörkény, Csaj-tó (4-es tó) 1  Budavári L., Losonci E. 
2007.11.26. Budapest, Duna (Óbudai-sziget) 1  Selmeczi Kovács Á. 
2007.11.27. Nyékládháza, kavicsbányatavak 2  id. Simay A. 
2007.11.28. Tömörkény, Csaj-tó 2  Durkó L., Hegyesi A. 
2007.11.30. Pilismarót, Duna (Pilismaróti-öböl) 2  Pánya Cs. 
2007.12.01. Balatonföldvár, Balaton 1  Hadarics T. 
2007.12.01. Balatonfüred, Balaton 1  Hadarics T. 
2007.12.01. Balatonfüred, Balaton (hajógyár) 2  Horváth Cs. 
2007.12.01. Nyékládháza, kavicsbányatavak 8  id. Simay A. 
2007.12.01. Pilismarót, Duna (Pilismaróti-öböl) 1  Szolnyik Cs. 
2007.12.01. Tihany (Gödrös), Balaton 3  Hadarics T. 
2007.12.01. Tihany, Balaton 4  Németh I. 
2007.12.01. Tihany, Balaton (Somos) 3  Horváth Cs. 
2007.12.01. Zamárdi, Balaton 1  Illés G., Szatori J., Pálinkás A. 
2007.12.02. Ártánd, kavicsbányató 5  Horváth G., Mazula A., Simay G. 
2007.12.02. Balatonszárszó, Balaton (Ezüstpart) 1  Főnyedi E., Illés G., Pálinkás A. 
2007.12.02. Fonyód, Balaton 4  Cser Sz., Faragó Á., Gál Sz. 
2007.12.02. Keszthely, Balaton 2  Cser Sz., Faragó Á., Gál Sz. 
2007.12.02. Pilismarót, Duna (Pilismaróti-öböl) 2  Bodor G., D. Kihlberg 
2007.12.02. Siófok, Balaton (Ezüstpart) 3  Főnyedi E., Illés G., Pálinkás A. 
2007.12.02. Szántód, Balaton (Ezüstpart) 1  Főnyedi E., Illés G., Pálinkás A. 
2007.12.03. Siófok, Balaton (hajóállomás) 2  Pálinkás A. 
2007.12.03. Tihany (Gödrös), Balaton 3  Bruckner A. 
2007.12.04. Nyékládháza, kavicsbányatavak 4  id. Simay A. 
2007.12.04. Pilismarót, Duna 1  Bordé S., Németh F. 
2007.12.04. Tihany (Gödrös), Balaton 4  Kaufman G. 
2007.12.06. Visegrád, Duna (Felső-öböl) 1  Hunyadi L. 
2007.12.07. Baja, Duna (1481 fkm) 1 ad.  Tamás Á. 
2007.12.07. Budapest (Cinkota), Naplás-tó 1 ad.  Kopecsnik M. 
2007.12.09. Balatonlelle, Balaton 1  Illés G., Pálinkás A. 
2007.12.09. Keszthely (Fenékpuszta), Balaton 2  Cser Sz., Gál Sz., Talabér G. 
2007.12.09. Siófok, Balaton (Ezüstpart) 1  Szatori J. 
2007.12.09. Visegrád, Duna (Visegrádi-öböl) 1 juv.  Hraskó G., Hegedüs D., Laposa D., Kókay B. 
2007.12.10. Hahót, tőzegbányatavak 1  Faragó Á., Gál Sz. 
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2007.12.12. Nagyhegyes, Elepi-halastó 1 ad.  Szilágyi A. 
2007.12.15. Ártánd, kavicsbányató 4  Ecsedi Z., Horváth G., Simay G. 
2007.12.15. Szántód, Balaton (Rév) 1  Gál Sz., Pánya Cs. 
2007.12.16. Balatonföldvár, Balaton 3  Hraskó G., Laposa D., Hegedüs D., Kókay B., 
Jakus L., Jakus K. 
2007.12.16. Balatonfüred, Balaton (kikötő) 6  Bruckner M. B., Bruckner A. 
2007.12.16. Dunakeszi, Duna 1  Gránicz L. 
2007.12.16. Mátraterenye, Homokterenyei-horgásztó 1  Kotroczó Z. 
2007.12.16. Nyékládháza, kavicsbányatavak 4  id. Simay A. 
2007.12.16. Szántód, Balaton 1  Hraskó G., Laposa D., Hegedüs D., Kókay B., 
Jakus L., Jakus K. 
2007.12.17. Budapest (Cinkota), Naplás-tó 1 juv.  Novák G. 
2007.12.18. Balatonfüred, Balaton 9  ifj. Vasuta G., Kocsis K. 
2007.12.20. Balatonfüred, Balaton (hajóállomás) 3  Korponai G. 
2007.12.21. Badacsonytomaj, Balaton 1  Bruckner A. 
2007.12.21. Budapest (Cinkota), Naplás-tó 1 juv.  Szőke M., Novák G. 
2007.12.22. Balatonfüred, Balaton (móló) 5  Bruckner M. B., Bruckner A. 
2007.12.23. Budapest (Cinkota), Naplás-tó 1 juv.  Bodor G.; Fodor A., Szűcs Cs., D. Bastaja 
2007.12.23. Nyékládháza, kavicsbányatavak 2  Emri T., Simay G., Zöld B. M. 
2007.12.24. Siófok, Balaton (hajóállomás) 8  Illés G., Pálinkás A. 
2007.12.24. Szántód, Balaton (Rév) 1  Illés G., Pálinkás A. 
2007.12.25. Budapest (Cinkota), Naplás-tó 1 juv.  Novák G. 
2007.12.25. Szántód, Balaton 1  Budavári L., Losonci E. 
2007.12.26 Szántód, Balaton (Rév) 2  Kiss Á., Kardos É., Kiss J. 
2007.12.27. Budapest, Duna (1654 fkm) 1 juv.  Pintér B., Selmeczi Kovács Á. 
2007.12.27. Tihany, Balaton (Rév) 1  D. Cohez, P. Cohez 
2007.12.28. Ordas, Duna (1541 fkm) 1  Király E., Kirtyán T., Csvila J., Tamás Á. 
2007.12.28. Szántód, Balaton (Rév) 1  Illés G., Svéda G., Jakus L. 
2007.12.30. Ordas, Duna 1 ad.  Kiss Á., Kardos É. 
2007.12.30–31. Siófok, Balaton (kikötő) 4 ad. Illés G., Pálinkás A., Kókay B. és mások; Bakos 
B. 
2008.01.02–03. Siófok, Balaton (hajóállomás) 3  Pánya Cs., Kóta A., Illés G., Pálinkás A.; 
Faragó Á., Gál Sz. 
2008.01.02. Szántód, Balaton (Rév) 1  Pánya Cs., Illés G., Pálinkás A, Főnyedi E. 
2008.01.09. Budapest, Duna (Óbudai-sziget) 1  Szász E. 
2008.01.10. Szántód, Balaton (Rév) 1  Kóta A. 
2008.01.12. Budapest, Duna (Palotai-sziget) 1  Laposa D., Kókay B. 
2008.01.13. Budapest, Duna (Óbudai-sziget) 1  Fodor A., Lendvai Cs. 
2008.01.15. Budapest, Duna 1  Bajor Z., Juhász I., Kóta A. 
2008.01.15. Tököl, Duna (1624 fkm) 1  Pintér B., Selmeczi Kovács Á., Szász E., Tamás 
Á. 
2008.01.22. Visegrád, Duna (1695 fkm) 1  Pintér B., Selmeczi Kovács Á. 
2008.02.02. Tihany (Gödrös), Balaton (Gödrös és a 
hajóállomás között) 
1  Bruckner A., Bruckner M. 
2008.02.12. Dunaföldvár, Duna 1  Hegedüs D., Laposa D., Kókay B. 
2008.03.15. Tihany (Gödrös), Balaton 1  Sebe K., Laczik D. 
2008.03.15. Tihany, Balaton 1  Haraszti Zs., Sebe K., Laczik D. 
2008.03.18. Tihany, Balaton (hajókikötő és Gödrös 
között) 
4  Bruckner A. 
2008.03.29. Alsóörs, Balaton (móló) 1  Cserháti G. 
2008.04.01. Tihany (Gödrös), Balaton 3  Kaufman G. 
2008.04.08. Tihany, Balaton (hajóállomás) 3  Bruckner A. 
2008.04.10. Tihany, Balaton 3  Kocsis K., ifj. Vasuta G. 
2008.05.04. Hortobágy, Hortobágyi-halastó (6-os tó) 3  Kókay B. és társai 
2008.05.11. Nyékládháza, kavicsbányatavak 1  id. Simay A. 
 
3.25. Jeges búvár (Gavia immer) 
A 2007/2008-es szezonban négy előfordulása volt a fajnak hazánkban. 2007 novemberének közepén egy ad. 
madár jelent meg a hortobágyi Fényesi-halastavon, decemberben egy juv. példányt láttak a zalaegerszegi 
Gébárti-tavon, 2008 márciusának utolsó harmadában egy ad. madár tartózkodott a Balatonon (Balatonlelle); 
igen meglepő a faj június közepi előfordulása a Tisza-tavon, ahol egy nászruhás példányt fényképeztek. A faj 
Magyarországon rendkívül ritka, ezeket az adatokat a Nomenclator Bizottság a 10–13. hazai 
előfordulásokként hitelesítette (MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 2010, 2011). 
2007.11.09–13. Hortobágy, Fényes-halastó (3-as tó) 1 ad. Kókay B., Kovács G., Kovács G. K., Végvári 
Zs., Tihanyi G., Szilágyi A., Zalai T., Gyüre P., 
Molnár A., Oláh M., Besenyei B., Balázsi P.; 
Borza S., Ecsedi Z., Szilágyi A., Tar J., Emri T., 
Zöld B. és mások; Lisztes A., Futó R., Lisztes 
F.; Fekete O., Gilányi G., Balázsi P.; Szilágyi 
A.; Rimóczi Á., Nagy G. G., Balázsi P. 
2007.12.10–12. Zalaegerszeg, Gébárti-tó 1 juv. Faragó Á., Gál Sz., Cser Sz.; Faragó Á., Gál 
Sz., Fitos E.; Cser Sz., Faragó Á. 
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2007.12.18. Zalaegerszeg, Gébárti-tó 1 juv.  Gál Sz. 
2007.12.20. Zalaegerszeg, Gébárti-tó 1 juv.  Gál Sz. 
2008.03.21–23. Balatonlelle, Balaton 1 ad. Nagy L., Pálinkás A., Illés G.; Illés G., Pálinkás 
A., Kovács Gy.; Cser Sz., Faragó Á. 
2008.03.30–31. Balatonlelle, Balaton 1 ad. Főnyedi E., Illés G., Pálinkás A.; Gál Sz., Kóta 
A., Kóta-Tóth T. 
2008.06.18. Poroszló, Tisza-tó (Poroszlói-medence) 1 ad. (nászruhás) Csicsman S., Kamarás M., Pusztai L. 
 
3.26. Füles vöcsök (Podiceps auritus) 
Őszi vonuláson október végétől január közepéig mutatkozott. Szinte mindig egyesével vagy kettesével látták, 
de néhány alkalommal három vagy négy példányt is megfigyeltek egyszerre. Az előfordulások legnagyobb 
része a Balatonról származott. Tavaszi vonuláson hosszasan időzött egy-egy példány a kiskunlacházi 
bányatavakon (február közepétől április első harmadáig), illetve a békési Fehér-háti-halastavakon (április 
közepe). 
2007.10.29. Keszthely, Balaton (Zala-torkolat) 1  Faragó Á., Gál Sz. 
2007.11.01. Geszt, Begécsi-víztároló 1  Horváth G. 
2007.11.02. Keszthely, Balaton 1  Cser Sz., Faragó Á., Gál Sz. 
2007.11.03–04. Tömörkény, Csaj-tó 1  Simay A., Simay G., Fehér F., Fehér F.-né, 
Kókay B.; Balogh F., Berényi Zs., Juhász I., 
Laposa D. 
2007.11.06–07. Tömörkény, Csaj-tó (5-ös tó) 2  Gődér R., Nagy G. G., Balázsi P., Tölgyesi Cs.; 
Gyarmati G. 
2007.11.08. Tömörkény, Csaj-tó 1  Kókay B., S. Dale, R. E. Anderson 
2007.11.10–11. Tömörkény, Csaj-tó 2 ad. + 2 juv.  Barkóczi Cs., Kiss Zs.; Barkóczi Cs., Domján 
A., Gyarmati G., Hajas G., Molnár Á.; Kiss Á., 
Kardos É. 
2007.11.11. Siófok, Balaton (Ezüstpart) 1  Illés G., Pálinkás A. 
2007.11.13–14. Tömörkény, Csaj-tó 4  Zalai T., Gődér R., Rimóczi Á., Nagy G. G., 
Balázsi P.; Nyúl M., Sztakó A. 
2007.11.14. Abádszalók, Tisza-tó (Abádszalóki-öböl) 1  Zalai T. 
2007.11.16. Abádszalók, Tisza-tó (Abádszalóki-öböl) 3  Zalai T., Borbáth P. 
2007.11.17. Szakmár, Dzsidva-halastó 1 ad.  Tamás Á. 
2007.11.17–18. Abádszalók, Tisza-tó (Abádszalóki-öböl) 1  Bodzás J. S.; Balázs I., Papp G. 
2007.11.19. Keszthely, Balaton 1  Faragó Á., Gál Sz. 
2007.11.20. Abádszalók, Tisza-tó (Abádszalóki-öböl) 2  Zalai T. 
2007.11.22. Abádszalók, Tisza-tó (Abádszalóki-öböl) 1  Rimóczi Á., Balázsi P. 
2007.11.23–24. Keszthely, Balaton 1  Kocsis K., ifj. Vasuta G.; Simay G., Tihanyi G. 
és mások 
2007.11.24. Balatonszentgyörgy, Balaton (Zala-
torkolat) 
1  Ónodi M. 
2007.11.24. Sándorfalva, Szegedi-Fertő 3  Engi L., Mészáros Cs., Puskás J. 
2007.11.24. Zamárdi, Balaton 2  Laposa D., Kókay B. 
2007.11.26. Keszthely, Balaton 3  Gál Sz. 
2007.11.27. Sándorfalva, Szegedi-Fertő 2  Kókai K. 
2007.11.28. Biharugra, Biharugrai-halastavak 
(Zöldhalmi-tó) 
3  Horváth G. 
2007.11.29. Biharugra, Biharugrai-halastavak 1  Horváth G. 
2007.12.01. Tihany (Gödrös), Balaton 4  Horváth Cs. 
2007.12.01. Tihany, Balaton 1  Németh I., Szigethi Á. 
2007.12.02. Visegrád, Duna (Visegrádi-öböl) 1  Mészáros J., Takács Á., Varga Gy. 
2007.12.04. Alsózsolca, bányató 2  id. Simay A. 
2007.12.04. Biharugra, Biharugrai-halastavak 1  Horváth G. 
2007.12.06. Visegrád, Duna (Felső-öböl) 1  Kiss Á. 
2007.12.07. Csopak, Balaton (kikötő) 1  Kiss J. 
2007.12.07–09. Biharugra, Biharugrai-halastavak 1  Horváth G., Porkoláb M.; Balla D.; Balla D., 
Botos A., Horváth G., Nagy A. 
2007.12.09. Keszthely (Fenékpuszta), Balaton 2  Cser Sz., Gál Sz., Talabér G. 
2007.12.09. Visegrád, Duna (Visegrádi-öböl) 1  Hraskó G., Hegedüs D., Laposa D., Kókay B. 
2007.12.27. Kiskunlacháza, bányatavak (Jeges-tó) 1  Horváth G., Porkoláb M. 
2007.12.29. Kiskunlacháza, bányatavak (Jeges-tó) 1  Pánya Cs. 
2007.12.30. Szentes, Vekeri-víztároló 1  Durkó L., Durkó N. 
2008.01.02. Pilismarót, Duna 1  Takács Á., Bacsó F. 
2008.01.12. Mohács, Duna (1440 fkm) 1  Sztellik E., László Cs. 
2008.02.14. Geszt, Begécsi-víztároló 1  Horváth G. 
2008.02.17. Kiskunlacháza, bányatavak (Jeges-tó) 1  Hegedüs D., Kókay B., Lendvai Cs. 
2008.02.24. Kiskunlacháza, bányatavak (Búváros-tó) 1  Pintér B., Ungi B., Verseczki N. 
2008.03.02–03. Kiskunlacháza, bányatavak (Jeges-tó) 1 ad.  Laposa D., Hegedüs D., Kókay B.; Balázsi P., 
Gődér R., Hraskó G., Nagy G. G., Rimóczi Á. 
és mások 
2008.03.05. Kiskunlacháza, bányatavak (Jeges-tó) 1  Emri T., Ványi R., Zöld B. M. 
2008.03.07–09. Kiskunlacháza, bányatavak (Jeges-tó) 1  Antal L., Gyüre P.; Németh F.; Nyúl M., Nagy 
M., Nagy I. 
2008.03.12–13. Kiskunlacháza, bányatavak (Jeges-tó) 1  Pintér B., Selmeczi Kovács Á., Verseczki N.; 
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Nehézy L., Kókay B. 
2008.03.30. Kiskunlacháza, bányatavak (Jeges-tó) 1  Hegedüs D., Hraskó G., Kókay B., Laposa D. 
2008.04.07–08. Kiskunlacháza, bányatavak (Jeges-tó) 1 ad. (nászruhás) Kókay B., Kóta A., Laposa D., Hegedüs D.; 
Szász E., Szél L., Kiss Á. 
2008.04.10. Kiskunlacháza, bányatavak (Jeges-tó) 1 ad. (nászruhás) Balogh F., Lopusny A., Juhász I., Bajor Z. 
2008.04.11. Békés, Fehér-háti-halastavak 1 ad. (nászruhás) Durkó L., Hegyesi A. 
2008.04.13. Békés, Fehér-háti-halastavak 1  Durkó L. 
2008.04.25. Békés, Fehér-háti-halastavak 1 ad. (nászruhás) Durkó L. 
2008.06.23–24. Kaba, cukorgyári ülepítőtavak 1 ad.  Vasas A.; Kiss Á., Szabó A., Balázsi P. 
 
3.27. Kis kárókatona (Phalacrocorax pygmeus) 
A faj egyre több helyen fészkel Magyarországon, ennek megfelelően a költőhelyeken kívüli előfordulásai is 
egyre gyakoribbá váltak. Egyes területeken (főleg a költőhelyek közelében) annyira mindennapossá vált 
megfigyelése, hogy az adatokat a megfigyelők többnyire nem is töltik fel a www.birding.hu honlapra, így az 
itt közölt adatsor nem tükrözi teljes mértékben a faj előfordulásait. A költési időszak után a madarak egyes 
területeken viszonylag nagy számban gyülekeztek, pl. 2007. július 26-án a Kis-Balatonon 130, 2007. 
szeptember 17-én ugyanott 300, 2007. október 10-én a Hortobágyi-halastavon 160, 2007. október 27-én 
ugyanott 300, 2007. november 5-én ugyanott 210, 2007. november 10-én a szegedi Fehér-tavon 190, 2007. 
november 13-án a Szegedi-Fertőn 200, 2007. november 18-án ugyanott 224, 2007. december 2-án 
Vonyarcvashegynél a Balatonon 190, 2007. december 9-én a Kis-Balatonon 570 példányt számoltak. 2008-
ben az összesítések alapján a magyarországi költőpárok száma 489–624 között volt (EŐRI, 2010), ami az 
előző évihez képest némi emelkedést jelent. A Hortobágyi-halastavon 60–80 pár, a Derzsi-halastavon 100–
120 pár fészkelt. 40–50 pár költött Tiszaalpár közelében, 5-6 pár a császártöltési Vörös-mocsárban, 80 pár 
pedig a Kis-Sárréten (az Ugrai-réten). A Taktaközben 6–9 pár fészkelt (1-2 pár a tiszaladányi Dicse-laposon, 
5–7 pár pedig a mezőzombori Nagy-tónál). A Kis-Balatonon 170–190 párra, a Nagy-berekben pedig 20–80 
párra becsülték a költőpárok számát. 2 pár fészkelt a Rétszilasi-halastavakon, 2-3 pár a Velencei-tavon, 4 pár 
pedig a naszályi Ferencmajori-halastavakon. Valószínűleg Soponyán, Nádasdladányban, a balatonedericsi 
Nádas-mezőn, a tömörkényi Csaj-tavon (3-4 pár) és a szegedi Fehér-tavon (3-4 pár) is költött. 
2007.07.01. Marcali, Marcali-víztároló 26  Nagy Á. 
2007.07.04. Balatonmagyaród, Kis-Balaton (Kányavári-
sziget) 
1 ad.  Szalai K. 
2007.07.04. Zalavár, Kis-Balaton (Balatonhídvég) 9  Szalai K. 
2007.07.08. Gárdony (Dinnyés), halastavak 2 ad.  Szeghalmi J. 
2007.07.08. Nagykanizsa, Móriczhelyi-halastavak 4  Farkas P. 
2007.07.11. Ordacsehi, Ordacsehi-berek 16  Kovács Gy. 
2007.07.12. Balatonmagyaród, Kis-Balaton (Kányavári-
sziget) 
3  Nagy A., Nagy Á. 
2007.07.13. Abádszalók, Tisza-tó (Abádszalóki-öböl) 1  Bodzás J. S. 
2007.07.13. Marcali, Marcali-víztároló 3  Nagy Á. 
2007.07.13. Mesztegnyő, Boronka-melléki Tájvédelmi 
Körzet 
2 ad.  Tötős M. 
2007.07.14. Aba, Holdvilág-tó 8  Mészáros J., Kovács Z. 
2007.07.14. Apaj, Ürbői-halastavak és Alsó-Szúnyog-
puszta 
2  Steiner A., Kókay B., Lendvai Cs. 
2007.07.14. Balatonboglár, Balaton (Sziget strand) 2  Kovács Gy. 
2007.07.15. Gárdony (Dinnyés), Dinnyési-Fertő 1  Lendvai Cs., Kókay B. 
2007.07.16. Szeged, Szegedi-Fertő 3  Engi L., Mészáros Cs. 
2007.07.18. Sándorfalva, Szegedi-Fertő 11  Szűcs P. 
2007.07.22. Sándorfalva, Szegedi-Fertő 1  Kókai K. 
2007.07.23. Szeged, Szegedi-Fertő 3  Engi L., Mészáros Cs. 
2007.07.24. Balatonederics, Nádas-mező 2  Bruckner A. 
2007.07.26. Kis-Balaton 130  ifj. Vasuta G., Kocsis K. 
2007.07.27. Dáka, Kispodárpusztai-halastó 1  Hencz P., Meizner T. 
2007.07.28. Abádszalók, Tisza-tó (Abádszalóki-öböl) 3  Bodzás J. S. 
2007.07.28. Pátka 5  Katona G. 
2007.07.29. Sándorfalva, Szegedi-Fertő 14  Kókai K. 
2007.07.31. Hódmezővásárhely, téglagyári kubikgödrök 1 ad.  Molnár Á. 
2007.07.31. Tiszaalpár, holtág 24  Szűcs P., Fejes I. 
2007.08.01. Mártély, szivattyútelepi csatorna 1  Szűcs P. 
2007.08.01. Sándorfalva, Fehér-tó 22  Barkóczi Cs. 
2007.08.02. Tihany, Külső-tó 2  Korponai G. 
2007.08.05. Apaj, Ürbői-halastavak 1  Kókay B., Lendvai Cs. 
2007.08.05. Hortobágy,  4  Katona G. 
2007.08.07. Balatonederics, Nádas-mező 5  Bruckner A. 
2007.08.11. Naszály, Ferencmajori-halastavak 1 juv.  Szimuly Gy., Csonka P. 
2007.08.11. Sándorfalva, Szegedi-Fertő 1  Engi L. 
2007.08.12. Apaj, Ürbői-halastavak 2  Németh M., Redella B. 
2007.08.14. Gárdony (Dinnyés), Elzamajor 5  Gál Z. 
2007.08.14. Seregélyes, ELzamajor 6  Szalai K. 
2007.08.15. Marcali, Marcali-víztároló 6  Bácsics A., Nagy Á. 
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2007.08.15. Nagykanizsa, Móriczhelyi-halastavak 1  Farkas P. 
2007.08.18. Soponya, Sárrét-víztároló 2  Mészáros J., Staudinger I., ifj.Cserna Z. 
2007.08.19. Balatonőszöd, halastavak 9  Cser Sz., Faragó Á., Gál Sz. 
2007.08.19. Sándorfalva, Szegedi-Fertő 3 juv.  Tokody B. 
2007.08.19. Szeged, Tisza 1  Báló F. K., Báló M. 
2007.08.20. Szeged, Fehér-tó 12  Mórocz A., Vörös A. M., Tokody B. 
2007.08.21. Szeged, Fehér-tó 1  Mórocz A., Tokody B. 
2007.08.26. Hortobágy, Hortobágyi-halastó 30  Szeghalmi J., Lopusnyi A., Balogh F., Lovász 
A., Szegedi I., Szőke M., Harka L. 
2007.08.28. Zalavár, Kis-Baalton (Balatonhídvég) 7  Papirnyik N. 
2007.08.31. Abádszalók, Tisza-tó (Abádszalóki-öböl) 1  Bodzás J. S. 
2007.09.04. Rétszilas, Rétszilasi-halastavak 3  Bruckner M. B., Bruckner A. 
2007.09.10. Naszály, Ferencmajori-halastavak 4  Riezing N. 
2007.09.15. Naszály, Ferencmajori-halastavak 2  Riezing N. 
2007.09.15. Rétszilas, Rétszilasi-halastavak (Örsi 3-as 
tó) 
1  Mészáros J., Staudinger I., Kovács Z., Farkas L. 
2007.09.15. Tömörkény, Csaj-tó 2  Domján A. 
2007.09.17. Balatonederics, Nádas-mező 8  ifj. Vasuta G., Kocsis K. 
2007.09.17. Naszály, Ferencmajori-halastavak 4  Szimuly Gy. 
2007.09.17. Sármellék, Kis-Balaton 300  ifj. Vasuta G., Kocsis K. 
2007.09.19. Zalavár, Kis-Balaton (Ingói-berek) 70  Kovács Gy. 
2007.09.20. Szeged, Fehér-tó 12  Engi L. 
2007.09.21. Tiszasüly, Homori-halastó 1  Rimóczi Á., Gődér R. 
2007.09.25. Hegyesd, Hegyesdi-víztároló 1  Bruckner A. 
2007.10.01. Szeged, Fehér-tó 8  Engi L. 
2007.10.02. Balatonederics, Nádas-mező 4  ifj. Vasuta G., Kocsis K. 
2007.10.06. Hortobágy, Hortobágyi-halastó 2  Gránicz L., Forintos N. 
2007.10.06. Naszály, Ferencmajori-halastavak 1 ad. hím Szabó M., Szabó J. és mások 
2007.10.07. Apaj, Ürbői-halastavak 1  Mészáros J., Takács Á. 
2007.10.10. Hortobágy, Hortobágyi-halastó 160  Forintos N. 
2007.10.14. Poroszló, Tisza-tó (Valki-medence) 36  Visnyei L., Visnyeiné Szűcs B., Visnyei K., 
Visnyei F. 
2007.10.14. Tömörkény, Csaj-tó 8  Domján A. 
2007.10.15. Sopron, Fertő 2  Mogyorósi S. 
2007.10.21. Szeged, Fehér-tó 36  MME Csongrád Megyei HCs 
2007.10.25. Zalavár, Kis-Balaton 50  Kovács Gy. 
2007.10.27. Hortobágy, Hortobágyi-halastó 300  Papp G. 
2007.10.30. Fertőrákos, Fertő (Rákosi-öböl) 1  Mogyorósi S. 
2007.10.31. Keszthely, Balaton (Helikon strand) 2  Szeimann P. 
2007.11.01. Rétszilas, Rétszilasi halastavak 3  ifj. Vasuta G., Kocsis K., Busa Á. 
2007.11.03. Balatonfenyves, Nagy-berek (Fehér-víz) 30  Nagy Á., Kovács Gy. 
2007.11.03. Tömörkény, Csaj-tó 39  Fehér F., Fehér F.-né, Kókay B. 
2007.11.04. Hortobágy, Hortobágyi-halastó 40  ifj. Vasuta G., Kocsis K., Busa Á. 
2007.11.05. Hortobágy, Hortobágyi-halastó 210  Papp G. 
2007.11.05. Poroszló, Tisza-tó 1  Forintos N. 
2007.11.08. Sándorfalva, Szegedi-Fertő 48  Nyúl M. 
2007.11.08. Szeged, Fehér-tó 34  Kókai K. 
2007.11.09. Szeged, Fehér-tó 90  Mészáros Cs., Engi L. 
2007.11.10. Szeged, Fehér-tó 190  Domján A. 
2007.11.11. Hortobágy, Hortobágyi-halastó 130  Forintos N. 
2007.11.11. Tömörkény, Csaj-tó 2  Barkóczi Cs., Domján A., Gyarmati G., Hajas 
G., Molnár Á. 
2007.11.13. Szeged, Szegedi-Fertő 200  Engi L. 
2007.11.14. Keszthely, Balaton 4  Szeimann P. 
2007.11.15. Hortobágy, Hortobágyi-halastó 2  Tóth N., Sihelnik J. 
2007.11.16. Sándorfalva, Szegedi-Fertő 1  Tölgyesi Cs. 
2007.11.17. Bősárkány, Nyirkai-Hany 1  Kozma L., Ferenczi M., Kraft Gy. 
2007.11.18. Sándorfalva, Szegedi-Fertő 224  Tokody B. 
2007.11.18. Szeged, Fehér-tó 31  Kókai K. 
2007.11.18. Tömörkény, Csaj-tó 28  Barkóczi Cs., Forrai É., Gyarmati G., Domján 
A. 
2007.11.19. Fertőrákos, Fertő (Rákosi-öböl) 8  Mogyorósi S., Tamás Á. 
2007.11.20. Balatonberény, Balaton 1  Kocsis K., ifj. Vasuta G. 
2007.11.20. Keszthely, Balaton (Helikon strand) 14  Kocsis K., ifj. Vasuta G. 
2007.11.22. Keszthely, Balaton (Helikon strand) 1  Szeimann P. 
2007.11.23. Szeged, Fehér-tó 50  Mészáros Cs., Engi L. 
2007.11.23. Tömörkény, Csaj-tó 10  Nagy T. 
2007.11.24. Sándorfalva, Szegedi-Fertő 80  Engi L.,Mészáros Cs., Puskás J. 
2007.11.27. Sándorfalva, Szegedi-Fertő 135  Kókai K. 
2007.11.29. Hódmezővásárhely, téglagyári kubikgödrök 31  Molnár Á. 
2007.11.30. Sándorfalva, Szegedi-Fertő 23  Tölgyesi Cs. 
2007.11.30. Szeged, Fehér-tó 80  Mészáros Cs. 
2007.12.01. Keszthely, Balaton 3  Hadarics T. 
2007.12.02. Táska 1 ad.  Krukenberger T., Tömösváry T. 
2007.12.02. Vonyarcvashegy, Balaton 190  Cser Sz., Faragó Á., Gál Sz. 
2007.12.04. Nagyhegyes, Elepi-halastó 1  Szilágyi A. 
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2007.12.04. Sándorfalva, Szegedi-Fertő 90  Nagy T. 
2007.12.05. Keszthely, Balaton 9  Szeimann P. 
2007.12.05. Sándorfalva, Szegedi-Fertő 30  Nyúl M., Pencz O. 
2007.12.06. Szeged, Fehér-tó 45  Kókai K. 
2007.12.07. Baja, Duna (1482 fkm) 1  Tamás Á. 
2007.12.07. Érsekcsanád, Duna (1488 és 1486 fkm) 3  Tamás Á. 
2007.12.07. Sándorfalva, Szegedi-Fertő 50  Tölgyesi Cs. 
2007.12.09. Kis-Balaton 570  Cser Sz., Gál Sz., Talabér G. 
2007.12.14. Keszthely, Balaton 17  Szeimann P. 
2007.12.16. Biharugra, Biharugrai-halastavak 58  Horváth G. 
2007.12.16. Csanytelek, Síróhegyi-halastavak 30  Forrai É., Gyarmati G., Domján A. 
2007.12.16. Keszthely, Balaton (Helikon strand) 17  Szeimann P. 
2007.12.16. Rétszilas, Rétszilasi-halastavak (Örsi 5-ös 
tó) 
1  Mészáros J., Staudinger I., Nagy I., Hajdú T. 
2007.12.16. Tömörkény, Csaj-tó 3  Forrai É., Gyarmati G., Domján A. 
2007.12.17. Szeged, Kereskedő köz 28  Domján A. 
2007.12.17. Szentes, Termál-tó 40  Rimóczi Á. 
2007.12.18. Hódmezővásárhely, téglagyári kubikgödrök 1  Molnár Á. 
2007.12.21. Baja, Duna (1480 fkm) 5  Agócs P., Szász E., Tamás Á. 
2007.12.21. Érsekcsanád, Duna (1485 fkm) 1  Agócs P., Szász E., Tamás Á. 
2007.12.23. Nyékládháza, kavicsbányatavak 2  Emri T., Zöld B. M. 
2007.12.25. Érsekcsanád, Duna (1489 fkm) 1  Agócs P. 
2007.12.27. Balatonfüred,  1  D. Cohez, P. Cohez 
2007.12.27. Naszály, Ferencmajori-halastavak 2  Szigeti B., Sós E. 
2007.12.27. Szigethalom, Ráckevei (Soroksári)-Duna 1  Zsoldos Cs., Papirnyik N. 
2007.12.28. Paks, Duna (1534 fkm) 3  Király E., Kirtyán T., Csvila J., Tamás Á. 
2007.12.28. Szigethalom, Ráckevei (Soroksári)-Duna 1  Papirnyik N., Zsoldos Cs. 
2007.12.28. Visegrád, Duna (Visegrádi-öböl) 5  Pabar Z. 
2007.12.29. Királyszentistván, Fűzfői Szennyvíz Kft. 
utótisztító tava és környéke 
4  Szelle E. 
2007.12.29. Sándorfalva, Szegedi-Fertő 43  Gyarmati G. 
2007.12.29. Visegrád, Duna (Visegrádi-öböl) 2  Horváth G., Pintér B., Verseczki N. 
2007.12.30. Szentes, Vekeri-víztároló 40  Durkó L., Durkó N. 
2007.12.31. Pilismarót,  1  Riezing N. 
2008.01.01. Visegrád, Duna 2  Schmidt A., Schmidtné Kővári I. 
2008.01.03. Nagymaros, Duna (1693 fkm) 2  Selmeczi Kovács Á. 
2008.01.03. Sükösd, Ósükösdi Duna-szakasz 5  Agócs P. 
2008.01.04. Szeged, Fehér-tó 13  Mészáros Cs., Engi L. 
2008.01.04. Szeged, Tisza 1  Bérdi G., Gyarmati G. 
2008.01.04. Visegrád, Duna (Visegrádi-öböl) 3  Novák G. 
2008.01.05. Budapest (Csepel), Ráckevei (Soroksári)-
Duna 
1  Mészáros J. 
2008.01.05. Visegrád, Duna (Visegrádi-öböl) 1  Bodor G., Hegedüs D., Laposa D., Kókay B. 
2008.01.10. Ajka, Lőrintei-halastó 1  ifj. Vasuta G., Kocsis K. 
2008.01.10. Pilismarót, Duna (Pilismaróti-öböl) 1  Bordé S., Németh F. 
2008.01.11. Duna (Gerjen-Érsekcsanád közötti 
szakaszon) 
14  Agócs P., Tamás Á. 
2008.01.11. Dunakeszi, Duna (horányi rév) 1  Forintos N. 
2008.01.11. Sándorfalva, Szegedi-Fertő 110  Tokody B. 
2008.01.12. Budapest, Duna (Óbudai-sziget) 19  Hraskó G., Pintér B., Verseczki N. 
2008.01.12. Dunakeszi,  19  Forintos N. 
2008.01.12. Kecel, Duna-völgyi-főcsatorna 8  Tamás Á. 
2008.01.12. Naszály, Ferencmajori-halastavak 8  Bátky G., CsonkaP., Fodor A. 
2008.01.13. Rétszilas, Nádor-csatorna 1  Mészáros J., Staudinger I., ifj.Cserna Z. 
2008.01.13. Szeged, Fehér-tó 37  Tokody B. 
2008.01.13. Tömörkény, Csaj-tó 15  Barkóczi Cs., Domján A., Borbáth E. 
2008.01.14. Balatonederics, Nádas-mező 1  ifj. Vasuta G., Kocsis K. 
2008.01.14. Tapolca, Tapolca-patak 2  ifj. Vasuta G., Kocsis K. 
2008.01.15. Beloiannisz, Duna (1604 fkm) 2  Pintér B., Selmeczi Kovács Á., Szász E., Tamás 
Á. 
2008.01.15. Dunavecse, Duna (1571 fkm) 6  Pintér B., Selmeczi Kovács Á., Szász E., Tamás 
Á. 
2008.01.15. Ercsi, Duna (1614 fkm) 1  Pintér B., Selmeczi Kovács Á., Szász E., Tamás 
Á. 
2008.01.15. Kulcs, Duna (1589 fkm) 10  Pintér B., Selmeczi Kovács Á., Szász E., Tamás 
Á. 
2008.01.15. Kulcs, Duna (1590 fkm) 1  Pintér B., Selmeczi Kovács Á., Szász E., Tamás 
Á. 
2008.01.15. Rácalmás, Duna (1586 fkm) 4  Pintér B., Selmeczi Kovács Á., Szász E., Tamás 
Á. 
2008.01.16. Zalavár, Kis-Balaton (Bárándi-víz) 100  Farkas P., Balogh V. 
2008.01.18. Duna (1526-1482 fkm) 38  Tajti L., Medgyesi G., Kiss T., Tamás Á. 
2008.01.19. Bősárkány, Nyirkai-Hany 1  ifj. Vasuta G., Busa Á., Kocsis K. 
2008.01.19. Kismaros, Duna 3  Cserháti G., Sevcsik A. 
2008.01.19. Kismaros, Duna (1692 fkm) 3  Sevcsik A., Cserháti G. 
2008.01.19. Sándorfalva, Szegedi-Fertő (II. ütem) 30  Tokody B., Ampovics Zs. 
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2008.01.20. Somogyszentpál,  2 ad.  Krukenberger T. 
2008.01.22. Vác, Duna (1680 fkm) 3 imm.  Pintér B., Selmeczi Kovács Á. 
2008.01.23. Tiszaújváros, Tisza 2  Seres N. 
2008.01.23. Zebegény, Duna (1703 fkm) 1 imm.  Selmeczi Kovács Á. 
2008.01.26. Sándorfalva, Szegedi-Fertő 6  Nagy A., Tokody B., Ampovics Zs. 
2008.01.27. Zalavár, Kis-Balaton 15  Tóth L. 
2008.01.29. Paks, Duna 3  Tölgyesi Cs. 
2008.01.31. Szeged, Szegedi-Fertő 70  Mészáros Cs., Engi L. 
2008.02.01. Naszály, Ferencmajori-halastavak 31  Kókay B., D. Gedge 
2008.02.02. Dunaföldvár, Duna 1  Laub P. 
2008.02.02. Szeged, Szegedi-Fertő 4  Domján A. 
2008.02.03. Apaj, Ürbői-halastavak 1  Takács Á. 
2008.02.03. Naszály, Ferencmajori-halastavak 12  Bátky G. 
2008.02.03. Somogyszentpál,  13  Krukenberger T., Tömösváry T. 
2008.02.03. Szeged, Fehér-tó 21  Kókai K. 
2008.02.03. Zalavár, Kis-Balaton 100  Busa Á., Kocsis K., ifj. Vasuta G. 
2008.02.04. Sándorfalva, Szegedi-Fertő 27  Gyarmati G. 
2008.02.05. Sándorfalva, Szegedi-Fertő 90  Tölgyesi Cs. 
2008.02.06. Szeged, Fehér-tó 6  Domján A. 
2008.02.07. Szeged, Tisza 1  Kókai K., Cseh J. 
2008.02.09. Sándorfalva, Szegedi-Fertő 82  Forrai É., Bérdi G., Gyarmati G. 
2008.02.10. Császártöltés, Vörös-mocsár 1  Agócs P. 
2008.02.12. Dunaújváros, Duna 1  Hegedüs D., Laposa D., Kókay B. 
2008.02.13. Sándorfalva, Szegedi-Fertő 130  Pencz O., Sztakó A., Faragó Á., Nyúl M. 
2008.02.14. Kalocsa, Érsekkert 2  Laub P. 
2008.02.15. , Duna (1533-1480 fkm) 39  Benei B., Benei Zs., Tajti L., Somodi I., Tamás 
Á. 
2008.02.16. Szeged, Fehér-tó 125  Kiss O., Tokody B. 
2008.02.17. Csanytelek, Síróhegyi-halastavak 42  Domján A., Gyarmati G., Szűcs D. 
2008.02.17. Naszály, Ferencmajori-halastavak 2 ad.  Szabó M., Szabó J. 
2008.02.17. Rétszilas, Malom-csatorna 10  Mészáros J., Staudinger I., Reiger M., ifj.Cserna 
Z. 
2008.02.17. Sándorfalva, Szegedi-Fertő 45  Kiss O., Tokody B. 
2008.02.17. Sándorfalva, Szegedi-Fertő 5  Kókai K. 
2008.02.17. Tömörkény, Csaj-tó 43  Domján A., Gyarmati G., Szűcs D. 
2008.02.20. Soponya, Sárrét-víztároló 3  Pahola V. 
2008.02.23. Sándorfalva, Szegedi-Fertő 5  Kiss O., Tokody B. 
2008.02.24. Szeged, Fehér-tó 41  Domján A. 
2008.02.25. Szeged, Fehér-tó 70  Mészáros Cs. 
2008.02.28. Szeged, Szegedi-Fertő 18  Domján A. 
2008.03.02. Szeged, Fehér-tó (Bereczk Péter-kilátó) 3  Zádori Á., Taschek M. 
2008.03.05. Marcali, Marcali-víztároló 1  Nagy Á. 
2008.03.07. Szentes, Termál-tó 70  Bede Á., Őze P. 
2008.03.09. Balatonfenyves, Nagy-berek 4  Illés G., Pálinkás A., Szatóri J., Főnyedi E., 
Kovács Gy. 
2008.03.09. Császártöltés, Vörös-mocsár 29  Agócs P. 
2008.03.09. Hortobágy, Hortobágyi-halastó 2  Forintos N. 
2008.03.10. Tápiószecső, halastó 1  Benei B. 
2008.03.15. Naszály, Ferencmajori-halastavak 12  Bátky G., Cseh P. 
2008.03.15. Sándorfalva, Szegedi-Fertő 63  Kiss O., Tokody B. 
2008.03.15. Sumony, Sumonyi-halastó 2  Ónodi M., Madas K., Oltai L. 
2008.03.16. Császártöltés, Vörös-mocsár 35  Tamás Á. 
2008.03.16. Szeged, Fehér-tó 35  Kiss O., Tokody B. 
2008.03.17. Szeged, Szegedi-Fertő 27  Domján A. 
2008.03.21. Zalavár, Kis-Balaton (II. ütem) 67  Farkas P., Farkas Zs. 
2008.03.22. Sándorfalva, Szegedi út 1  Tölgyesi Cs. 
2008.03.22. Sopron, Fertő 3  Mogyorósi S. 
2008.03.23. Tápiószecső, halastó 1  Benei B., Benei Zs. 
2008.03.24. Apaj, Ürbői-halastavak 6  Takács Á., Bacsó F. 
2008.03.24. Sándorfalva, Szegedi-Fertő 12  Kókai K. 
2008.03.24. Szeged, Szegedi-Fertő 61  Domján A. 
2008.03.25. Sándorfalva, Szegedi-Fertő 69  Gyarmati G. 
2008.03.26. Marcali, Marcali-víztároló 1  Nagy Á. 
2008.03.27. Naszály, Ferencmajori-halastavak 3  Bátky G., Cseh P. 
2008.03.28. Naszály, Ferencmajori-halastavak 10  Bátky G., Cseh P. 
2008.03.28. Sopron, Fertő 1  Mogyorósi S. 
2008.03.28. Tápiószecső, halastó 25  Benei B., Benei Zs. 
2008.03.28. Tápiószecső, halastó 20  Németh V. 
2008.03.29. Császártöltés, Vörös-mocsár 27  Tamás Á. 
2008.03.29. Várpalota, szennyvízülepítő-tó 1  Cserháti G. 
2008.03.30. Apaj, Ürbői-halastavak 11  Hegedüs D., Hraskó G., Kókay B., Laposa D. 
2008.03.30. Gárdony (Dinnyés), Dinnyési-Fertő 2  Cserháti G., Baráth N. 
2008.04.03. Tápiószecső, halastó 3  Benei B. 
2008.04.05. Apaj, Ürbői-halastavak 4  Steiner A., Lendvai Cs. 
2008.04.06. Harkakötöny, Harkai-tó 11  Kiss T. 
2008.04.06. Nagyhegyes, Elepi-halastó 1  Nagy Z., Pocsai T., Kiss M., Dobi K. 
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2008.04.06. Szeged, Szegedi-Fertő 6  Domján A. 
2008.04.06. Tömörkény, Csaj-tó 25  Barkóczi Cs., Fodor A., Réti Z., Vizúr J. 
2008.04.07. Kiskunlacháza, bányatavak (Jeges-tó) 1  Kókay B., Kóta A., Laposa D., Hegedüs D. 
2008.04.09. Szeged, Fehér-tó 1  Domján A. 
2008.04.10. Szeged, Szegedi-Fertő 10  Domján A. 
2008.04.11. Békés, Fehér-háti-halastavak 1  Durkó L., Hegyesi A. 
2008.04.13. Apaj, Ürbői-halastavak 5  Kókay B., Laposa D., Hegedüs D. 
2008.04.13. Csanytelek, Síróhegyi-halastavak 1  Domján A., Molnár Á. 
2008.04.13. Szeged, Fehér-tó 50  Engi L. 
2008.04.13. Szeged, Fehér-tó 41  Kiss O., Tokody B. 
2008.04.13. Tömörkény, Csaj-tó 4  Domján A., Molnár Á. 
2008.04.15. Gárdony (Dinnyés),  4  Hollósi Z. 
2008.04.17. Gárdony (Dinnyés), Dinnyési-Fertő 1  Szél L., Kiss Á. 
2008.04.18. Sopron, Fertő 1  Mogyorósi S. 
2008.04.19. Apaj, Alsó-Szúnyog-puszta 5  Fodor A., Hegedüs D., Lendvai Cs. 
2008.04.19. Császártöltés, Vörös-mocsár 8  Agócs P., Tamás Á. 
2008.04.19. Kisújszállás, Nagykunság 2  Kiss Á. 
2008.04.19. Marcali, Marcali-víztároló 2  Nagy Á. 
2008.04.20. Szeged, Fehér-tó 9  Kókai K., Cseh J. 
2008.04.21. Tihany, Külső-tó 2  Bruckner A. 
2008.04.22. Apaj, Új-halastavak 2  Kiss Á. 
2008.04.27. Szeged, Szegedi-Fertő 8  Domján A. 
2008.04.28. Csongrád, Bokros 4  Fábián P.-né Zs. 
2008.04.29. Fertőújlak, Borsodi-dűlő 1  Bruckner A. 
2008.04.29. Sándorfalva, Szegedi-Fertő 1  Tölgyesi Cs. 
2008.05.01. Gárdony (Dinnyés), Dinnyési-Fertő 1  Szél L., Wittmann G., Kiss Á. 
2008.05.02. Somogyszentpál, Nagy-berek (Fehér-víz) 5  Balázs P. 
2008.05.03. Marcali, Marcali-víztároló 5  Nagy A., Nagy Á. 
2008.05.03. Szeged, Szegedi-Fertő 1  Domján A. 
2008.05.04. Hortobágy,  2  Nagy Z., Pocsai T., Kiss M., Dobi K. 
2008.05.05. Szeged, Fehér-tó 7  Mészáros Cs. 
2008.05.14. Szeged, Fehér-tó 4  Engi L. 
2008.05.17. Császártöltés, halastavak 2  Papirnyik N., Zsoldos Cs. 
2008.05.18. Egyek, Nagyfai-Holt-Tisza 6  Habuczki Z. 
2008.05.24. Szeged, Fehér-tó 2  Gyarmati G., Domján A. 
2008.05.26. Balatonszentgyörgy, Balaton (nádas) 1  Németh M., Redella B. 
2008.06.01. Szeged, Fehér-tó 2  Kiss O., Tokody B. 
2008.06.05. Marcali, Marcali-víztároló 11  Nagy Á. 
2008.06.08. Mikepércs, Tócó-Kösely menti víztároló 1 ad.  Pásti Cs. 
2008.06.15. Balatonlelle, Irmapusztai-halastavak 6  Kovács Gy. 
2008.06.16. Balatonőszöd, Balatonőszödi-berek 11  Kóta A. 
2008.06.20. Naszály, Ferencmajori-halastavak 1  Szabó M., Szabó J. 
2008.06.20. Tápiószecső, halastó 1 ad.  Benei B. 
2008.06.21. Apaj, Alsó-Szúnyog-puszta 2  Balázsi P., Nagy G. G. 
2008.06.21. Szeged, Szegedi-Fertő 1  Domján A. 
2008.06.22. Nagykanizsa, Móriczhelyi-halastavak 4  Farkas P. 
2008.06.27. Nagykanizsa, Móriczhelyi-halastavak 6  Farkas P., Hári Sz. 
2008.06.28. Nagykanizsa, Móriczhelyi-halastavak 9  Farkas P., Spolár E. 
2008.06.29. Nagykanizsa, Miklósfai-halastavak 9  Gál Sz., Kancsal B. 
2008.06.30. Marcali, Marcali-víztároló 34  Nagy Á. 
 
3.28. Rózsás gödény (Pelecanus onocrotalus) 
Magyarországon ritkán megjelenő madárfaj. A Szentistván mellett, majd később hosszú ideig a Hortobágyon 
megfigyelt átszneződő madár először a szabadszállási Zab-széken bukkant fel 2007 májusának végén, majd 
Tiszabábolnán és Mezőnagymihálynál látták, a madár egészen 2007 decemberéig Magyarországon 
tartózkodott, szeptember és december között a Hortobágy térségében látták többször, mígnem december 
közepén a Polgári-halastavakon találták meg elpusztulva. A novemberben megfigyelt fiatal madár először a 
Fertő mellett, majd néhány nappal később a Miklósfai-halastavakon került szem elé (MME NOMENCLATOR 
BIZOTTSÁG, 2010). 
2007.07.12. Szentistván 1 imm. Kleszó A. 
2007.09.16–12.17. Hortobágy, Hortobágyi-halastó 1 imm. Albert L., M. Helle és mások 
2007.11.09. Fertőújlak, Nyéki-szállás 1 juv. Tamás Á., Váczi M. 






A gyakori, és hazánkon nagy tömegben átvonuló fajok vonulásdinamikájának a megismerése szempontjából a 
havonta egyszer, minden hónap közepén végzett szinkronfelmérések elégnek látszanak, bár nyilván gyakoribb 
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adatgyűjtéssel pontosabb képet kaphatnánk, hiszen elképzelhető, hogy egy-egy faj vonulásának csúcspontja 
éppen a két felmérés közötti időszakra esik (sokszor napok alatt is jelentős mennyiségi változások lehetnek a 
madarak számában). 
A hazánkban ritkábban megjelenő madárfajok vonulásdinamikája a havi egy felméréssel már nem 
rajzolódik ki teljesen, hiszen minél ritkább egy faj, annál kisebb a valószínűsége, hogy éppen a szinkronnapokon 
kerül szem elé. E közlemény tartalmazza a vízivad-monitoring körébe bevont, de Magyarországon ritka, vagy 
közepesen ritka fajok valamennyi ismertté vált – a www.birding.hu honlapra feltöltött – adatát, mintegy 
kiegészítve ezen fajok vonatkozásában a már megjelent szinkroneredményeket. Természetesen ezek az adatsorok 
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THE OCCURRENCE OF RARE WATERFOWL SPECIES IN HUNGARY DURING 






The synchronous surveys conducted once in the middle of every month seem to be sufficient to describe the 
dynamics of migration of the species that frequently and in large numbers migrate trough Hungary. It is clear, 
though that we could get a more precise picture by the use of more frequent data collection since it is possible 
that the peak of a given species occurs in the period between two subsequent surveys (there often may be 
significant changes in the number of birds in a couple of days). 
The dynamics of migration of rare species cannot be precisely given with the monthly survey because 
the rarer the species, the less likely it can be seen during synchronous days. This report contains all the data of 
the rare and moderately rare species in Hungary covered by waterbird monitoring that can be found in the data 
base of the web page www.birding.hu, there by supplementing the already published synchronous results of 
these species. Naturally these data cannot be compared with the synchronous data of frequent species, but they 
still give a somewhat better view of the migration of the given species. 
During the 2007/2008 synchronous survey season the following rare species were observed. At the not 
genuine wild origin species the category (C, DA, DE or E) is given in brackets. 
Fulvous Whistling Duck (Dendrocygna bicolor) (Category E) 
Tundra Swan (Cygnus columbianus) 
Whooper Swan (Cygnus cygnus) 
Pink-footed Goose (Anser brachyrhynchus) 
Lesser White-fronted Goose (Anser erythropus) 
Canada Goose (Branta canadensis) (Category DE) 
Barnacle Goose (Branta leucopsis) 
Brent Goose (Branta bernicla) 
Red-breasted Goose (Branta ruficollis) 
Egyptian Goose (Alopochen aegyptiaca) (Category C) 
Ruddy Shelduck (Tadorna ferruginea) (Category DE and E) 
Common Shelduck (Tadorna tadorna) 
Mandarin Duck (Aix galericulata) (Category E) 
American Wigeon (Anas americana) (Category DA) 
Red-crested Pochard (Netta rufina) 
Ring-necked Duck (Aythya collaris) (Category DA) 
Greater Scaup (Aythya marila) 
Long-tailed Duck (Clangula hyemalis) 
Common Scoter (Melanitta nigra) 
Velvet Scoter (Melanitta fusca) 
Hooded Merganser (Mergus cucullatus) (Category DE) 
Red-breasted Merganser (Mergus serrator) 
Red-throated Diver (Gavia stellata) 
Black-throated Diver (Gavia arctica) 
Great Northern Diver (Gavia immer) 
Slavonian Grebe (Podiceps auritus) 
Pygmy Cormorant (Phalacrocorax pygmeus) 
Great White Pelican (Pelecanus onocrotalus) 
 
During the study period 28 rare or moderately rare waterbird species were observed. Unlike the 
previous season the Bar-headed Goose, the Wood Duck and the Common Eider did not occur. By contrast one 
species was not noticed in previous season, the American Wigeon. The American Wigeon occured in Hungary 
for the first time (Category DA). Among the scarce and rare species the Red-breasted Goose, the Common 
Shelduck, the Red-crested Pochard and the Pygmy Cormorant were the most frequent. The Fulvous Whistling 
Duck (Category E), the Tundra Swan (Category A), the Pink-footed Goose (Category A), the Canada Goose 
(Category DE), the Brent Goose (Category A), the Egyptian Goose (Category C), the Ruddy Shelduck (Category 
DE and E), the Mandarin Duck (Category E), the American Wigeon (Category DA), the Ring-necked Duck 
(Category DA), the Hooded Merganser (Category DE), the Great Northern Diver (Category A) and the Great 
White Pelican (Category A) were represented with minimal numbers. The details of records can be seen in the 
Hungarian text. 
